El Debate: Año XIX Número 6159 - 1929 abril 12 by unknown
E l - T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
m n ñ a n a de hoy: toda E s p a ñ a , tiempo inseguro. Tempe-
ra tura m á x i m a del miércoles, 26 en Sevilla; mín ima , 1 
en Soria, Vi to r i a y Teruel. En M a d r i d : m á x i m a de ayer, 
21,7; mín ima, 5,7. En Tenerife: m á x i m a del miércoles , 
22; m í n i m a de ayer. 15. (Véase en quinta plana el 
Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2,50 pesetas sil mes 
P R O V I N C I A S 9.00 ptas. tr imestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . 6.159 Viernes 12 de abril de 1929 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
Apartado 4 6 6 . — R « d . y A d m ó n . C O L E U L A T A , 7. T e l é f o n o s 71500, 71501, 71509 y 72805 
N U E V A F A S E P O L I T I C A Se descubre un complot 1 0 D E L D I A E L 1 5 D E 
contra Calles 
L a s declaraciones del presidente del Consejo y los a r t í c u l o s publicados en 
el d ia r io oficioso s e ñ a l a n el comienzo de una nueva etapa de l a D i c t a d u r a . 
Nuestras construcciones navales 
E l Gobierno ha decidido que en octubre p r ó x i m o empiece l a t r a n s i c i ó n a la Querían poner b o m b a s al r J ? " e l n " m e ^ 0 W * * de ? ^ ^ ^ A " 
'egal idad. Se concre ta este deseo en el p r o p ó s i t o de d i scu t i r en l a . ^ T I • ^ encon t ra ra el . e c t o r r e l e r c ^ a * 
p a S O de S U tren p o r J a l l S C O dos clases de hechos que se conc i l l an 
m a l ent re sí . a; Acuerdo entre la Santa Sede y 
Los encartados pretendían a s e s i - p á ^ p r t o Portugal sobre la diócesis de 
narle aprovechando la confusión falcone, y bajo el madr inazgo de l a em-
bajadora de E s p a ñ a en el Q u i r i n a l , se 
nueva 
Asamblea el proyecto cons t i tuc iona l y las Leyes complementa r ias . 
A p l a u d i m o s l a o r i e n t a c i ó n . Ese es el camino hac ia la sal ida f ranca de la 
Dic tadura . Por el p o d r á l legarse de un modo suave y n o r m a l al nuevo orden 
de cosas. Nosotros hemos manifes tado d í a s a t r á s una "razonable" impac ien-
cia por que el Gobierno comenzase a p repara r su p r o p i a s u c e s i ó n . No impa -
ciencia por que sobreviniese un cambio p o l í t i c o — y a q u e d ó eso bien c la ro—. 
Impac ienc ia tal , son m u y pocos quienes la s ienten hoy en E s p a ñ a . 
Lo que anuncia P r i m o de R i v e r a es precisamente lo que p e d í a m o s nos-
otros. Los cinco o seis meses que f a l t a n p a r a que se conozca el t ex to de l a 
nueva C o n s t i t u c i ó n y de las Leyes p o l í t i c a s s ign:f ican bien poca cosa en l a 
v ida del p a í s . Y es m u y razonable el p r o p ó s i t o del Gobierno, que no quiere 
dar a conocer f r agmen ta r i amen te esos textos legales antes del verano. Desea 
que se entable sobre ellos una d i s c u s i ó n elevada y serena. Pa ra ese estudio j mej icana, ha sido descubierto u n nuevo t á s " y " " b i ' e n " e s t ü d i ^ ' a ^ s , p roduc to de l a 
que ha de realizarse a fondo y con toda seriedad es prefer ib le dejar que pase | complo t que t e n í a por finalidad el ase- compe;tencia de 'nues t ros ingenieros na-
el p a r é n t e s i s veraniego y se reanuden todas las ac t iv idades en o t o ñ o . | s ina to del ex presidente de l a repubhca valeg> de ]a labor del personal de nueg. 
C o m p l é t a n s e las declaraciones gubernamenta les con las. palabras del 6 r - : ^ ac tua l m i n i s t r o de l a g u e r r a , F i u . a r c o , trog ast i l ler0g y de l a t é c n i c a nac ional . 
El ias Calles. 
N OE LOS 
ÍMDOS DE ÍÍEWN 
U n Gobierno mi l i tar 
en 
Santo T o m á s de Meliapor 
Refuerzos yanquis a la frontera,verificó el d í a 1 1 l a bo t adura de u n b u - i 5 e reúne en Roma el Congreso Su-
ante la inminencia del que destinado a E s p a ñ a , el cual ^ e s t á ! . p1.ooacyar¡6„ d. Ia F" 
ataque a Naco ¡ c o n s t r u y e n d o en I t a l i a . E n el m i s m o ^ 
, n ú m e r o , y en l a p á g i n a tercera , se i m - j 
. , . . . p r i m e n unas declaraciones del s e ñ o r m í -
(Serv ic io especial) ¡ ¡ . ^ ^ de Mar.na_ E n el la se r e l a t a c ó m o . 
Presidirá el coroüel Swilalski y Pil-
sudski será ministro de la G u e m 
Un artículo del presidente 
Bartel sobre el Parlamento 
E 
ENTÍIE EL LISOlI f i PI I1T! 
! LOS CITDLICDS 
Un concejal católico 
expulsado del partido 
M E J I C O . 11.—SegTán declaraciones del nues t ra M a r ; n a de g u e r r a prosigue sul 
jefe m i l i t a r de l a P o l i c í a gubernamenta l p l an de re fo rzamien to con unidades ap-
Los católicos de las regiones 
polares enviaron para las mi-
siones vestidos y otros objetos 
(Serv ic io exc lus ivo) 
R O M A , 11 .—En los c í r c u l o s v a t í c a -
nis tas y p o l í t i c o s de R o m a se asegura 
que el cambio de ins t rumentos de r a t i -
La divergencia se refiere a una 
La Dieta ha copiado los peo- subvención escolar negada por 
res métodos del extranjero el Ayuntamiento de la ciudad 
La paciencia del Gobierno para 
crear un parlamentarismo 
eficaz ha sido inútil 
gano o ñ e i o s o acerca de l a l i be r t ad de opinar y d i scu t i r . E l Gobierno P a ^ ^ L a s " n o t i c i a s o ñ c i a l e s a que a ludimos Siendo esto a s í . y conocido el i n t e r é s ñ c a c i 6 n de los Tra tados firmados en 
completamente decidido por la f ó r m u l a p leb i sc i t a r ia . N o l a rechazamos nos- ind,.can que el a tentado h a b í a de v e r i í i - de este Gobierno por nacional izar nues- iSan j u a n de L e t n í n po r l a Santa Sede 
otros; pero no nos proponemos hoy hab la r de ello. L o c ie r to es que si se ha ,car3e en ei Es tado mejicano de Jalisco t r a p r o d u c c i ó n , no nos expl icamos c ó m o y ei Gobierno de I t a l i a se c e l e b r a r á el 
de l l egar a l plebisc to con a lguna g a r a n t í a es fuerza una p rev ia l i be r t ad de i du ran te la reciente estancia de Calles es posible l a n o t i c i a p r i m e r a a quft he- p r ó x i m o d í a 15 de mayo .—Daff ina . 
opinar, somet ida a prudentes normas iguales p a r a todos. Es ta ú l t i m a con-1 en él. al regresar de B e r m e j i l l o . donde ^mos a lud ido: l a c o n s t r u c c i ó n de buques Í A C U E R D O C O N P O R T U G A L 
d ic ión es esencial. E l Gobierno h a r á m u y bien en t o m a r las medidas de p r u - i t e n í a t e n í a establecido su Cua r t e l gene- mercantes p a r a E s p a ñ a en el e x t r a n - (Serv ic io exc lus ivo) 
dencia que estime pert inentes . Pero estas medidas han de alcanzar a todos | ̂  en ^ o ^ ^ ]a ^ de ^ no R O M A , l l . - E n l a Sala de la* Con-
de los conspiradores c o n s i s t í a en colocar ¡ se rá f a l t a o a t raso de nues t ra t é c n i c a , i gregaciones. correspondiente a los de-
una bomba en l a l í n e a f é r r e a , l a cual Quien puede cons t ru i r des t ructores d e p a r t a m e n t o s del Cardenal G a s p a r n en 
e s t a l l a r í a al paso del t r e n de Calles, y j u n andar de 36 mi l l as , p o d r á c o n s t r u i r V a t i c a n o se h a procedido esta m a -
aprovechando el indudable t u m u l t o que u n barco mercante a mo to r . ¿ S e r á e n - ! ñ a R a a l a " r m a del acuerdo concertado 
con el mismo grado de in tens idad. 
U n a vez conoc'do por l a n a c i ó n el p r o p ó s i t o gube rnamen ta l de i r ce r ran-
do el p e r í o d o de la D ic t adura , no sólo se c a l m a r á n muchas impaciencias, sino 
que se a f i r m a r á n y r e i t e r a r á n muchas adhesiones. De ello nos fe l ic i tamos, 
porque a todos i m p o r t a que t e rmine l a D i c t a d u r a con el m a y o r p res t ig io y 
autor idad posibles. Por eso creemos que, t razado por el Gobierno su p lan , 
lo p a t r i ó t i c o es unirse a él, apoyar lo . N u e s t r a m i s i ó n es l a de uni f icar espi-
r i tua lmente a E s p a ñ a y no la de c o n t r i b u i r a su d i s g r e g a c i ó n . Otros han 
manifestado sus pa r t i cu la res puntos de v is ta . Son m u y respetables. Pero este 
que apoyamos es un p lan t a n aceptable como 
la e x p l o s i ó n o c a s i o n a r í a , el m i n i s t r o de tonces porque const ruidos en E s p a ñ a re- !ent re l a Santa Sede y el Gobierno de 
l a Gue r r a s e r í a mue r to por algunos de s u l t á n m á s caros? Si esto es asi, el Go- P o r t u g a l acerca de l a d i ó c e s i s do Santo 
los compromet idos . ib ierno e s t á obl igado a que se a v e r i g ü e el : j 0 , m á s de Mel i apor , en las I nd i a s O n e n -
L a P o l i c í a gube rnamen ta l rea l iza en!estado de nues t ra i n d u s t r i a de c o n s t r ü c - l l ^ A ^ y ^ ^ : ^ ^ ! ? 1 ^ ^ ^ 0 
la ac tua l idad invest igaciones p a r a pro- :c ioneg navales. Si adolece de a l g ú n de-
tóT^Se S f f l S hombre ^ t a ^ r i e f a l o s t u e ^ u s ^ ' 6 ^ 0 h a b r á qUe ^ ^ ,0 
i nomore y una mujer , a ios que se acusa ¡ c o n t r a r i o eso S;gnifiCa i a p é r d i d a de bas-en el terreno d e m o c r á t i c o ' y en el que han colaborado personalidades de d - ;de ser los pr inc ipa les i n s t rumen tos nia - i tantes mi i iones 
versas tendencias. Y es el p lan del Gobierno que t iene sobre sí l a g r a n res- nejados po r los jefes del complo t . De i ^ como esperamos, nues t ra i n -
pohsabilidad de l levar a E s p a ñ a a una legal idad nueva. A l tener esta r e s p o n - ¡ d i c h o s ind iv iduos se sabe ú n i c a m e n t e ! d u s t r i a ^e construcciones navales p ro -
sabilidad, debe tener t a m b i é n l i b e r t a d pa ra decidi r ent re va r ios p roced imien- jque «djiom^^ en c o n d i c i o n e s — e c o n ó m i c a s y t é c -
tos el que estime mejor . L o ciudadano, lo cu l to es ponerse al lado de ese 
Gobierno que v a a t o m a r una medida razonable y jus t a . Bas t a con que lo 
s igna tar ios p lenipotenciar ios , el Carde-
na l secretar io de Estado, m o n s e ñ o r Pe-
dro Gaspar r i , y el m i n i s t r o de P o r t u g a l 
acredi tado cerca de l a Santa Sede, don 
A u g u s t o de Cas t ro . 
A s i s t i e r o n a l a firma m o n s e ñ o r e s B o r -
gonc in i Duca , P izzardo y O t t a v i a n i , 
y que han conseguido anoche escapar d e T " " ^ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ — J — ¡ p e r t e n e c i e n t e s a l a Secre tar ia pon t i f i c ia 
esta capi ta l , donde permanecieron nasta n icas -s l Jmi la res a las ext ranjeras . no!de Es tado; m o n s e ñ o r Dos Santos, con-
, entonces, en u n t r e n que t o m a r o n en i a : comprendemos por que se siguen encar-j su l to r de l a L e g a c i ó n de P o r t u g a l cerca 
sea. Puede haber otras, razonables y jus tas t a m b i é n . E l Gobierno elige una i est<JLCÍ6n de c o l o n i a . ¡ g a n d o a e x ó t i c o s a r t i l l e ro s t rabajos que lde l a s a n t a Sede, y el s e ñ o r O l i v e i r a 
y a esa debemos atenernos. E1 comunicado de la P o l i c í a a ñ a d e q u e i P o d r í a n hacerse en los nuestros. ¡ Bernardes, secre tar io de l a m i s m a L e -
Por nuestra par te nos p e r m i t i r e m o s rogar a P r i m o de R i v e r a que duran te ! dichos ind iv iduos fueron enviados a M é - i Rogamos u n poco de re f lex ión sobre elj g a c i ó n . — D a f f i n a . 
este pe r íodo de t r a n s i c i ó n ext reme los procedimientos concil iadores, los sen- j i co por los conspiradores con objeto d e : d a ñ o que de ello se nos i r r o g a . N o eS; L A P R O P A G A C I O N D E L A F E 
l imientos de equidad e incluso de clemencia p a r a que t e rmine el p e r í o d o de i que se procurasen explosivos, los cuales r a r o el que se decida o a l menos se ade- (Serv ic io exc lus ivo) 
n i r t a r t n r a dentro de la m a v o r naz p ^ n i r i t u a l pn pl n a í s r i a r n p^tA mip: h a b í a n de ser r emi t idos a los revolucio- l an te l a c o n s t r u c c i ó n de a l g ú n barco de ' _ . _ . • ' . 
la Dic tadura dentro de la m a y o r paz e sp i r i t ua l en el p a í s . Claro e s t á : nar ios an en el Estado de Ja l i s . gUerra p a r a e v i t a r el pa ro forzoso en R O M A , 1 1 . - E 1 Consejo Supremo de 
manteniendo siempre el Gob.erno su au to r idad por los medios coact ivos que le ¡ co ^ co^c&rlos al del tren de Slguna de nuestras ciudades m á s i d e n t i - Ia P r o p a g a c i ó n de l a Fe, reunido en 
parezcan oportunos f rente a quienes se coloquen en a c t i t u d de r e b e l d í a . j Calles Sant iag0 p é r e Z c o n s i g u i ó hacerse ficadas con l a a c t i v i d a d de sus ast i l leros, i esta cap i ta l , ha in ic iado esta m a ñ a n a 
Hay ciertas normas eternas, p ropias del gobernante sabio, que son ap l i ca - : con ios explosivos indicados, pero no pu- S i en vaz de ese t r a b a j o — q u i z á s no i m - sus t rabajos . A ellos asiste, como re-
bles en cualquier é p o c a , pero de u n modo especial en estos p e r í o d o s t r a n s í - ! d o t r anspor t a r los a aquel punto . E n t o n - prescindible—se hiciese este o t r o qUe Presentante de. Sspana, el c a n ó n i g o don 
torios. Balmes las s i n t e t i z ó marav i l lo samen te en 1845 diciendo lo que enton- i ees fueron descubiertos por l a P o l i c í a ahora se encarga a l ex t ran je ro , los p r o - ; A n ^ e ^ e ^ 
ees convenia que h ic i e ra el Gobierno de E s p a ñ a . Y nos parecen t a n cer teras 
sus palabras que las recogemos y ofrecemos como mues t r a de buen sentido 
y de patr iot ismo po l í t i co a gobernantes y gobernados. Dicen a s í : 
"No se necesitan ahora golpes violentos ; basta una p o l í t i c a firme que m a r - i 
che a su objeto con ojo previsor s in detenerse por l a g r i t e r í a de los que es-
t á n intcif-sado- en que la discordia se eternice en E s p a ñ a . For ta lecer el T r o n o 
con una poética conci l iadora ; r eun i r en to rno de la M o n a r q u í a todos los ele-
mentos buenos de todos los par t idos ; buscar conductos por donde se encamine, 
dirigiéndose a objetos ú t i l es , la ac t iv idad in te lec tua l y ma te r i a l que se ha des-
plegkdo en el pais; resolver por los medios justos y prudentes las cuestiones 
que tienen en a g i t a c i ó n los intereses; seguir con las opiniones p o l í t i c a s una 
m i l i t a r , que, a l efectuar u n r eg i s t ro en vechos p a r a nues t ra e c o n o m í a s e r í a n , sej¿1 ^ac^onal, e s p a ñ o l , 
el lugar en que e n c o n t r ó las bombas, considerables. L E j Cardenal V a n Rossum, prefecto de 
h a l l ó algunas car tas que reve la ron l a ' , , . la Sagrada C o n g r e g a c i ó n de P ropagan-
existencia del complo t . Los examenes por asignaturas ¡ da Fide , p ronunc io el discurso de aper-
1 t u r a , en el cual e x p r e s ó su s a t i s f a c c i ó n 
Almazáfl en Ciudad Juárez Descorazona y q u i t a á n i m o s p a r a l a i por ve r secundada en todo el mundo l a 
d i s c u s i ó n , h a l l a r en el adversar io l a eficaz a c c i ó n de l a C o n g r e g a c i ó n ci tada, 
a c t i t u d del v ie jo r e f r á n : N o hay peor y m a n i f e s t ó u n v i v í s i m o reconocimiento 
sordo que el que no quiere o í r . E s t a pa ra cuantos consagran a l a P ropagan-
es l a a c t i t u d de " E l So l " . A nuestras da de l a Fe su ac t i v idad , 
re i te radas af i rmaciones de que a d m i t í - ¡ L a ob ra de l a P r o p a g a c i ó n consiote 
mos unos e x á m e n e s de final de ca r re ra , , en- recoger los ó b o l o s de todo el mundo 
E n lo que respecta a las operacio-
nes seguidas por el Gobierno p a r a te r -
m i n a r con l a r e b e l i ó n de los Estados 
del N o r t e , h a l legado a esta c a p i t a l la 
n o t i c i a de l a caida, en poder de las t r o -
pas de A l m a z á n , de Ciudad J u á r e z , 
conducta imparcial de manera que n i n g ú n hombre de capacidad y probidad I no t i c i a que no h a 'causado i m p r e s i ó n a l -
pueda creerse excluido para siempre de la p o s i c i ó n a que pueda pretender I guna n i es objeto de muchos comenta-
por sus calidades; ser jus to con todos los part idos, no s i r v i é n d o l o s , sino domi-
nándolos; esto os lo ún ico que nos puede salvar." 
Para t e rminar hoy, nues t ra i m p r e s i ó n es que se ha encauzado perfec ta-
mente la po l í t i c a nacional . Pero es ahora cuando p a r a todos, y en p a r t i c u l a r 
para las personas de orden, v e n d r á n deberes m á s graves. 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
B R O M A S P E S A D A S 
Se teme que esto cause la derrota 
del vicepresidente del laborismo 
(De nuestro corresponsal) 
V A R S O V I A , 11 .—La c o m p o s i c i ó n de l ! P A R I S , 11 . — Comun ican de Londres 
nuevo Gobierno parece que s e r á cono- qUe \os miembros del L a b o u r P a r t y de 
cida p r o n t o . Manchester , reunido en Asamblea ple-
L a i m p r e s i ó n gene ra l es que e s t a r á , nar¡a> h a n pronunciado por 100 votos 
cons t i tu ido , p r inc ipa lmen te , po r a l tos c o n t r a 22 l a e x c l u s i ó n del p a r t i d o del 
jefes m i l i t a r e s , con i n c l u s i ó n del m a - , consejero m u n i c i p a i L u n d y . que en las 
r i sca l P i l sudsk i , que se e n c a r g a r á , p r o - : ú l t i m a s elecciones munic ipa les h a b í a 
bablemente, de l a c a r t e r a de Guer ra . dado su a l candida to c a t ó l i c o . 
A d e m á s , se dice t a m b i é n que el co- con t r a el candidato of ic ia l de i a o r g a n l -
ronel S w i t a l s k i a s u m i r l a las fundones z a c i ó n Se asegura que ] a medida no dc . 
de presidente. j j a r á de tener r e p e r c u s i ó n en los g r a n -
U N A R T I C U L O D E B A R T E L des centros como Londres , L ive rpoo l , 
V A R S O V I A , 1 0 . — M a ñ a n a jueves pu-1 Newcas t le , Glasgow y B i r m i n g h a m , en 
b l i c a r á el p e r i ó d i c o g u b e r n a m e n t a l " E p o - i donde exis ten numerosos c a t ó l i c o s afi-
k a " unas consideraciones del p re s iden - l i ados al l abor i smo, 
te del Consejo de min i s t ro s , B a r t e l , re- Los "leaders" dc l a Asamblea de M a n -
la t ivas a los m é t o d o s pa r l amen ta r io s en chester a d m i t e n que l a e x c l u s i ó n dc mi s -
Polonia, t e r L u n d y p o d r í a comprome te r en laa 
L a A g e n c i a P a t ade lanta los s iguien- , p ^ x i m a s elecciones el t r i u n f o dc m í s t e r 
tes detal les del a r t í c u l o . E l presidente,! c iynes , uno de los ex m i n i s t r o s m á s au-
recordando el p e r í o d o de t i empo duran-1 tor izados del Gabinete labor i s ta . — D a -
te el cual , en su ca l idad de diputado, j ranas> 
t o m ó una pa r te a c t i v a en los t rabajos! * • M 
de l a D ie t a , hace resa l t a r l a insuf ic ien- N> de la R - _ M ; s t e i . L u n d conceja] 
c í a de l a m a y o r pa r t e de los d i p u t a - labor is ta dc M á n c h e s t e r , se puso frente 
dos, que, a pesar de su m s t r u c c i ó n de - , a l candidato labor is ta de New, Cross 
fectuosa y de su inexper iencia , ponen w a r d , uno de los d i s t r i tos dc la ciudad, 
en duda l a competencia de funcionar ios en las elecciones municipales de novlem-
eminentes, especializados en cuestiones bre porque este candidato era uno dc los 
y ma te r i a s que ellos desconocen casi por concejales que se negaron a acceder a la 
completo p e t i c i ó n de los c a t ó l i c o s de que el M u -
Recordando d e s p u é s sus experiencias a lc ip io subvencionase una escuela socun-
. , , ^ / • d a r í a c a t ó l i c a en Levenshulme con el 
en la D i e t a como jefe del Gobierno po- exto de no era necesaria, 
laco, du ran te los t res ú l t i m o s a ñ o s , Ba r - , E1 C o m ¡ t é ]ocal del pa r t i do C o r i s t a 
¡ t e l defiende f r anca y ca lurosamente a r e x p u l s ó a L u n d y del g rupo labor is ta del 
i m i n i s t r o s e ñ o r Czechovicz, c i tado por A y u n t a m i e n t o y al mismo t iempo o r d e n ó 
¡ la D i e t a ante el Consejo de Estado. E l a la secc ión de P l a t t i n g , a la que perte-
1 presidente del Consejo dec lara hacerse necia el concejal castigado, que lo ex-
I sol idario, en todo, con su Gobierno y j pulsase del par t ido , pero dicha secc ión 
con el c i tado m i n i s t r o y cal i f ica l a ac-jse n e g ó a ello porque juzgaba que la do-
t l t u d adoptada por d i cha Asamblea en i c i s i ó n que se le pedia era "excesivamon-
lo que se refiere a esta c u e s t i ó n , de i n - ^ fura- f00031̂ dan J./'T^r^lEfo . ; . „ _ j Jt_ ™_c I r a los intereses del pa r t i do y al mismo m s t a y mezquina agregando que l a D i e - ; t i era una violPación ^ p r inc ip io 
ta. inconsecuente en el asunto Szecho- de l a ] ibe r t ad religiosa, concedida a los 
viez, no h a sabido desar ro l la r sus m é - i j j j i g ^ j - Q g dei p i t i d o . " 
todos de a c t i v i d a d desde el momen to en! L a d ivergencia fué enviada para su 
que s u b i ó a l Poder el m a r i s c a l Pi lsuds- estudio al C o m i t é nac ional del pa r t ido 
ante t r ibuna les pu ramen te u n i v e r s i t a -
rios, con todas las pruebas y actos que 
los c a t e d r á t i c o s oficiales dispongan, re-
p a ñ a , l a p a c i f i c a c i ó n comple ta en el 
Estado de Ch ihuahua . T a m b i é n se es-
peraba que l a r e b e l d í a se reconcentra-
se, d e s p u é s de los ú l t i m o s acontec imien-
tos, en el m i s m o l u g a r en que n a c i ó , 
es decir, en el Estado de Sonora. Para 
conclui r t o t a l m e n t e con ella, las t ropas 
pa ra las misiones y en o r a r pa ra que 
las misiones superen siempre las enor-
mes dif icultades que necesariamente h a n 
de encontrar . Justo es reconocer que 
las ofertas aumentan de d í a en d ía . 
R e c o r d ó a c o n t i n u a c i ó n el s i m p á l i c o y 
generoso rasgo de los c a t ó l i c o s que 
pueblan las regiones cercanas a los Po-
rios, porque se esperaba de u n momen- el a ludido i6dic0: . .per0 p0 r de 
to a o t ro , dada l a m a r c h a de l a c a m - ^ r o n t o est& defeJdiendo una p ^ e b a que 
consiste en el examen ante u n t r i b u -
n a l compuesto de dos profesores p r i v a -
dos y u n c a t e d r á t i c o . " 
¡ Q u é mane ra de i nvo luc ra r las cosas! ^ s , los cuales, a f a l t a de dinero, uf re-
N o defendemos eso: lo a d m i t i m o s ú n i - R i e r o n vestidos y productos na tura les 
camente, como s í n t o m a de l a o m n í m o - ! d e sus miserables t ie r ras p a r a las j o r -
da s u p r e s i ó n de los e x á m e n e s del fincadas mis ioneras .—Daff ina . 
^ w í ^ 0 S n r ^ t ^ ^ n . l n 0 / ! ^ ^ CUrS0 ^ de l a a p r o b a c i ó n d e | S E H A B L A D E U N B A N C O D E L V A -
ambos lados, po r el Estado de Smaloa. |cada zs^tura. . ¡Sí precisamente he- T I C A N O . 
i a l mando del genera l C á r d e n a s , y po r Hí„v,° m,p „„„ narprp H m í d a l a re-
t n^ . - a - J . ^ . - u . ^ v . . , - „ , ^ i m o s ™™a. ia re ¡ R 0 M A j 1 : L _ E 1 "GiornaJe d T t a l i a " d i -
ce que no debe desecharse l a idea de 
k i , en m a y o del a ñ o 1926. 
N o poseyendo m é t o d o s pa r l amen ta r io s 
modernos, la D i e t a h a t r a t a d o de ins-
pi rarse s iempre en m é t o d o s y procedi -
laboris ta , que dió l a r a z ó n a L u n d y y 
sus defensores; pero su dec i s ión no te-
n í a fuerza ejecutiva si no era solamen-
te una r e c o m e n d a c i ó n . Es ta , firmada pnr 
Henderson, hace notar que en el fondo 
Por f in , han sido cazados algunos Has bromas, a pesar de todo, siguen, 
de los bromistas que se d i v e r t í a n ha- s&rá cosa de que a ñ o r e m o s los t iempos 
ciendo l lamadas falsas po r t e l é f o n o . 
el Es tado de Chihuahua, a l mando del í rm& del m i n i s t r o p 0 r haber conserva-
genera l A l m a z á n . |do log e x á m e n e s , que son comple tamen-
I o \ i \ o h o on Q n n n r a ' t e innecesarios u n a vez que se establez-
L a m e n a en s o n o r a ca ^ ser.a p rueba de r e v á l i d a ! E s t a 
M i e n t r a s t a n t o que l l egan los com-: d e s a p a r i c i ó n de t a n t o examen p a r c i a l le 
, en que era precisa l a m e d i a c i ó n de aque- bates en el Estado de Sonora, que ?a; p a r e c e r á a " E l So l" cosa m u y nueva, 
r m 1 • bomberos' «l116 eran las P r i n - J l a s s e ñ o r i t a s que unas veces nos a t e n - i m a r c h a de las t ropas de A l m a z á n y i Debe de haber olvidado cuanto h a n es-
HÍV" V1,ct.ima5 de estas bromas pue- d í a n y o t ras no, y que no dejaban nun- i C á r d e n a s hacen esperar de u n m o m e n - l c r i t o con t r a los e x á m e n e s las gentes de 
den y a v i v i r t ranqui los . 
—Tranqui los , no; porque h a b r á l l a m a -
daj verdaderas, y si antes les disgus-
taba que les hiciesen cor re r s in m o t i -
vo, ahora q u i z á comprendan que aque-
llo era mejor. 
— ¿ P o r q u é ? 
Porque cuando s a l í a n a escape del 
cuartel i l lo, resueltos a l a lucha con el 
í u e g o temible, lucha noble, a l t ru i s t a , he-
roica, pero molesta y l lena de pel igros , 
aun les quedaba l a i lu s ión de que se t r a -
r j 6 de u"a b roma y no hubiera t a l ca-
t á s t r o f e . A h o r a cuando tengan que echar 
a correr, acuciados po r l a demanda de 
auxilio, y a no pueden tener esa i l u s i ó n ; 
es que hay fuego de veras. Y lo peor es 
que haya fuego. 
Parece m e n t i r a que ex is tan perso-
nas t a n inconscientes que no alcancen 
^ gravedad de esas bromas . 
— Y que se r í a n de los inventos. 
—Sobre todo, de los que son t a n úti-1 c 
^3. ¿ N o comp'renden que cuando una S e a c u s a df n 0 h a b e r P r e v i s t o los 
ca de enterarse de todo. M u c h o hemos 
r e ñ i d o con ellas, pero esto s iquiera nos 
desahogaba de b i l i s . A h o r a nues t ra s i -
t u a c i ó n es m á s grave, porque si nos l l a -
m a n a l t e l é f o n o , tenemos que i r p a r a 
que cese el e s c á n d a l o de su t imbre , y s i 
nos encontramos con que quien l l a m a es 
un gracioso, nues t ra i n d e f e n s i ó n es ab-
soluta; n i podemos pegarle, ni podemos 
saber q u i é n es, p a r a pedir su cast igo. 
O con esto se acaba, ó ellos acaban con 
el t e l é f o n o . 
— ¡ Q u é gente! ¡ T o m a r a b r o m a el te-
l é f o n o ! ¡ Q u e t o m e n a b r o m a el g r a m ó -
fono, que ese sí que no es p a r a t o m a r -
lo en ser io! 
T i r so M E D I N A 
Chang Kai Shek se retira 
a la vida privada 
de Es tud ios y c a t e d r á t i c o de M a d r i d , 
en su obra " L a e d u c a c i ó n en I n g l a -
t e r r a " : 
to a o t ro , l a a t e n c i ó n del pueblo m e j i - i s u campo, sus mismos colaboradores, 
cano e s t á reconcent rada en l a ciudad ¡ c u y a s ideas, archisabidas y vulgares , 
de Naco, s i tuada en el m i s m o Estado, tenemos necesidad de recordar le . ^ Dice 
y donde e s t á n sit iados, al f r en te de unos Cas t i l le jo , co laborador de " E l Sol" , se-
m i l quin ientos hombres, los generales c r e t a r i o de l a J u n t a p a r a A m p l i a c i ó n 
gubernamenta les G o n z á l e z y Olachea. 
Se sabe que los caudil los rebeldes t r a -
t a n de apoderarse, a todo evento, de 
aquel la plaza. P a r a ello han concen- | ..Cada vcz que sc observa su funcio-
t r ado grandes refuerzos, cuyo ataque !namiento (ei de i a e n s e ñ a n z a inglesa) 
es, a.l parecer, inminente . asal ta el t emor de que u n d í a puedan 
Las no t ic ias t r ansmi t i da s desde l a sentirse fascinados los gobernantes por 
f r o n t e r a no r t eamer i cana con Sonora i n - l l a i l u s i ó n cont inen ta l del in tervencioms-^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ 
r izas de los Estados Unidos e s t á n dis-
cosa cuesta cara, como el t e l é f o n o , es 
Porque vale? Sí a l g ú n d í a todos l l e g á -
ramos a tener dinero bas tante pa ra pa-
garlo, el resultado seria t a n beneficioso. 
acontecimientos para im-
pedir la guerra civil 
C H A N G A I , 11 .—El general C h a n g 
AiUet.-qYizá hasta se consiguiera a l a r g a r , K a i Shek ha hecho declaraciones, que 
se ca l i f ican de sensacionales, en un ex-el t é r m i n o medio de la v ida humana . 
—No entiendo por q u é . 
.•r;P(:>r(3ue pudiendo dar recados, hacer 
Risitas y t r a t a r de negocios con todo el 
mundo por t e l é fono , casi no h a b r í a ne-
™u u de sa l i r a la- caUe, y se e v i t a r í a n 
cuchas ocasiones de a t rope l lo . 
—Es verdad. 
tenso documento publ icado en H a n k e u . 
E n él mani f i es ta su p r o p ó s i t o de aban-
puestas, y se espera l a l l egada de nue-
vos refuerzos p a r a imped i r t oda v io l a -
c ión del t e r r i t o r i o n e u t r a l po r pa r te 
de laa t ropas mej icanas .—Associated 
Press. 
Refuerzos en la Tron-
que se cree u n Banco en l a c iudad del 
Vat icano , t oda vez que parece c ier to que 
se han tomado en c o n s i d e r a c i ó n por los 
centros interesados dos proyectos sobre 
este asunto. Con ar reglo a uno de d i -
chos proyectos, se c r e a r á u n Banco del 
Va t icano p rop iamente dicho en vez de 
au to r i za r a a l g ú n Banco i t a l i ano o ex-
t r an j e ro a a b r i r una sucursal en l a C i u -
dad V a t i c a n a . Pero, agrega el d ia r io , 
sea de ello l o que fuere, se p r o h i b i r á 
t e rminan temen te la e s p e c u l a c i ó n , y el 
Banco que a c t ú e en l a c iudad V a t i c a n a 
no a d m i t i r á sino operaciones propias de 
la a d m i n i s t r a c i ó n de los bienes de l a 
Santa Sede y las de cambio y v e n t a de 
t í t u l o s por cuen ta de los s ú b d i t o s va-
t icanos. 
mientos ant icuados y l l amados a des-lde ia c u e s t i ó n — l a s u b v e n c i ó n a la ,es-
aparecer, s o m e t i é n d o s e en todo a l ex- |cue la ca tó l i c a—los miembros del p a r t i -
t r an j e ro y con t r ibuyendo a in tensi f icar ido labor is ta en el Consejo munic ipa l de 
y extender las tendencias m á s desfavo- Manchester estaban divididos , hasta el 
rabies de los p a r l a m e n t a r i o s europeos1 P u n t ° ^ . Q " 6 se de jó vo t a r l ibre-
r o lo •nneto-uorra mente. A n a d i a que la a c t i t ud posterior 
ae ia pos tguer ra . de m í s t e r L u n d y en i a e lecc ión m u n i c i -
L a i n u t i l i d a d de l a paciencia 1 pa l h a b r í a perjudicado al candidato labo-
B a r t e l a f i rma a c o n t i n u a c i ó n que se xis ta que fué derrotado; pero, en rea-
h a b í a esforzado en crear, pa r t i endo de ^ a d . las 
. . . , los p r inc ip ios funnamenta.les del laoons-
las f o r m a s actuales, u n verdadero par - m o ^ y en ^ ^ ^ 3 del partido, debiera ha-
l a m e n t a r i s m o polaco y que se h a b í a per- ,berse evitado l a medida de expu l s ión , 
suadido de l a i n u t i l i d a d de l a t á c t i c a E l te legrama de nuestro corresponsal 
paciente p r ac t i cada en l a ac tua l idad demuestra que los laboristas de M a n -
por el Gobierno con respecto a l a D i e t a , chester, excitados sin duda por la derro-
Hace resa l t a r el presidente del Con- ^ de su candidato no han querido ha-
. , , ,„„ J„I , v , „ ~ ; e . „ , , i ! c e r caso del C o m i t é nacional . 
se o los grandes m é r i t o s del m a r i s c a l ^ d e c i s . ó n e ger 
P i l sudsk i , el cual , d e s p u é s de l a resu- el problema de las escuelas es uno de 
r r e c c i ó n de Polonia , y f recuentemente ios que m á s preocupan a los ca tó l i co s 
con t r a lo que esperaban sus amigos:de Ing la t e r r a , y l a d e c i s i ó n de M a n -
mismos, h a b í a conseguido despejar e l j chester puede m u y bien tener repercu-
camino a recorrer , dando o c a s i ó n a la:Siones en otras regiones del p a í s . 
c o n s o l i d a c i ó n del p a í s y p rocurando el 
es tablecimiento de sanos m é t o d o s p a r l a -
menta r ios . 
D I S C U R S O D E H E N D E R S O N 
L O N D R E S , 11 .—El secretar io del par-
t i d o labor is ta , Henderson, ha pronunc ia -
B a r t e l t e r m i n a su t r aba jo diciendo! do hoy ^ discurso de c a r á c t e r 
que n i a q u é l l o s que se dan cuenta, de ¡ e n una r e u n i ó n ) diSCurso que h a sido 
l a a c t i t u d del m a r i s c a l en estas cuest io-
nes l l e g a n a comprende r l a po r com-
pleto. 
nemos n i a l p e r i ó d i c o n i al a r t i c u l i s t a . 
Es un asunto de es t r i c ta p o l í t i c a i n t e -
r i o r con el que nada tenemos que ver, 
y só lo a l a Prensa inglesa le corresponde 
hacer reparos en t a l sent ido. 
A h o r a bien, q u i s i é r a m o s que el " M a n -
chester Gua rd i an" , en u n aspecto m á s 
ampl io del asunto, recogiera l a l e c c i ó n 
l a e n s e ñ a n z a oficial . 
E n algunos pueblos del continente la 
e n s e ñ a n z a of ic ial h a sido u n m a l menor 
que la ausencia de l a e n s e ñ a n z a . " 
" L a m á x i m a desgracia corresponde en 
este punto a E s p a ñ a , donde para l a v i d a 
m o r a l y la conducta de los n i ñ o s , los 
ins t i tu tos de segunda e n s e ñ a n z a proce-jque su asiduo colaborador Ponsonby da 
den como s i fueran Universidades (con-len el a r t i c u l o c ¡ t a d o . 
t inenta les) , mien t ras p a r a la v ida inte-1 w, - „ „„ 
l ec tua l de los estudiantes las u n i v e r s í - l E1 Manches te r G u a r d i a n acos tum-
dades proceden (salvo raras excepciones) | b r a a e ^ m c i a r los usos, costumbres y 
_ T C , U _ _ . . 11 T „_ j^f-oH como sí fueran escuelas secundarias (es i modal idades de l a p o l í t i c a e x t r a n j e r a con 
Bifet íU,!^ ^ A r i f . o n a ; ^ i x . ^ ^ d s ^ a u w ^ - decil.) ma]as escuelas secundarias^." |un c r i t e r i o demasiado b r i t á n i c o y dema-
" N o hay pueblo que haya sufr ido tan-,Siad0 ü b e r a l . P a r a es tudiar los p roble -
como E s p a ñ a el d a ñ o de los exame-imas de l a p o l í t i c a i n t e r i o r de las de-
nes, porque es t a m b i é n el que los ha, , „ . ^ , , . " 
conservado m á s puros, como f ó r m u l a , ' m a s naciones, se ha for jado u n p r i s m a 
cuando no enteramente v a c í a , e x p r e s i ó n especial, que t i ene u n a excesiva dosis de 
tera yanqui 
dades nor teamer icanas de l a f r o n t e r a 
han dispuesto que sean reforzados los : t0 co o E s ' p a ñ a el d a ñ o ' d e los e x á e -
puestos f ron te r i zos de l a r e g i ó n con' 
1.500 hombres, p a r a i m p e d i r los d e s ó r -
denes previs tos en el caso de que las 
donar todas sus funciones, p o l í t i c a s , m i - t ropas del genera l Calles l o g r e n aco-
l i ta res y de cua lquier o t r o orden, t a n 
p ron to como juzgue opor tuno regresar 
a N a n k í n . A ñ a d e que t o m a r á cuantas 
disposiciones sean necesarias p a r a em-
-El problema de l a c i r c u l a c i ó n de-(prender u n a nueva c a m p a ñ a c o n t r a los 
jaría de ser t an angust ioso y las esta-1 que considera como elementos con t ra -
vS\lCT de m o r t a l i d a d por accidentes 
a i*5 en la v i a P ú b l i c a no s e r í a n t a n 
n r o l av-?.ras- Lue&0 t e n d r í a m o s mayores 
Probabil.dades de l legar a viejos . 
7 ^ ,obstante• s iempre nos s e r á f o r -
m o salir a la calle p a r a t o m a r el sol, 
nara Ver 103 escaparates de las tiendas, 
ara ver pagar las chicas guapas, para 
sc n i V e Ü t u H a del c a f é - Todo esto no 
86 hacer por t e l é fono . 
—Desgraciadamente. 
J hay que hacerlo, 
fcí, claro; es media v ida . 
a ra algunos la v ida entera. 
'e deo'—"rria! Porque del p e a t ó n 
r a d í yaen casa.Va 
r r e v o l u c í o n a r i o s , y se acusa de no haber 
p rev is to los acontec imientos a t i e m p o 
p a r a i m p e d i r el nuevo desencadenamien-
to de l a g u e r r a c i v i l . 
r r a í a r a los rebeldes en Sonora, obl i -
g á n d o l e s a t r ansponer l a f ron te ra . 
Se anuncia la huelga de 
Correos en Grecia 
Protesta de los obreros del muelle 
por la creación del "trust" 
del cabotaje 
Choques con los socialistas 
Interrumpieron una reunión de 
miembros de la "Heimwehr" 
V I E N A , l l . - E n L í e s i n g , l oca l i dad <iu* esta ^ e l g a p o d r á ser ev i tada 
A T E N A S , 11 .—El Gobierno ha adop-
tado medidas p a r a hacer f rente a l a huel -
g a que se anunc ia de los empleados de 
Correos y T e l é g r a f o s , aunque se cree 
p r ó x i m a a 
serios t u m u l t o s . 
Viena , se p rodu je ron ayer Mas de 5.000 obreros del mue l le y gen-
tes de m a r h a n i n t e r r u m p i d o hoy el t r a -
^ttrinV0 que ei añeio 
b r ^ , mu:|er casada: " la orada y en casa". 
brada! Sale' CUente con l a Pierna que-
solamente de l a a p t i t u d memoris ta , de 
l a i m p r o v i s a c i ó n y de la audacia." 
" A s í se dan (en I n g l a t e r r a ) casos de 
n i ñ o s a quienes se hace s u f r i r tres, cua-
t r o y hasta cinco e x á m e n e s duran te su 
Bach i l l e ra to . E l d a ñ o de este abuso ha 
sido t a n visible , que se ha levantado 
con t r a él una verdadera cruzada. Puede 
calcularse lo qne p e n s a r á cualquier edu-
cador i n g l é s ( y no hay que decir ale-
m á n , f r a n c é s , belga, etc.) de los pobres 
bachil leres e s p a ñ o l e s que adquieren su 
c e r t i ñ e a d o a precio de 26 e x á m e n e s (dos 
de ellos de g imnas ia ) , todos sobre ma-
ter ias t axa t ivamente prescritas, sin fa-
cu l t ad a lguna de elección, y casi siempre 
con l ibros de tex to ." 
Conformes. Eso es l o que condenamos 
t a m b i é n nosotros, c o n t á n d o n o s entre los 
alemanes, franceses, belgas, e t c é t e r a . 
Un reproche de ida y vuelta 
A r t u r o Ponsonby, subsecretario de 
l i be ra l i smo a la m a n e r a inglesa. Q u i -
siera, po r a s í decir lo , imponer a todos 
los d e m á s p a í s e s las modalidades de l a 
p o l í t i c a del suyo y, y a que no lo con-
sigue, ap l ica a l a g o b e r n a c i ó n de a q u é -
llos l a m i s m a m e d i d a que cuando de l a 
g o b e r n a c i ó n del Re ino U n i d o se t r a t a . 
Que en I n g l a t e r r a se desconozca l a 
d i c t adu ra no ex ime a l "Manches te r 
Gua rd i an" de conocer las c i rcuns tancias 
que h a n obl igado o recomendado su 
a d o p c i ó n en o t r a s par tes . Y no nos re-
fer imos solamente con esta a s e v e r a c i ó n 
a l a a c t i t u d observada por aquel p e r i ó -
dico f ren te a los recientes acontec imien-
tos de la p o l í t i c a i n t e r i o r de E s p a ñ a , 
sino t a m b i é n a l a m a n t e n i d a f ren te a 
o t ras naciones que se r i gen po r un sis-
t e m a s i m i l a r a l e s p a ñ o l . 
E n resumen. E l reproche que desde 
las columnas del d i a r i o l i b e r a l b r i t á n i c o 
d i r ige su co laborador Ponsonby al pue-
blo ing'lés, puede ser m á s o menos exac-
Los nacional is tas y miembros de l a bajo du ran te t res horas, como Protesta 
" H e i m w e h r " h a b í a n organizado por l a c o n t r a l a c r e a c i ó n del t r u s t de cabotaje . ;Negocios E x t r a n j e r o s en el Gobierno la-
noche una r e u n i ó n , que d e b í a celebrar-, E n el curso de una r e u n i ó n celebrada bo r i s t a b r i t á n i c o , en u n a r t í c u l o p u b l i -
se en u n a g r a n c e r v e c e r í a y pa ra l a Por dichos obreros ha sido v o t a d a una :cado en el ó r g a n o l i b e r a l "The M a n -
cual no se h a b í a sol ic i tado a u t o r i z a c i ó n r e s o l u c i ó n en la cua l se i n v i t a a l Gobier-; chester Guard ian" , reprocha al pueblo 
de las autor idades. no Srieo0 a i n t e r v e n i r en e l asunto . D u - i n g l é s el excesivo a f á n de imponer a los 
U n numeroso grupo de obreros se ran te esta r e u n i ó n f u é cuando estuvo ^ d e m á s pueblos sus fo rmas e i n s t i t uc io - i se t r a t a de ana l izar l a p o l í t i c a de o t r a s 
propuso i m p e d i r la r e u n i ó n , e n t a b l á n - c o m p l e t a m e n t e " para l izado el m o v i m i e n - i n e s - p o l í t i c a s . C la ro >atá que Ponsonby|naciones que, en el aspecto p o l í t i c o , n i n -
dose con este m o t i v o una ba t a l l a gene- to del pue r to . se refiere ú n i c a m e n t e a los p a í s e s que | guna r e l a c i ó n t iene con l a de I n g l a t e r r a . 
to den t ro de su p a í s . E n ello no en t r a -
mos n i salimos. L o que s í nos p e r m i t i -
mos recomendar a l c i tado p e r i ó d i c o es 
que lo h a g a suyo y se lo apl ique cuando 
«os ^ T o s " w a m ! n t e - cazados ^ ^ S n -
^ 3 pondrábnr0p";iStas t e l e fón icos , los de-
« aparato " " remo-10 las ^ b a s , y s i , 
^ qu i s í é ra 1108 Slrve pa ra todo cuan- i r a l que t u v o su e p í l o g o den t ro de l a En í? t ras localidades d e l - p a í s se han t i enen una m á s o menos estrecha rola- ^ ^ ^ ^ , 
1% qUe' « - - " I 0 5 , al menos no s e r v i r á p a - ¡ c e r v e c e r í a . D u r a n t e la lucha hubo 14 v e r i f i c a ó o t a m b i é n a n á l o g a s reuniones de ¡ción de s o b e r a n í a con la Gran B r e t a ñ a , i p . r \ i 7 D A T C r * I * * 7 
Qen bromas pesadas. Pero si'heridos, en su m a y o r í a de gravedad. Iprotesta por la misma causa. t E n este aspectp, ninguna o b j e c i ó n o p o - i I ^ i ^ I ^ J l l - > / \ 1 £*> Colegiata, / 
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M A D R E O .—L a s obras del Parque del 
Oeste i m p o r t a n 250.000 pesetas y du-
r a r á n u n a ñ o . — E l h ispanis ta m í s t e r 
H u t i n g t o n adquiere u n busto de P r i -
m o de Rivera . — Homenaje de los 
pract icantes de M e d i c i n a y C i r u g í a 
a l doctor Palanca.—La Escuela de 
C e r á m i c a c o n c u r r i r á a la E x p o s i c i ó n 
Ibe roamer icana ( p á g i n a 5). 
—o— 
P R O V I N C I A S . — E n l a e s t a c i ó n de 
Z a f r a (Badajoz) chocaron dos trenes 
de m e r c a n c í a s . — L a U n i v e r s i d a d de 
Sevi l la e d i t a r á el T u m b o de los Re-
yes C a t ó l i c o s . — E l 15 de m a y o se ce-
l e b r a r á l a Fiesta de l a A g r i c u l t u r a 
en Barce lona .—Un pesquero hund ido 
en Tener i fe .—La R e i n a de R u m a n i a 
en C á d i z . — A r d e u n m o l i n o arrocero 
en Valenc ia ( p á g i n a 3). 
—o— • 
E X T R A N J E R O . — U n Gobierno m i l i -
t a r en Polon ia .—El 15 de mayo se 
c a m b i a r á n las ratif icaciones de los 
acuerdos de L e t r á n . — E s t á resuel ta 
l a cr is is en A l e m a n i a . — N o r t e a m é r i c a 
prohibe la entrada de p e l í c u l a s f r a n -
cesas como represal ia con t r a l a le-
g i s l a c i ó n de F r a n c i a en l a ma te r i a . 
Inc iden te entre los ca tó l i co s ingleses 
y los labor is tas .—Un complo t con t ra 
Calles ( p á g i n a s 1 y 2 ) . 
t r a n s m i t i d o po r radio. 
Henderson hizo una e x p o s i c i ó n deta-
l l ada de l a p o l í t i c a de los laboris tas , d i -
ciendo que e s t iman que el p rob lema del 
pa ro forzoso es, en l a ac tua l idad, el que 
requiere m á s u rgen temen te una s o l u c i ó n 
def in i t iva . 
A c o n t i n u a c i ó n expuso los planes y 
proyec tos del p a r t i d o en lo que se re-
refiere a l a r e o r g a n i z a c i ó n social e i n -
dus t r i a l , figurando entre ellos, m á s es-
pecialmente, l a c o n s t r u c c i ó n de u n g r a n 
n ú m e r o de a lo jamientos p a r a las clases 
obreras y de humi lde c o n d i c i ó n e c o n ó -
m i c a a precios reducidos; d e m o l i c i ó n 
de las casas que no respondan a su 
ñ n a l i d a d o no r e ú n a n las debidas condi-
ciones h i g i é n i c a s ; c o n s t r u c c i ó n de ca-
r re teras , puer tos y "docks" y me jo ra -
mien to de los y a existentes, e f e c t u á n -
dose en ellos las necesarias reparacio-
nes; c o n v e r s i ó n de los terrenos i n c u l -
tos ac tua lmente en grandes bosques; 
c o n s t r u c c i ó n de v í a s fluviales y elec-
t r i f i c a c i ó n del p a í s . 
A g r e g ó Henderson que el pa r t i do la-
bo r i s t a p r e v é l a c o n c e s i ó n de c r é d i t o s 
destinados a l a e x p o r t a c i ó n , medida que 
a y u d a r í a a recobrar los mercados ex-
t ran je ros perdidos por I n g l a t e r r a . 
T a m b i é n p r e v é el pa r t i do medidas 
encaminadas a l res tablecimiento de las 
relaciones d i p l o m á t i c a s con l a Rus ia de 
los Soviets. 
T e r m i n ó diciendo eü orador que los 
l abor i s tas no preven una nacional iza-
c i ó n general , sino m á s b ien la ejecu-
c i ó n de u n a p o l í t i c a basada p r i n c i p a l -
mente en los p r inc ip ios del buen sen-
t i d o . 
1 Veinticinco mil francos por 
un plato de postre 
Perteneció a una familia de emi-
grantes de la revolución francesa 
\ P A R I S , 12 .—En el H o t e l de Ventas 
j h a sido adjudicado en p ú b l i c a subasta 
i p o r l a s u m a de 21.000 francos u n p la -
t o de postre, que es una verdadera obra 
j de ar te . 
Es te p l a t o l l eva en el centro los es-
cudas de una f a m i l i a a r i s t ó c r a t a f r a n -
I cesa, l a de Lespine, que, refugiada en 
i A l e m a n i a en el siglo X V H I , t o m ó a l l i 
! el nombre de Espina . 
Ente r a r í s i m o p l a t o sale, con loa. 
; gastos y derechos, p o r 25.000 f rancos 
[a. su adquisidor . 
Viernes 12 de abril de 1929 (2) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A í l o X I X . — N ú m . 6.159 
Se cree que hoy saldrán El monumento a Colón, 
Jiménez e Iglesias 
Aplazaron el vuelo para descansar 
de los muchos agasajos 
Ayer fueron re ibidos por el presi-
dente de la República Argentina 
"Pensé encontrarme a dos fornidos 
capitanes de mar y tienen ustedes el 
aspecto juvenil de dos grumetes" 
según su 
(Serv ic io especial) 
B U E N O S A I R E S , 11 .—El embajador 
de E s p a ñ a acredi tado cerca del Gobier-
no argent ino , don R a m i r o de Maez tu , 
ha anunciado esta m a ñ a n a que los ca 
pi tanes aviadores e s p a ñ o l e s J i m é n e z e 
Igles ias han decidido aplazar su salida bina tenga pa ra E s p a ñ a el m i s m o s ig -
nificado que l a e s t r ' n a de l a L i b e r t a d 
Interpretación religiosa del des-
cubrimiento de América 
Ha colocado al descubridor de tal 
forma, que, desde lejos, sólo se 
vea la Cruz a que está abrazado 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 11.—"Nuestro deseo—ha d i -
cho l a escul tora nor teamer icana miss 
W h i t n e y , a u t o r a del m o n u m e n t o a Co-
lón en Palos, que anoche m a r c h ó a nues-
. t r o p a í s ;-r . a d i r i g i r s e d i rec tamente a 
Moguer—es que esta e v o c a c i ó n co lom-
E S T A M P A S N O R T E A M E R I C A N A S 
con d i r e c c i ó n a Sant iago de Chile, con 
objeto de poderse t o m a r u n merecido tiene p a r a N o r t e a m é r i c a . A l a i n a u g u -
descanso d e s p u é s de los muchos agasa- i r a c i ó n , que se c e l e b r a r á el p r ó x i m o d í a 
jos de que han sido objeto por par te 121, a s i s t i r á el crucero nor teamer icano 
de las autor idades y pa r t i cu la res de Bue-1 " R a l l e i g h " y var ias unidades de g u e r r a 
nos A i r e s . Es ta , y no o t ra , ha sido l a ; e s p a ñ o l a s . " 
causa de que J i m é n e z e Iglesias no ha-
yan salido hasta l a fecha, en con t ra de 
las not ic ias que con an te r io r idad c i r cu -
l a r o n . 
Aunque t o d a v í a no puede darse l a no-
t i c i a con absoluta seguridad, es m u y po-
sible que m a ñ a n a viernes el a v i ó n "Je-
s ú s del G r a n Poder" abandone el a e r ó -
d romo bonaerense de E l Pa lomar con 
destino a Sant iago de Chile .—Associa-
ted Press. 
E L A V I O N , P R E P A R A D O 
B U E N O S A I R E S , 11.—Los capitanes 
J i m é n e z e Ig les ias t ienen todo dispues-
to p a r a l a sal ida del " J e s ú s del Oran 
Poder". Sólo esperan los in formes me-
t e o r o l ó g i c o s de l a co rd i l l e ra de los A n -
des. 
A U D I E N C I A D E I R I G O Y K N 
A las cua t ro y med ia de esta ta rde 
los capitanes J i m é n e z e Iglesias, acom-
p a ñ a d o s por el embajador e s p a ñ o l , s e ñ o r 
Maez tu , y el teniente M a n n i , fueron re-
cibidos en audiencia especial po r el pre-
L a a l t u r a del monumento , cuyo pe-
desta l solamente alcanza 44 pies ( t rece 
me t ros ) lo h a r á v is ib le desde a l t a m a r 
a muchas m i l l a r de la costa. Como yo 
dis iento de cuantos no ven en el descu-
b r i d o r sino un aven tu re ro i n t r é p i d o 
y tenaz, y creo m á s b ien que fué 
u n cruzado inf lamado por el celo r e l i -
gioso, he plasmado su imagen abrazado 
a l a Cruz, en t é r m i n o s que el navegan-
te que se acerque a Palos no p o d r á has-
t a que entre en Ir V '-hía discenir o t r a 
v i s ión que l a f o r m a g lor iosa del madero 
c r i s t i ano ."—Daranas . 
El dinero izquierdista 
L a " L i g a de los derechos del h o m -
bre" ha dado a conocer en su reciente 
r e u n i ó n de Rennes su balance e c o n ó -
mico . De las c i f ras oficiales se deduce 
que gas ta ac tua lmente 1.012.872 f r a n -
cos. A ñ a d i e n d o a este presupuesto el 
a u x i l i a -de otros organismos anejos y 
res como l a l i g a p a r a l a paz, el l i b r e -
sidente de l a r e p ú b l i c a , s e ñ o r I r i g o y e n . j pensamiento, las log ias m a s ó n i c a s , los 
Este les f e l i c i t ó con estas palabras : | minones de l a caja cen t r a l del p a r t i d o 
" D e s p u é s de ese vuelo e s p l é n d i d o , p e n s é i r ad ica l socia l is ta y los recursos de l a 
encont ra rme con dos fornidos cap i tanes 
de m a r ; en cambio, veo que t i enen us-
tedes el aspecto j u v e n i l de dos g r u m e -
tes." 
o r g a n i z a c i ó n socialista, que acaba de 
a d q u i r i r p a r a sus oficinas en P a r í s u n 
ho te l p a r t i c u l a r en dos mi l lones , se po-
d r á tener una idea ap rox imada de l a 
E l resto de l a c o n v e r s a c i ó n que man-1 eficacia de l a p ropaganda p o l í t i c a y elec-
t u v i e r o n los p i lo tos del " J e s ú s del Gran t o r a l pa t roc inada por los elementos i z -
Poder" con el presidente f u é m u y afee-: quierdis tas . Sin con ta r con los recursos 
tuoso. E l embajador s e ñ o r M a e z t u a g r á - 1 financieros .del pa r t i do comunis ta , que 
doc ió a l s e ñ o r I r i g o y e n , en nombre de a sus cotizaciones y a sus empresas i n -
J i m é n e z e Iglesias, las delicadas aten-1 dus t r ia les ( a s í el "c ine" que exp lo ta en 
clones del presidente de l a r e p ú b l i c a . 
Este, a l sa l i r del despacho presidencial , 
h izo votos po r que el é x i t o les c o n t i n ú e 
favoreciendo. 
D e s p u é s los aviadores e s p a ñ o l e s v i s i -
t a r o n el Centro Gallego, donde fueron 
m u y agasajados. 
A n t e s de l a cena les fué servido u n 
a p e r i t i v o en el C í r c u l o M i l i t a r . 
L A F I E S T A C R I O L L A 
E n e l loca l de l a colonia de vacacio-
P a r í s ) , une las subvenciones de los so-
vie ts . 
" I n t r o d u c c i ó n a l a p s i c o l o g í a experi-
men ta l " . Obra mag i s t r a l del P. M . Bar -
nes pa ra menores, enclavado en el b a r r i o bado, D o m i n i c o ; ptas. 30. Precio de f a -
de los Mataderos , y con asistencia á é I vo r , a d q u i r i é n d o l a antes de 1.° de j u l i o 
numeroso púb l i co , compuesto l a m a y o r ^ K Ps ichar i . 
p a r t e po r gente modesta y obreros, el | Ir>teresante descr ¡pCión de l a c o n v e r s i ó n 
in tendente de Buenos Ai res , s e ñ o r Cas- a] .f-at^ivcismo del bravo oficial f r a n c é s , 
t i l l o ; el embajador de E s p a ñ a , s e ñ o r ' n i e t o de R e n á n . 3,50. 
M a e z t u ; el Concejo m u n i c i p a l y otras} " V i d a de San Fernando" . E s c r i t a por 
personalidades, se r ea l i za ron las exh ib i - J- Coloma Recomendada en nuestro 
clones c r io l las con los t í p i c o s t ra jes Be co^¿J0- o b ? ¿ S ¿ e s ta . j u a n a Franc i sca 
gauchos y chinas argent inas , en honor F r é m i 0 t de Chan ta l " . 3 v o l ú m e n e s ; aca-
de los aviadores e s p a ñ o l e s capitanes J i -
m é n e z e Iglesias. 
L a ú l t i m a pa r t e de la fiesta c o n s i s t i ó 
en unas pruebas h í p i c a s , en las que eje-
c u t a r o n los gauchos las l lamadas de l a 
" s o r t i j a " , y de l a d o m a de po t ros y unos 
bailes del p a í s . F ina lmen te , u n cantor 
c r io l lo m u y a famado i m p r o v i s ó u n ho-
menaje a E s p a ñ a m u y sentido, que emo-
c i o n ó a los J i m é n e z , Igles ias y M a e z t u . 
Es te y los aviadores e s p a ñ o l e s le f e l i c i -
t a r o n efusivamente. Luego se ver i f icó en 
el loca l de l a A d m i n i s t r a c i ó n de Matade-
ros u n a lmuerzo con platos cr io l los . — 
A g e n c i a A m e r i c a n a . 
Otro choque de autobuses 
en Inglaterra 
L O N D R E S , 11.-—En las c e r c a n í a s de 
Está formado el nuevo 
Gobierno alemán 
Mañana tomarán posesión los tres 
ministros del Centro 
Ocuparán las carteras de Justicia, 
Comunicaciones y Territo-
rios Ocupados 
ilUPIll 0[ RELICIMSMUNDO CATOLICO 
T [ 
Norteamérica prohibe la importa-
ción de películas francesas 
ES UNA REPRESALIA CONTRA 
LA NUEVA LEGISLACION B E R L I N , 11 .—El canci l ler M u l l e r h a 
conferenciado esta ta rde con el p r^ s i -
dente H i n d e n b u r g . proponiendo a é s t e P A R I S , l l . - L o s P ^ f l r ^ m e r i 
el n o m b r a m i e n t o de V o n Guerard, de las casas c i n e m a t o g r á f i c a s n o r t é a m e -
W i r t h y de S tegerwald pa ra ocupar 
car te ras en el Gobierno. M a ñ a n a p ro -
bablemente s e r á n firmados esos n o m -
bramie tnos y parece que el ac tua l m i -
n i s t r o de Jus t ic ia , K o c h ( d e m ó c r a t a ) , 
s e r á sus t i tu ido por V o n Guerard . 
W i r t h o c u p a r á l a c a r t e r a de T e r r i -
to r ios Ocupados, v o n Gue ra rd l a de 
Jus t i c i a y S tegerwald l a de C o m u n i -
caciones. 
canas han acordado suspender todas sus 
relaciones comerciales con Franc ia , en 
respuesta a l cont ingente s e ñ a l a d o por 
F r a n c i a a l a i m p o r t a c i ó n de l a produc-
ción c i n e m a t o g r á f i c a de los Estados 
Unidos . 
E n l a S u b s e c r e t a r í a de Bellas A r t e s 
han manifes tado que l a d e c i s i ó n adop-
tada por los representantes de las ca-
sas c i n e m a t o g r á f i c a s nor teamer icanas 
L A F U E N T E 
( " B r o o k l y n Eag le" . ) 
el 
Este cometido estará a cargo de 
los rectores, auxiliados por 
varios catedráticos 
Serán investigados los posibles me-
recimientos o responsabilida-
des contraídos durante 
los pasados sucesos 
L a "Gaceta" publ ica hoy la siguiente 
real orden del min i s t e r io de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a : 
L a real orden de la Presidencia del 
Consejo de Min i s t ros de 26 de marzo 
ú l t i m o dispone que por este Min i s t e r io 
se proceda a los nombramientos necesar 
r ios p a r a que por expedientes adecua-
dos se invest iguen y esclarezcan en ca-
da d i s t r i to un ivers i t a r io los pasados dis-
tu rb ios estudiantiles, y a que en las U n i -
versidades de provincia , sin alcanzar 
c a r á c t e r d©: reprobable violencia, hubo 
conatos e s p o r á d i c o s que hace suponer 
que han exist ido casos concretos de i n -
d u c c i ó n sobre la masa escolar con el fin 
de ag i t a r l a y l levar la a la indisc ipl ina . 
E n aquellas Universidades no ha sido 
l a clase escolar - m á s que u n medio dé 
que se han servido e s p í r i t u s rebeldes 
e x t r a ñ o s a ella, y,, por tanto, i ipponer 
sanciones, s iquiera sean leves, solamen-
te a los estudiantes conforme a l real 
decreto-ley de 16 de marzo pasado, bien 
de u n modo preceptivo, s e g ú n su ar-
t í c u l o 12, o facul tando a las Juntas de 
Decanos pa ra imponerlas, s e g ú n el ar-; don Mfa iue l de M e n d i v i l . — Associated 
Las tropas de Nicaragua han cru-
zado la frontera para apresar 
un convoy de Sandino 
El "Sebastián Elcano" saldrá de 
La Habana para N. York el día 21 
L O N D R E S , 1 1 . — T e l e g r a f í a n de Te-
g u c i g a l p a que el Gobierno de Honduras 
ha protes tado ante las Legaciones de 
los Estados Unidos / de N i c a r a g u a con 
m o t i v o del vuelo de aviones nor teame-
ricanos sobre t e r r i t o r i o de Honduras y 
el bombardeo de Las L i m a s . Las t r o -
pas n i c a r a g ü e n s e s que p a t r u l l a n en la 
f r o n t e r a se h a n apoderado, en t e r r i t o -
r i o de Honduras , de numerosos mulos 
cargados de v í v e r e s pertenecientes a los 
rebeldes n i c a r a g ü e n s e s y de u n arsenal 
secreto de u n genera l rebelde. 
E L V I A J E D E L " E L C A N O " 
(Serv ic io especial) 
L A H A B A N A , 11.—Los mar inos del 
buque-escuela e s p a ñ o l , " J u a n S e b a s t i á n 
Elcano" , que, como ayer comunicamos, 
ha l legado a este puer to , son objeto de 
constantes agasajos po r pa r te de las 
autor idades y de l a p o b l a c i ó n , que les 
t r i b u t a r o n u n caluroso r ec ib imien to . 
„ E l , " Juan S e b a s t i á n E l cano" perma-
L a crisia estaba resuel ta desde que de suspender sus negocios con los d i -
el p a r t i d o popular a l e m á n se d e c l a r ó rectores franceses, ha sido conocida so-
de acuerdo con l a p r o p o s i c i ó n del Go- lamente po r los p e r i ó d i c o s 
A g r e g a l a S u b s e c r e t a r í a que no ha 
sido p reven ida de una m a n e r a d i rec ta 
acerca de las razones que puedan ale-
g a r los representantes nor teamer icanos 
pa ra j u s t i f i c a r esa d e c i s i ó n . 
E l r é g i m e n de i m p o r t a c i ó n de " f i l m s " 
v igen te en la ac tua l idad es valedero 
has ta el mes de octubre p r ó x i m o , y si 
se ha modif icado ha sido median te una 
d i s c u s i ó n p r e v i a y , den t ro de lo posible, 
de acuerdo ent re los interesados. 
J a m á s h a rechazado F r a n c i a entablar 
conversaciones sobre la ma te r i a , y s iem-
pre ha estado dispuesta a acoger f avo-
rablemente las sugestiones encaminadas 
a conseguir u n estado de m u t u a com-
p r e n s i ó n . 
U N " F I L M " H A B L A D O E N I T A L I A 
R O M A , 11.—La E m p r e s a c inemato-
g r á f i c a nac iona l " L u c e " ha proyec tado 
hoy ante Musso l in i el " f i l m " hablado 
impres ionado el domingo duran te el dis-
curso del "Duce" a los a lpinos en el 
Coliseo. 
L a p rueba ha resul tado u n éx i t o , y 
el presidente h a fe l ic i tado a los direc-
tores de l a Empresa . 
b ierno de I m p e r i o . 
E l Re ichs tag se r e u n i r á el lunes 22 
de a b r i l . 
Los d e m ó c r a t a s y los populares b á -
varos h a n aprobado t a m b i é n l a propo-
s ic ión gube rnamen ta l . 
» * * 
N . de la R.—lül Min i s t e r io a l e m á n que-
da ahora compuesto de cuatro socialis-
tas: el cancil ler y los min i s t ros de Ha -
cienda, I n t e r i o r y Traba jo ; tres centr is-
tas: los de Comunicaciones, Regiones 
Ocupadas y Jus t ic ia ; uno del pa r t i do 
popular b á v a r o ; el de Correos; un de-
m ó c r a t a : el de A g r i c u l t u r a , y dos del 
pa r t ido popular a l e m á n : los de Econo-
m í a y Negocios Ex t ran je ros . E l min i s -
t ro de la Defensa Nacional , general 
Groener, e s t á calificado como indepen-
diente, aunque parece que s impat iza con 
el p a r t i d o d e m ó c r a t a . 
A r a í z de las elecciones—mayo de 
1928—, por negarse el pa r t i do del Cen-
t r o a aceptar la parte que le c o n c e d í a n 
en el Gobierno, é s t e no fué const i tu ido 
como coa l i c ión po l í t i ca , sino como un 
Gobierno de personalidades en el que 
figuraba a t í t u l o personal v o n Guerard 
con las carteras de Te r r i t o r i o s Ocupa-
dos y Transpor tes (Comunicaciones) . 
A p r imeros de a ñ o d i m i t i ó v o n Gue-
r a r d y se repar t ie ron sus carteras entre 
otros minis te r ios . 
N E G A T I V A A T R O T S K I 
B E R L I N , 1 1 . — S e g ú n not ic ias de "pro-
cedencia pa r t i cu l a r , parece ser que el 
Gobierno h a acordado esta noche dene-
gar l a a u t o r i z a c i ó n pedida por T r o t s k i 
p a r a e n t r a r y permanecer en t e r r i t o r i o 
a l e m á n . 
R U S I A Y A L E M A N I A 
B E R L I N , 11 .—El Banco del Re i ch ha 
concluido u n acuerdo con el Banco del 
Es tado de Rus ia po r el cua l se f a c i l i -
t a n las operaciones de g i ros ruso-ale-
manas. 
L A E S C U A D R A A C O R U S A 
S W I N E M U N D E ( P r u s i a ) , 1 1 . — L a 
segunda m i t a d de l a fiotilla de torpede-
ros, que se encontraba en este puer-
to, se ha hecho hoy a l a mar , con ob-
j e to de unirse a l a p r i m e r a p a r a efec-
t u a r el v ia je de p r á c t i c a y ejercicios 
en el curso del cua l i r á l a Escuadra 
Universidades.—Se anuncian a oposi-
ción, t u r n o l ibre, la c á t e d r a de Derma-
t o l o g í a y Sif i l iograf ia vacante en l a 
Facul tad de Medic ina de la Univers idad 
de Granada, y la de H i s t o l o g í a , vacante 
en Sevilla, y a concurso de traslado 
l a c á t e d r a de Higiene, vacante en l a Fa-
cul tad de Medic ina de Cád iz y l a de 
P a t o l o g í a general, vacante en Va l l ado l id . 
Abogados del Estado.—Primer ejerci-
cio.—Ha sido aprobado don Gervasio Co-
l l a r Lu i s , con 40 puntos. 
H o y a c t u a r á n en ú l t i m o l l amamien to 
del 67 al 80. 
Pe r ic ia l de Aduanas .—Primer ejercicio. 
Ayer aprobaron los n ú m e r o s 102 y 104. 
Se quedaron para segunda vue l t a los 
n ú m e r o s 100 y 105. 
H o y por l a m a ñ a n a c o n t i n ú a el ejer-
cicio ora l , y por la tarde e s t á n citados 
para el de problemas, del 122 a l 125. 
Estudiantes católicos alemanes 
en Sevilla 
S E V I L L A , 11.—Esta m a ñ a n a los estu-
diarttes c a t ó l i c o s alemanes vis i taron al 
Cardenal I l u n d a i n . D e s p u é s marcharon a 
l a Catedral , donde el c a n ó n i g o don Ma, 
nuel R o d r í g u e z les d ió en a l e m á n toda 
clase de explicaciones. E n l a capilla de 
la V i r g e n de l a A n t i g u a se arrodillaron 
fervorosamente y cantaron una salve po-
l i fón i ca a tres voces. A n t e l a Virgen de 
los Reyes rezaron tres Ave M a r í a s . Des-
p u é s estuvieron en la Gira lda , en el Al -
c á z a r y en los Jardi . ies de M u r i l l o y de 
la E x p o s i c i ó n . A las siete, en el Circulo 
de los Luises d ieron un concierto, inter. 
pre tando diversas canciones estudianti-
les y algunos trozos de m ú s i c a clásica. 
Fue ron obsequiados con un " lunch" . Ma-
ñ a n a a las doce, s a l d r á n para Granada. 
Juventud Católica en Mondoñedo 
M O N D O Ñ E D O , 11—Ha dado varias 
conferencias en é s t a el propagandista 
don J o s é M a r í a Tabeada Lago, delegado 
regional del Consejo Cent ra l de las Ju-
ventudes C a t ó l i c a s de E s p a ñ a . V e r s ó so-
bre l a necesidad de crear las Juventudes 
C a t ó l i c a s parroquiales y l a fo rma de su 
o r g a n i z a c i ó n . F u é m u y aplaudido. 
Acto conmemorativo en Valencia 
V A L E N C I A , 11.—En el teatro de la Ca-
sa de los obreros de San Vicente se ce-
l eb ró esta ta rde un acto conmemorativo 
de la firma del T ra t ado de L e t r á n . Ha-
b la ron el p r e s b í t e r o doctor A n t o n i o Justo 
y el j e s u í t a padre Tar re . L a Schola Can-
t o r u m i n t e r p r e t ó selectas composiciones 
y se p r o y e c t ó la p e l í c u l a tomada en el 
momento de l a firma del Tra tado. E l tea-
t ro estaba l leno de púb l i co . 
La Schola Cantórum de Comillas 
S A N T A N D E R , 11.—En el Seminarlo 
pont i f ic io de Comillas se h a celebrado 
la fiesta conmemora t iva de las bodas de 
p la ta de l a Schola C a n t ó r u m . Asistieron 
el Obispo de Santander, doctor Egui-
no; el A d m i n i s t r a d o r a p o s t ó l i c o de Ciu-
dad Rodr igo y el gobernador c i v i l . Dió 
una conferencia sobre m ú s i c a sagrada 
el padre O t a ñ o . 
A las cinco de l a tarde se c e l e b r ó un 
g r a n concierto sacro. D i r i g i ó varias 




R O M A , 11.—En audiencia especial han 
sido recibidos esta m a ñ a n a por el Sumo 
P o n t í f i c e los representantes del Colegio 
e s c o c é s de Roma, jun tamente con 50 pe-
regrinos llegados de Escocia con motivo 
del A ñ o Santo por el Jubileo de Su San-
t idad . A su cabeza figuraba el Obispo de 
Galloway, m o n s e ñ o r Mac Car thy . 
Los peregrinos d i r ig i e ron a Su Santi-
dad un mensaje de f e l i c i t a c ión por el 
Jubileo sacerdotal y por l a reciente fir-
m a del T r a t a d o de conc i l i ac ión con el 
Gobierno i ta l iano, al cual c o n t e s t ó el Pon-
tífice con unas breves palabras de agra-
decimiento, en las que les e x h o r t ó a pro-
seguir en su obra de piedad. Seguida-
mente les o t o r g ó la b e n d i c i ó n apostóli-
ca.—Daffina. 
E L O S 
n e c e r á en aguas de L a H a b a n a has ta i a l emana has ta el l i t o r a l de E s p a ñ a 
el p r ó x i m o d í a 21 del corr iente , fecha | L o s torpederos e s t a r á n en L a C o m -
en que l e v a r á anclas con destino a N u e - ¡ ñ a a fines del co r r i en te - mes de a b r i l 
v a Y o r k , a l mando de su comandante , 0 p r ¡ m e r o s del p r ó x i m o mayo 
ba de aparecer el 3.°. Cada volumen, 12 
pesetas. 
" I n T e r r a Pax", por F r . Justo P é r e z 
de Urbel , Benedict ino. Co lecc ión de pre-
ciosas composiciones p o é t i c a s ; 3,50. 
" M a n o j i t o de cuentos", por el fest ivo 
escri tor J. Zahonero, p r ó l o g o del D e á n 
de Toledo; 3 ptas. 
" F r u s l e r í a s selectas", por Carlos L u i s 
de Cuenca. L i b r o de homenaje a l a me-
m o r i a del autor y a expensas de E L 
D E B A T E ; 5 ptas. 
• 'Fiesta del á r b o l " . A . L a b r a d o r B a -
r r io , p r e s b í t e r o . Contiene cuanto es ne-
cesario para celebrar con b r i l l an tez esta 
Fiesta; 2 ptas. 
"Flores de l a a lborada". Su autor, don 
Gonzalo Maeso, ha compuesto estos ver-
sos llenos de t e r n u r a ; 4 ptas. 
"Versos", por J o s é M a r í a S e m p r ú n 
Gurrea, poeta de c l á s i c a solera, de bue-
na cr ianza l í r ica , o r i g i n a l y s in rabias 
ni furores por serlo. Ptas. 3,50. 
O T R A S O B R A S R E C O M E N D A D A S 
t í culo 13, no es castigar a los agentes 
inductores de estos sucesos, sino a los 
ins t rumentos de que se s i rv ieron , de vo-
l u n t a d m á s movediza e intenciones me-
nos malsanas. 
Por o t r a parte, imponer l a s a n c i ó n o 
declarar, el buen e rmpor tamien to de un 
modo g e n é r i c o , sin d iscern i r singular-
mente los casos de loable d i sc ip l ina estu-
d i a n t i l o de aguda indisc ip l ina , p o d r í a 
prestarse a l levar al e s p í r i t u escolar el 
dolor de sentirse confundidos en igual 
concepto l'os buenos con los malos. 
P o r ello, manteniendo a s í en u n todo 
el ci tado rea l decreto-ley se h a r á posi-
ble p remia r y sancionar en fo rma que la 
m o r a l del personal univers i tar io—profe-
sores, estudiantes, funcionar ios adminis-
t r a t i vos y subalternos—quede fortalecida 
por el convencimiento de que el Poder 
p ú b l i c o alcanza a conocer y d i s t ingu i r to-
das las conductas. 
Y en o.umnlimiento de l a expresada 
real orden. 
Su majestad el Rey (q. D. g.) se ha 
servido disponer que por los rectores de 
Press. 
L A D I S C U S I O N S O B R E H I S P A N I S M O 
(Servic io especial) 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , 1 1 . — 
E l debate que, s e g ú n ayer anunciamos, 
h a n sostenido en esta cap i t a l los repre-
sentantes de l a U n i v e r s i d a d nor teame-
r i cana de Y a l e y los de l a de Pue r to 
R i c o acerca del t e m a "Conveniencia del 
panhispan ismo o del panamer ican i smo 
en el f u t u r o de l a A m é r i c a e s p a ñ o l a " 
ha t e r m i n a d o con el t r i u n f o de los por-
torr iquenses . 
E n efecto, d e s p u é s de una l a r g a dis-
c u s i ó n , fué aprobado el t e m a de l a U n i -
ve r s idad de Pue r to Rico, s e g ú n el cual 
el panhispanismo ofrece mayores ven-
ta jas que el panamer ican i smo en el des-
a r r o l l o de l a A m é r i c a e s p a ñ o l a en el 
f u tu ro .—Assoc i a t ed Press. 
V I L L A E S P E S A E N B R A S I L 
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I C O K I 
Lcices te r han chocado dos autobuses, re- " ^ J ™ * 1 ^ ^ n o del Est recho de ¡ las Univers idades de p rov inc ia , bien per- Grande del Sur, ha l legado a este puer-
c > , i f „ ^ . „ . j J._ | G i b r a l t a r " , por el Teniente Coronel Je- isonalmente o auxil iados por uno o vanos t o el poe ta e s p a ñ o l don Francisco V i -
Uaespesa, el cua l c o n t i n u a r á su via je 
p a r a Barce lona . c o n s i d e r a c i ó n . 
Inundaciones en Ukrania 
sul tando a consecuencia del accidente veno¡s . ptas. 20. 
18 personas her idas de m á s o menos ' "Pascua y el t i empo pascual". C. Rojo . 
|Benedic t ino; 4 ptas. 
"Acuerdo Anglo-ibero i t a l i ano" , po r E . 
Zurano ; 4 ptas. 
" E n s e ñ a n z a de l a h i s t o r i a en e l B a -
chi l le ra to" , padre E . H e r r e r a ; 5 ptas. 
" E l estatismo y l a e d u c a c i ó n nac ional 
en los p a í s e s c iv i l izados" . P. Teodoro 
R o d r í g u e z . Agus t ino ; vo lumen I , 6 ptas. 
" E l M a r t i r i o " , por P. Aliare!; 6 ptas. 
" M i s pr imeras canciones en el hogar 
y en la escuela", por Santos Moreno ; 
p ró logo del maestro A r b ó s . 7 ptas. 
P í d a n s e al Apar tado 8.037, E d i t o r i a l 
Voluntad , Ma,drid, a sus sucursales y a 
todas las l i b r e r í a s . 
G R A N S U R T I D O D E E S T A M P A S Y 
A R T I C U L O S D E l.« C O M U N I O N E N 
M O S C U , 11.—En U k r a n i a se han p ro -
ducido grandes inundaciones, que han 
des t ru ido m á s de doscientas casas, de-
j ando s in albergue a var ios mi l l a r e s de 
personas. 
Amanullah prosigue su 
avance hacia 
c a t e d r á t i c o s numerar ios que a q u é l l o s de-
signen, redacten y eleven a este depar-
tamento un ampl io in fo rme en que se 
invest iguen los posibles merecimientos o 
responsabilidades que autoridades a c a d é -
micas, c a t e d r á t i c o s , estudiantes, perso-
n a l admin i s t r a t i vo y subalterno, a s í co-
m o elementos ajenos a la v i d a docente, 
h a y a n podido contraer en los pasados su-
cesos actuando, omit iendo o induciendo 
p a r a ol man ten imien to o p e r t u r b a c i ó n 
del buen orden a c a d é m i c o , y los matices 
y finalidades que quepa apreciar en ca.d?i 
caso." 
F e r r i , enfermo gravísimo 
L e g a c i ó n del AfGHN-' ^ J ™ ™ ™ ™ , ™ ™ ^ ^ Imcntc P A R I S . 11 .—La 
n i s t á n en esta cap i t a l dice que, con t ra -
r i amen te a a lgunas not ic ias que han 
c i rcu lado en el ex t ranjero , r e i n a abso-
l u t a y comple ta u n i ó n ent re todos los 
p a r t i d a r i o s del ex r e y A a m a n u l l a h , n o ! 
figurando n i n g ú n ex t ran je ro entre las 
t ropas reales. 
A m a n u l l a h — a g r e g a la L e g a c i ó n de su 
p a í s — c o n t i n ú a su avance hac ia K a b u l , 
sin encont rar a su paso dif icul tades que 
puedan ser calificadas de serias. 
R O M A , 11.—Se encuen t ra g r a v í s l m a -
enfermo, a consecuencia de u n 
Un título académico a los 
ochenta y un años 
Quiso estudiar de nuevo para 
refrescar la memoria 
C H I C A G O , 11.—En una escuela feme-
n i n a de Chicago se h a concedido el d i -
p l o m a de honor a una s e ñ o r a de ochenta 
y u n a ñ o s de edad. 
E s t a s e ñ o r a ha mani fes tado que te r -
m i n ó hace sesenta a ñ o s sus estudios en 
l a m i s m a escuela, y que se h a b í a m a -
F ! O E B A X E Colegiata 7|a.taque c ^ r d í a c o ' el famoso j u r i s t a E n - ! t r i c u l a d o de nuevo pa ra refrescar la me-
T A R I F A 
Por saco 
l e 40 kgs. 
P o r 
toneladas 
Pesetas Pesetas = 
S Sin partir. 
= Número 1. 







HA DIMITIDO YA EL MINISTRO 
DE COMUNICACIONES 
S O F I A , 11 .—El m i n i s t r o de C o m u n i -
caciones, M a d j a r o w , ha presentado l a 
d i m i s i ó n de su cargo. 
Se cree que esta d i m i s i ó n p o d r í a oca-
sionar una crisis gubernamenta l . 
E L C I N C U E N T E N A R I O D E L A 
I N D E P E N D E N C I A 
S O F I A , 11.—En toda B u l g a r i a se t r a -
ba ja en l a p r e p a r a c i ó n del p r o g r a m a de 
festejos que h a n de celebrarse a fines¡Sf 
de este mes con m o t i v o del c incuenta-1= 
na r io de l a l i b e r a c i ó n de B u l g a r i a del 5 
y u g o de los turcos , y , al p rop io t i empo , S 
del m i l e n a r i o de S i m e ó n el Grande, E 
creador de l a c i v i l i z a c i ó n b ú l g a r a . 
H a n sido inv i t ados a estas fiestas sa-
bios de los p a í s e s eslavos, l a t inos y ger-
m á n i c o s , a s í como o t ras muchas perso-
nalidades ex t ran je ras . 
Se p r o y e c t a n v i s i t as colect ivas a las 
ru inas de Aboba , P l i ska , Pres lav y T i r -
novo, c ap i t a l esta ú l t i m a de B u l g a r i a = A C A FvDtrv C? A 
d u r a n t e l a Edad Med ia . S CiAb-MADRID, S. A, 
P l i s k a f u é l a p r i m e r a cap i t a l b ú l g a -
ra y sus ru inas se descubrieron en 1907. 
L a f u n d ó el K h a n A s p a r u k , creador del 
Es tado b ú l g a r o . 
Pres lav , la c ap i t a l de l a B u l g a r i a c r i s -
t iana , fué famosa por sus m a g n í f i c o s 
palacios y templos cr is t ianos de es t i lo 
b izan t ino , mandados cons t ru i r po r el 
za r B o r i s (850-859) y su h i j o S i m e ó n 
el Grande (893-927). 
NO TENDRA CARACTER DE UL-
TIMATUM PARA ALEMANIA 
Se cree que hoy o mañana se rea-
nudarán las discusiones con 
la Delegación del Rei h 
A domicilio 
| en sacos precintados 
| Se hacen los suministros en 
S las fechas fijas oeriódicas 
que indican los clientes. 
AVISOS A 
1 1  
RONDA DE TOLEDO, 8 
y a las sucursales: Alcalá, 43: 
Pozas, 2; Barb'eri 20; Se-
rrano, 52; Plaza Chamberí, 
2; Marqués de Toca, 9, Te-
léfono 71440. 
Ti l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l i l l l l l i l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i 
a 
0 u — f Í A M M W & Í M 
LA SUSCRIPCION NACIONAL 
Donat ivos desde 1.000 pesetas recibidos 
en los d is t in tos puntos de s u s c r i p c i ó n : 
Real A u t o m ó v i l Club, 2.000; marque-
ses de Camarasa, 1.000. 
P U N T O S D E S U S C R I P C I O N 
Los donat ivos pr<ra la s u s c r i p c i ó n pue-
den enviarse a los siguientes puntos : 
E L D E B A T E . Colegiata, 7, y en el 
quiosco de la calle de Alca lá , frente a 
las Calatravas. de nueve a una y de tres 
a siete. 
A d m i n i s t r a c i ó n de " A B C", Serrano, 
n ú m e r o 55, de una a ocho de l a tarde 
A d m i n i s t r a c i ó n de " E l I m p a r c i a l " , Du-
que de Alba, 4, de diez a dos y de cua-
t r o a ocho. Banco de E s p a ñ a , A lca lá , 17; 
Banco Hispano Americano, plaza de Ca 
nalejas. 1; Banco Urqu i jo . Alca lá , 55, de 
diez a dos y de cuatro a c inco; Ban 
co de Bilbao. Alcalá , 16; casa G o n z á l e z 
Conde de P e ñ a l v e r . 10; l i b r e r í a Fernan-
do Fe, Puerta del Sol, 11. 
nmm 
E L FILATELISTA.—¡ Qué contra-
riedad! Es urgentísimo que salga esta 
carta esta noche misma... y no tengo 
sello que ponerla. 
( "The Pass ing Show", Londres . ) 
— E l jefe dice que no se puede venir así a 
la oficina. 
—Dígale que no saco más que la cabeza por 
la ventanilla. 
( " L e R i r e " , P a r í s . ) 
—Quisiera una cosa al óleo, baratita. 
—Bien, entonces, ¿una caja de sardinas? 
( " D i m a n c h e I l l u s t r é " , P a r í s . ) 
r 
ENTRE DOCTORES 
—¿Cuánto le cobraste por la ope-
ración ? 
—Siete mil pesetas. 
1—¿Y qué tenía? 
—Siete mil quinientas. 
( "Punch" , Londres . ) 
P A R I S , 11.—De conformidad con lo 
que se a n u n c i ó , las conversaciones en-
t r e los pe r i tos de las cua t ro principales 
potencias acreedoras de A l e m a n i a han 
cont inuado esta tarde . 
E n los centros bien informados se 
creía a ú l t i m a h o r a de l a tarde de 
hoy, que se h a n efectuado grandes pro-
gresos p a r a l l egar a un acuerdo entre 
los ci tados delegados de las potencias 
acreedoras, y que, a p a r t i r de m a ñ a n a 
o, l o m á s tarde, pasado, p o d r í a n ser 
reanudadas las discusiones con los re-
presentantes de A l e m a n i a . 
S e g ú n agregaban en los expresados 
circuios, el acuerdo a que se ha llega-
¡s do ent re los delegados de los países 
S [a l i ados no v a en ct '.ra de Alemania, 
y no t e n d r á tampoco el c a r á c t e r de un 
u l t i m á t u m , que los representantes del 
Gobierno del Re i ch t e n d r í a n que acep-
t a r o rechazar de una maenra escue-
t a y c a t e g ó r i c a . 
Parece que en el curso de estos últi-
mos d í a s los delegados de los países 
aliados solamente han d ^ o r m i n a d o las 
modalidades de l a can t idad a repartir 
ent re los d e r e c h o h a b í e n t e s de las anua-
l iades a lemanas. 
L a i m p r e s i ó n genera l es que los re-
sultados de las reuniones del Comité 
de per i tos s e r á n conocidos a mediados 
de l a semana p r ó x i m a . 
P A R I S , 11.—"Le Jou rna l pone de re-
lieve l a aspereza que se ha dejado sen-
t i r en las ú l t i m a s deliberaciones de la 
C o m i s i ó n de per i tos pa ra las repara-
ciones. 
E l p e r i ó d i c o a ñ a d e que es necesaria 
una g r a n vo lun tad p a r a l l egar a un 
acuerdo, y una g r a n dosis de pacien-
cia pa ra l l e v a r a fe l iz t é r m i n o la mi-
s i ó n de l a Conferencia. Sin edü- i rgo , 
en las ú l t i m a s sesiones se ha demos-
t r a d o a l a D e l e g a c i ó n a lemana que d 
l i m i t e to le rab le estaba a punto de ser 
sobrepasado. 
M E M O R I A A L E M A N A SOBRE 
D E S A R M E 
G I N E B R A . 11 .—El jefe de l a Delega-
c ión a lemana en l a C o m i s i ó n prepara-
t o r i a de l a Conferencia del Desarme, 
¡ s e ñ o r conde de Bernsdorf , h a entrega-
do a l presidente de l a misma, señor 
Leuden, u n a extensa M e m o r i a , que, con 
e l t í t u l o de "Meras observaciones y c0' 
men ta r ios" , cons t i tuye una ampl ia ex-
p o s i c i ó n de l a tes'.s a lemana sobre e 
con jun to del p rob lema del desarme. 
E n ese documento no se apor t a nin-
g ú n elemento nuevo, n i se f o r m u l a nin-
g u n a nueva p r o p o s i c i ó n acerca de 1 
ma te r i a , sino que l a D e l e g a c i ó n alen?ng 
na, en v í s p e r a s de ser reanudados 
t raba jos referentes a l desarme—Pu* ' 
como se sabe, la C o m i s i ó n preparato-
r i a se r e u n i r á el d í a 15 del corr iente-^ 
c r e y ó opo r tuno fijar de nuevo el en ^ 
r i o de su Gobierno en lo que se 
fiere a las cuestiones m á s impor tan 
que quedaron pendientes ante l a r 
r i d a C o m i s i ó n y , m á s pa r t i cu la rm6^ ; 
acerca de los s iguientes puntos : re . s 
vas ins t ru idas , mate r ia les a lmacenaa^ 
l i m i t a c i ó n de los presupuestos m » 
res y c o n t r o l de los armamentos . 
Ci rcu la el r u m o r de que el ^ ^ Q Q . 
t u r c o que ha de representar a su 
b ie rno en l a C o m i s i ó n del Desarme P 
m e n t a r á de terminadas proposiciones q 
parece, c o n s t i t u i r á n una novedad. 
M A l i K I D . — A ñ u A J A . — 1 \ um. b . l ó J 
La Universidad de Sevilla edita el Tumbo de les Reyes Católicos. Un 
vapor pesquero hundido por abordaje en Tenerife. Incendio de un mo-
lino arrocero en Valencia. Gestiones para el ferrocarril Laujar-Almería. 
E L 15 D E MAYO, F I E S T A D E L A A G R I C U L T U R A E N B A R C E L O N A 
El ferrocarril Laujar-AImeria 
A L M E R I A , 11.—El presidente de la 
D i p u t a c i ó n ha telegrafiado al m i n i s t r o 
de Fomento agradeciendo la c o n s t i t u c i ó n 
en é s t a de la D i v i s i ó n H i d r o l ó g i c a Fo-
restal, que l lena una sentida necesidad 
de A l m e r í a . Para, gestionar la c o n c e s i ó n 
del f e r r o c a r r i l de L a u j a r a A l m e r í a 
m a r c h a r á n el s á b a d o a M a d r i d var ios 
comisionados con el presidente de l a 
D i p u t a c i ó n . 
Las misiones en el Pacífico 
• B A D A J O Z , 11.—En el tea t ro L ó p e z de 
A y a l a d ió una conferencia el padre V i -
cente G u i m e r ó , S. J.f sobre los pueblos 
a b o r í g e n e s del P a c í f i c o , i lus t rada con 
proyecciones. E s t u d i ó la g e o l o g í a y las 
misiones de las islas Carolinas, M a r i a -
nas y las del P a c í f i c o , exponiendo las 
costumbres de dichas razas y la in f luen-
cia mis iona l en ellas y los avances pro-
gresivos de la c iv i l i zac ión . E x p r e s ó la 
confianza de t r ans fo rmar a aquellos ha-
bitantes en hombres civi l izados por obra 
de las misiones. F u é m u y aplaudido. 
Chocan dos mercancías 
B A D A J O Z , 11—Comunican de Za f r a 
que, a las trece y ve in t ic inco de esta 
tarde chocaron en aquella e s t a c i ó n dos 
trenes de m e r c a n c í a s ; u ñ o que h a c í a ma-
niobras y o t ro que ent raba en agujas. 
Resul taron un her ido grave y cinco le-
ves. A consecuencia del choque descarri-
la ron tres vagones, que in te rceptaron l a 
v ía . E s t a q u e d ó expedida dos horas des-
pués . E l Juzgado ins t ruye dil igencias. 
los servicios postales 
B A R C E L O N A , 11.—La C á m a r a de Co-
mercio y N a v e g a c i ó n en s e s ión celebra-
da bajo l a presidencia de don J o s é A r -
menteras se e n t e r ó del g r a n n ú m e r o de 
comunicaciones de entidades y casas co-
merciales recibidas en f avor del proyecto 
de r e o r g a n i z a c i ó n de los servicios posta-
les de Barcelona. L a C á m a r a , d e s p u é s de 
revisado el anteproyecto, g e s t i o n a r á su 
i m p l a n t a c i ó n como obra colectiva que re-
coge la op in ión general de los d is t in tos 
sectores de la ciudad. 
As imismo se e n t e r ó la C á m a r a con gran 
sa t i s facc ión de haberse recibido las ad-
hesiones de las C á m a r a s de Comercio de 
toda E s p a ñ a al documento que j u n t ó con 
la de Indus t r i a se d i r i g i r á a las p r i n c i -
pales C á m a r a s de Comercio del mundo 
para exponer la verdadera s i t u a c i ó n de 
nuestro pa í s y pa ra expresar la confian-
za de que las a f i rmac ión n que en su es-
crito hagan las C á m a r a s de Comercio es-
paño las s e r v i r á n de base a las extranje-
ras para apreciar en su jus to va lor lo 
hechos ocurridos en E s p a ñ a t an abulta-
dos e inexactos como han hecho c i rcu la r 
cierta parte de l a Prensa mund ia l . Con 
este escrito creen las C á m a r a s e s p a ñ o -
las que nadie d u d a r á de que a s í el Go-
bierno como las ciudades en que han d^ 
celebrarse las Exposiciones y todo el p a í s 
se dispone a acoger con l a mayor cor-
dia.lidad y en medio del orden y del am-
biente más tranquilo a cuantos vengan a 
visitarlas. 
El mencionado documento ha sido t r a -
ducido al a l e m á n , i ng l é s y f r a n c é s para 
su mejor di fus ión y conocimiento. 
Por úl t imo, l a C á m a r a de Comercio 
acordó expresar al m i n i s t r o de Econo-
mía la s a t i s f acc ión con que ha vis to el 
decreto de 22 de marzo ú l t i m o , por el que 
se ha autorizado la l ibre i m p o r t a c i ó n del 
maíz. 
Noruega en la E . de Monljuich 
B A R C E L O N A , 11.—Esta m a ñ a n a se ve-
rificó solemnemente en el Parque de 
Mont ju ich la entrega oficial de los terre-
nos donde se l e v a n t a r á el p a b e l l ó n no-
ruego. Asist ieron el gobernador c i v i l , ca-
p i t á n general y restantes personalidades. 
E l min i s t ro de Noruega l legó de M a d r i d 
para este objeto. E l d i rec tor de l a Ex-
posic ión , m a r q u é s de Foronda, p r o n u n c i ó 
un discurso, al que c o n t e s t ó m u y agra-
decido el min i s t ro noruego. E n las Casas 
Consistoriales del pueblo e s p a ñ o l que se 
levanta en la plaza de la E x p o s i c i ó n se 
ce l eb ró un banquete y m a ñ a n a el d iplo-
m á t i c o noruego d a r á una comida en ho-
nor de las autoridades. 
—En la ú l t i m a Í -s ión de la J u n t a d i -
rectiva_ celebrada por la Sociedad de 
a t r a c c i ó n de forasteros de Barcelona, ba-
jo la presidencia de don Mar i ano Rubio , 
se a c o r d ó d i r i g i r a los e s p a ñ o l e s resi-
dentes en el extranjero, cuyo censo for-
m ó l a sociedad, una ca r t a destinada a 
contrarrestar la c a m p a ñ a hecha en el ex-
t ranjero contra E s p a ñ a para per judicar 
las Exposiciones de Sevi l la y Barcelona. 
T a m b i é n t o m ó el acuerdo de publ icar 
la convocatoria del concurso de estacio-
nes comprendidas entre Barcelona y Port 
Bou para premiar a la que mejor ador-
nada se halle durante el t iempo del Cer-
tamen; recomendar a l A y u u t a m i e n t o apo-
ye la pe t i c ión f o r m u l a d a por el Auto-
movile Club du Rouss i l lon (F ranc i a ) pa-
r a ' ^ . c s l e b r a c i ó n del " r a i l l y " a u t o m ó v i l 
P e r p i ñ á n - B a r c e l o n a , anunciado para el 
d í a pr imero de j u n i o p r ó x i m o ; adherirse 
al proyecto de bases pa ra l a reorganiza-
ción de los servicios postales de Barce-
lona formulada por las C á m a r a s de Co-
mercio y N a v e g a c i ó n de Barcelona para 
elevarlo a la super ior idad y conceder un 
premio con destino al concurso anual de 
p r imavera organizado por el T i r o Na-
cional. 
F u é dada cuenta de las numerosas ca-
ravanas que se organizan en E u r o p a y 
A m é r i c a , con el concurso de la Socie-
9aci. para v i s i t a r Barce lona durante la 
época del Certamen; entre ellas una muy 
nu t r ida de Cuba., que r e c o r r e r á E s p a ñ a 
asi como t a m b i é n se dió cuenta del g r a r 
numero de solicitudes de hospedajes co-
lectivos hechos a la Oficina de in fo rma-
ción y agentes de l a E x p o s i c i ó n , lo cual 
permite af i rmar que s e r á ex t raord ina r io 
el numero de tur i s tas que v e n d r á a Bar-
celona con mot ivo del g ran Certamen. 
La fiesta de la Agricultura 
B A R C E L O N A , 11.—Se h a reunido la 
Jun ta d i rec t iva del I n s t i t u t o A g r í c o l a 
r ^ r l a n ^ San I s id ro . Su presidente, ba-
sita EsPonella, d i ó cuenta de las v l -
• i as que hizo con o c a s i ó n de su re-
l̂eme via.ie a M a d r i d a los min is t ros 
np1-7iCOn(^ma y Fomen to y directores ge-
n o r ^ ^ i 5 ^ " c u l t u r a , Abastos y otras 
r ia« • 1 ad?s de representaciones agra-
inttrr111 •eres,andoles en favor del curso 
r a H T^10,^1/0 ^ ¡ c u l t u r a que prepa-
sicirtn i ^ s t l ™ t o con mot ivo de la Expo-
á 7 H J ^ B a v c c l 0 T i a - T a m b i é n se p i s o 
A s o S n 2 0 COn ^os Presidentes de las 
las m1P f S T a § : r í c o l a s de M a d r i d , con 
fi)sq?a f W nSÍÍtU,to cclebra todos los este a | 0 ñ s e p s t a ^ ^ A g r i c u l t u r a y que 
T e S r i * celebrara el 15 de mayo, 
^ g i ó n ^ 1 = ^ c,uenta ^ en toda la 
Pieza a í e r fni1 f a l t a de l luv ias e™" 
inminente ^ e " ? ^ ^ 6 ' p0J estar en 
cosechas v de Perderse muchas 
Ka m a n a n t i a l mUyend0 ^ns ib lem-rnte 
Arelados de c 'U5,! -acordó d i r ig i r se a los 
0'-denen ro-atfvf! a en ^ P ^ o a de que 
quia. ^ ^ v a s para qUe cese la se-í . 
calle de Jaim'0 r- ~,7'sta manana, en 
Jaime Gll-alt. C o n c e p c i ó n Mo-
l i n a puso en la calle medio desnudo a 
un n i ñ o de seis a ñ o s , l lamado Lu i s Abad , 
h i jo de una v iuda , que e s t á enfermo de 
s a r a m p i ó n . D i c h a mujer estaba al cui-
dado del p e q u e ñ o y no quiso tener lo en 
su casa. L a c r i a t u r a fué trasladada' al 
Hosp i t a l de infecciosos, y del hecho, quo 
produjo g ran revuelo, se ha dado cuenta 
al Juzgado de guardia . 
L a mujer , por t emor a las represalias 
de los vecinos, ha desaparecido. Las pes-
quisas que la P o l i c í a ha realizado para 
su busca resul taron hasta ahora inf ruc-
tuosas. 
Timadores detenidos 
B A R C E L O N A , 11—Esta m a ñ a n a en la 
Plaza de C a t a l u ñ a dos indiv iduos t r a t a -
ban de convencer a u n subdito a l e m á n pa ra 
que se ocupase de de terminado negocio 
fabuloso en Méj ico . E l t r a n s e ú n t e F é l i x 
Granjero se fijó en el g rupo y m a n d ó 
detener a uno de ellos por haberlo re-
conocido como au to r de la estafa que 
hace cua t ro a ñ o s le hizo por impor te i e 
4.000 pesetas por i d é n t i c o procedimiento. 
E l detenido al ser registrado se le ocu-
paron 475 pesetas en billetes del Banco 
de E s p a ñ a y var ios billetes alemanes 
a u s t r í a c o s y portugueses y otros ú t i l e s 
para "negocios" de esta clase. Q u e d ó a 
d i s p o s i c i ó n del Juzgado. 
Supresión de un paso a nivel 
B I L B A O , 11.—Se ha firmado el conve-
nio entre l a D i p u t a c i ó n y l a C o m p a ñ í a 
del F e r r o c a r r i l de Las Arenas pa ra l a 
s u p r e s i ó n del paso a n ive l de Ibarreco-
landa. 
— E n el Hosp i t a l de T r i a n o ha fal leci-
do el obrero Gu i l l e rmo Mai ' t í nez , de cua-
renta a ñ o s , que fué arollado por un con-
v o y de m i n e r a l en la m i n a "Orconera 
tercera" . L a v í c t i m a era n a t u r a l de L a 
Arboleda . 
—Esta m a ñ a n a fa l lec ió el admin i s t r a -
dor del Club M a r í t i m o del Abra , don Be-
n i to D í a z J u n g u i t u , persona m u y conoci-
da en Bi lbao . M a ñ a n a se c e l e b r a r á el en-
t i e r r o en Las Arenas. 
— E n breve se r e u n i r á para estudiar 
una s o l u c i ó n sobre la c u e s t i ó n de los 
Museos l a C o m i s i ó n m i x t a , fo rmada por 
representantes del A y u n t a m i e n t o y D i p u -
t a c i ó n . 
— H a regresado de Suiza el vicepresi-
dente de la C o m i s i ó n p rov inc ia l s e ñ o r 
Z u m a l a c á r r e g u i , que ha comprado 35 to-
ros y 10 novi l los de raza suiza, que s e r á n 
expuestos al p ú b l i c o a su llegada. 
El depósito franco de Cádiz 
C A D I Z , 11.—Avanzan r á p i d a m e n t e las 
obras de las edificaciones del D e p ó s i t o 
f ranco que s u s t i t u i r á n a las existentes 
en el muel le cerrado con doble ver ja 
y d e s a p a r e c e r á é s t a por reciente conce-
s ión de Fomen to para la u r b a n i z a c i ó n y 
embel lecimiento de la g ran Aven ida Ca-
nalejas, s i tuada a la entrada de la ciu-
dad. 
— E l torpedero n ú m e r o 16 r ea l i zó p r á c -
t icas en la b a h í a con guardias mar inas . 
— S a l i ó para Larache el vapor " I s l a de 
Menorca" , con jefes, oficiales y tropas, 
pa ra incorporarse a sus destinos. De Car-
tagena l l egó el vapor "Gobea" con 900 
toneladas de combustibles para los bu-
ques de la Escuadra. E l crucero " P r í n -
cipe A l fonso" m a r c h ó Ceuta y regresa 
esta noche. 
— A bordo del vapor " A n i t a " , cuando 
t raba jaba en la estiva el obrero A n t o n i o 
M a r t í n , de t r e i n t a y cinco a ñ o s , se le-
s ionó gravemente en l a cabeza y en la 
cara. 
Banquete a un gobernador 
C I U D A D R E A L , 11.—Todos los jueces 
de l a p r o v i n c i a o b s e q u i a i ' á n m a ñ a n a con 
una comida al gobernador c i v i l , m a r q u é s 
de V i l l a s i e r r a . 
—Organizados por l a A s o c i a c i ó n Pro-
v i n c i a l de Maestros Nacionales, se han 
celebrado hoy solemnes funerales por la 
Re ina M a r í a Cr i s t ina . Ofició el Obispo 
P r i o r de las Ordenes Mi l i t a r e s y asis-
t i e ron todos los maestros con los n i ñ o s 
de las escuelas p ú b l i c a s . 
—Con mot ivo del segundo aniversar io 
del f a l l ec imien to de don Rafae l Gasset, 
los p e r i ó d i c o s inse r tan c a r i ñ o s a s notas 
n e c r o l ó g i c a s . Numerosas entidades y par-
t iculares han enviado test imonios de pé -
same a la f ami l i a . 
Conferencia sobre la E . de Sevilla 
C O R D O B A , 11.—En el Gran Teat ro , 
ante numeroso púb l i co , d ió una con-
ferencia sobre el alcance que t e n d r á 
- la E x p o s i c i ó n de Sevi l la y sus ventajas, 
el d i rec tor , s e ñ o r Cruz Conde. 
— E n el Gobierno c i v i l se ver if icó la 
v o t a c i ó n del nuevo presidente de la U n i ó n 
P a t r i ó t i c a . E l nombramien to no se h a r á 
p ú b l i c o hasta que apruebe la e lecc ión el 
C o m i t é Nac iona l . 
Niño muerto por un "auto" 
F E R R O L , 11.—En la carretera de San-
t a M a r t a , un a u t o m ó v i l a t r e p e l l ó a l n i ñ o 
de siete a ñ o s Fernando Seijo, que reci-
bió her idas en la cabeza que le produ-
j e r o n la muer te . 
— M a r c h ó a Val ladol id el jefe del 
cuar to m i l i t a r del Rey, general Beren-
guer. con objeto de saludar a su her-
mano, don Federico, c a p i t á n general de 
aquella r eg ión . Desde allí se d i r i g i r á a 
M a d r i d . 
— H a n sido detenidos por la Guard ia 
c i v i l los mozos Remig io R o d r í g u e z , Ave-
l ino López , Gumers indo Candoy. A r t u -
ro G ó m e z y J e s ú s R o d r í g u e z , por pro-
f a n a c i ó n en la iglesia pa r roqu ia l de 
Meiras . 
— E n u n monte cercano a Serantes. se 
d e c l a r ó un violento incendio que destru-
yó bastante ai bolado. Se cree que el au-
to r es u n muchacho que imprudentemen-
te p r e n d i ó fuego a un to ja l . 
—Cuando se d i r i g í a a su casa de Co-
bas el obrero J o s é Castro, le salieron al 
paso unos sujetos, que in ten ta ron a t ra-
carle. A i resistirse, le agredieron a ga-
rrotazos y huyeron d e s p u é s . L a Guard ia 
c i v i l busca a los agresores. 
Los riegos de Levante 
M U R C I A , 11.—La C o n f e d e r a c i ó n H i -
d r o g r á f i c a del Segura prepara el rescate 
de los bienes e instalaciones de l a Real 
Sociedad de Riegos de Levante, proyec-
t o que p r e s e n t a r á en \a s e s i ó n extraor-
d ina r i a del p r ó x i m o d í a 20. 
Federico Berenguer en Segovia 
S E G O V I A , 11.—El c a p i t á n general de 
l a r e g i ó n , don Feder ico Berenguer, acom-
p a ñ a d o del general de Estado Mayor se-
ñ o r A l i x , r e v i s t ó hoy la Academia de 
A r t i l l e r í a , s ecc ión de tropas, 16 regi -
mien to Ligero , Parque de A r t i l l e r í a y la 
Zona de Rec lu tamiento . D e s p u é s c o m i ó 
en el Palacio Episcopal , donde se hos-
peda. 
A las cuatro de la ta rde m a r c h ó con 
d i r e c c i ó n a San I ldefonso, a c o m p a ñ a d o 
del gobernador m i l i t a r de esta plaza, se-
s e ñ o r P é r e z de Lema, para pasar revis-
t a a l b a t a l l ó n de Cazadores de Fuer te-
ven tu ra . Allí fué recibido por las auto-
ridades y los jefes y oficiales del bata-
l lón. A las seis y media de la tarde re-
g r e s ó a Segovia. E n el Ayun tamien to 
fué obsequiado con u n t é , a l que asis-
t i e ron todas las autoridades y personali-
dades de l a capi ta l . 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
Fomento en la Iberoamericana 
S E V I L L A , 11—Esta m a ñ a n a llegp la 
C o m i s i ó n oficial encargada de preparar 
el s a l ó n destinado en el palacio de la 
Plaza de E s p a ñ a para la i n s t a l a c i ó r i con 
que concurre al Cer tamen el min i s te r io 
de Fomento . Preside la C o m i s i ó n el i n -
geniero don Manue l Becerra . H o y tuvie-
r o n un cambio de impresiones con el i n -
geniero jefe de Obras p ú b l i c a s , s e ñ o r Ra-
m í r e z Doreste y el de la J u n t a de Obras 
del puer to s e ñ o r Delgado B r a c k e m b u r y . 
— E n la Unive r s idad d e s a r r o l l ó su anun-
ciada conferencia el profesor a l e m á n 
W i e l a n d sobre "Los á c i d o s b i l i a res" . Pre-
s id ió el rec tor y el s a l ó n estaba l leno de 
c a t e d r á t i c o s y a lumnos de las dis t in tas 
Facultades. E l disertante fué m u y aplau-
dido. > 
El Tumbo de los Reyes Católicos 
S E V I L L A , 11—Hace unos d í a s dimos 
cuenta del acuerdo tomado en la Jun ta 
del Pa t rona to de l a Unive r s idad de Se-
v i l l a para edi tar el Tumbo de los Reyes 
Ca tó l i cos , que se guarda en el archivo 
m u n i c i p a l de la ciudad. Consta el Tumbo 
de seis grandes v o l ú m e n e s con encua-
d e m a c i ó n de la é p o c a en los que se agru-
pan 2.686 documentos o r ig inar ios de la 
C a n c i l l e r í a real y que por d is t in tos mo-
t ivos afectan a Sevilla. E n su conjunto 
este c a r t u l a r i o es t a l vez l a m á s r i c a 
fuente documenta l en donde se puede se-
gu i r la v i d a de una g ran c iudad en los 
albores del renacimiento . H a y documen-
tos desde 1474 hasta fines del reinado de 
los Reyes C a t ó l i c o s . E s t á ya en marcha 
la i m p r e s i ó n de la obra, en la que tra-
bajan desde hace varios meses los auxi-
l iares de las c á t e d r a s de E c o n o m í a y Ha -
cienda e H i s t o r i a an t igua y media de Es-
p a ñ a con sus c a t e d r á t i c o s respectivos. La 
i m p r e s i ó n se h a r á con tipos nuevos fun-
didos en Le ipz ig . Se h a r á una t i r a d a de 
500 ejemplares en papel especial. E n la 
o r n a m e n t a c i ó n se u t i l i z a r á n relieves y 
temas decorat ivos del coro de l a Cate-
d ra l de Sevi l la con; ? m p o r á n e a _ de los 
documentos. D e n t r o <'e pocos d í a s apa-
r e c e r á el p r i m e r tonv) de los documentos 
que componen el Tumbo. 
Un pesquero hundido 
T E N E R I F E , 11. — Anoche el vapor 
f r a n c é s " S t i l b e " c h o c ó en a l t a mar con 
el velero de pesca " B a r r e r a L l o m b e r t " , 
h u n d i é n d o l o . P e r e c i ó ahogado u n m a r i -
nero. E l resto de la t r i p u l a c i ó n fué re-
cogida por el vapor abordante. 
Incendio en un molino arrocero 
V A L E N C I A , 11.—En las ú l t i m a s horas 
de la madrugada pasada se d e c l a r ó u n 
incendio en el mol ino arrocero de Agus-
t ín A l a m a r , en el t é r m i n o de Al fa fa r . 
Los bomberos de Valencia acudieron r á -
pidamente, pero las l lamas se propaga-
ron con t a l rapidez, que fué imposible 
atajarlas. Q u e d ó destruido el edificio. 
Las p é r d i d a s se calculan en 200.000 pe-
setas, que corresponden: 60.000 al edifi-i 
ció, 80.000 a g é n e r o s y 60.000 a maquina- i 
r í a y mob i l i a r io . Se supone que el fue-
go sobrevino a consecuencia de un cor-
toc i rcu i to . 
— U n t r a n v í a atropel lo a.l religioso 
franciscano padre Luis Torres , de seten-j 
t a y dos a ñ o s de edad. Afor tunadamen- : 
te, las heridas no son de gravedad. 
Ejercicios de tiro 
V I G O , 11.—Prosigue la Escuadra es-1 
panela sus maniobras en estas r í a s . E l i 
acorazado " Ja ime I " hizo ejercicios del 
t i r o en el p o l í g o n o Janer, t i r ando con! 
c a ñ o n e s «le 101,6 m i l í m e t r o s y con blan-; 
co de 40 metros de superficie y a una 
dis tancia de 4.500 metros, y. en la se- i 
gunda par te del ejercicio con c a ñ o n e s i 
de 30,5 c e n t í m e t r o s en blanco de 128 i 
metros, a una dis tancia de 8.000 metros.! 
E l resultado de estos ejercicios fué sa-i 
t i s í a c t o r i o y d e m o s t r ó las cualidades de 
los apuntadores y telemetristas. E l mis-
mo ejercicio e f e c t u a r á el acorazado " A l -
fonso X I I I " , uno de estos d í a s . 
—Los mar inos del crucero " A l m i r a n -
te Cervera" , que hace preparat ivos para 
i r a Cuba con mot ivo de la toma de 
p o s e s i ó n del general Machado, s a l t a r á n 
m a ñ a n a a t i e r r a para real izar instruc-
c ión y maniobra . 
Sanjurjo en Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 11.—Él general Sanjurjo 
v is i tó esta tarde el cuar te l de la Guardia 
c i v i l , s i tuado en el A r r a b a l , a c o m p a ñ a d o 
del alcalde s e ñ o r A l lué Salvador. F u é re-
cibido por el coronel Pa lau y el tenien-
te coronel Vi l l ena . Las fuerzas se hal la-
ban formadas y el general Sanjur jo d ió 
la orden de romper filas. R e c o r r i ó todas i 
las dependencias y especialmente la plan-1 
t a baja, donde pudo comprobar su ma l ; 
estado a causa de la humedad y las ma-; 
las condiciones de higiene. Con este mo-j 
t i vo ante el d i rec tor se expusieron dis-l 
t in tas ideas por las personas que le acom-
p a ñ a b a n con objeto de t ras ladar el cuar-
tel. Uno de los proyectos era aprovechar; 
la cá rce l baja para cuar te l ; otro, que 
con el producto de la venta del cuar te l 
vie jo y de l a c á r c e l se pueda levantar un í 
edificio capaz, y el tercero, que cuando 
el A y u n t a m i e n t o se traslade a su nueva 
casa ocupe el actual edificio la Guard ia 
c i v i l . E l . general Sanjur jo oyó complaci-
do los proyectos y p r o m e t i ó tenerlos en 
cuenta para en su d í a resolver. D e s p u é s 
dió un paseo en a u t o m ó v i l y m a ñ a n a 
m a r c h a r á a M a d r i d . 
— E l tenor Fle ta , que ha l legado a Za-
ragoza d e s p u é s de haber pasado una tem-
porada en su pueblo natal , Alba la to del 
Cinca, ha v is i tado al alcalde s e ñ o r Al lué 
Salvador, a quien e x p r e s ó su a d m i r a c i ó n 
por los adelantos que exper imenta la c iu-
dad. M a r c h a r á a M a d r i d y r e g r e s a r á el 
s á b a d o , con objeto do asis t i r al par t ido 
de " f o o t b a l l " entre F r a n c i a y E s p a ñ a , 
que di jo le interesaba mucho. 
— E n una casa en c o n s t r u c c i ó n del pa-
seo de la Independencia el obrero A n i -
ceto L i z a r r a l , de diez y nueve a ñ o s , se 
c a y ó de u n andamio desde una a l tu ra de 
tres metros y medio. E n g r a v í s i m o esta-
do fué t ras ladado al Hosp i t a l . 
NOTAS POLITICA 
La jornada del presidente 
A y e r despacharon con el jefe del Go-
bierno los d i rec tores generales de Se- EL PUBLICO LA TRIBUTO UN 
en C á d i z 
guindad y Carabineros , generales B a -
' z á n y Val le jo , y el secretar io de A s u n -
tos Ex te r io re s , s e ñ o r Palacios. 
D e s p u é s r e c i b i ó a l v i c e a l m i r a n t e M o n -
! t a g u t y a l coronel de Es tado M a y o r , se-
j ñ o r Son, que v a n a G ineb ra a represen-
i t a r a E s p a ñ a en l a Conferencia del des-
arme de l a Sociedad de las Naciones ; 
el s e ñ o r C o r r a l , delegado reg io de l a 
' Banca p r i v a d a ; el genera l G o n z á l e z Ca-
rrasco, los s e ñ o r e s D ó m i n e y B e r m e -
jo , el t en iente coronel M a d a r i a g a , el go-
bernador c i v i l de Terue l , s e ñ o r M o h i -
CARIÑOSO RECIBIMIENTO 
La reina María y la princesa Ileana 
irán de Sevilla a Granada en avión 
C A D I Z , 11.—Desde las cua t ro de la 
ta rde se ha l l aban congregados en l a 
i A c a d e m i a de Bel las A r t e s el goberna-
dor c i v i l s e ñ o r Lau lhe , gobernador m i -
l i t a r genera l Goded; c a p i t á n genera l del 
depa r t amen to s e ñ o r G a r c í a Sanchiz, pre-
sidente de l a Audienc ia , s e ñ o r L a Rosa; 
no, con una n u t r i d a C o m i s i ó n de A l c a - ! f i s c a l s e ñ o r C a n d a r í a s ; comandante de 
ñ iz , p a r a en t rega r l e el t í t u l o de h i jo 
adop t ivo y l a meda l l a de l a c iudad. 
P o r l a t a rde t u v o audiencia de ca-
M a r i n a , s e ñ o r P a s q u í n ; delegado de H a -
cienda, s e ñ o r Granja , y o t ras au to r ida -
des. L a p laza de las Minas , donde e s t á 
r á c t e r d i p l o m á t i c o en el palacio de l a enclavado el edificio, se encontraba aba-
Presidencia. 
Consejo, la semana próxima 
A las nueve de l a noche t e r m i n ó l a 
audiencia. E l pres idente a l sa l i r d i jo a 
los per iod is tas : 
— ¡ N a d a , s e ñ o r e s ! ; he recibido a los 
embajadores de va r i o s p a í s e s ; v i s i t as t o -
das m u y amables, pero que por t r a -
1 tarse de cosas que afectan a dos par -
jtes, no puedo dar les n i n g u n a referen-
Ic i a ; ahora les d a r á n a ustedes l a l i s t a 
j de los que me han v i s i t ado . 
I n t e r r o g a d o sobre l a fecha del p r ó -
x i m o Consejo, r e s p o n d i ó que probable-
mente no s e r í a has ta l a semana p r ó -
! x i m a . 
—Hemos despachado y a — a ñ a d i ó — t o -
dos los asuntos pendientes. Y precisa-
mente aye r fué el p r i m e r Consejo; no, 
1 el segundo, en que nos s o b r ó lo menos 
media h o r a de t i empo . A s í que no creo 
necesario que 
mana. 
r r o t a d a de p ú b l i c o . 
Cerca de las cinco l l e g ó l a Re ina de 
R u m a n i a con su h i j a l a pr incesa I leana, 
los infantes de O r l e á n s don Al fonso y 
d o ñ a Bea t r i z , sus h i jos A l v a r o y A t a ú l -
fo y las personas del s é q u i t o . E l a lcal -
de, m a r q u é s de Vi l l apesad i l l a , s a l u d ó a 
la re ina M a r í a en n o m b r e de l a c iudad. 
L a Soberana, a c o m p a ñ a d a de las au-
toridades y el d i r ec to r del Museo, s e ñ o r 
Pelayo Quin te ro , v i s i t ó l a sala de A r t e 
A n t i g u o , donde a d m i r ó u n lienzo de R u -
bens, una t ab l a de V a n Orleps, que re-
presenta a l a V i r g e n dando el pocho al 
N i ñ o J e s ú s y el Ecce H e nl magni f ico 
lienzo de M u r i l l o . L u e g o p a s ó a l a sala 
de A r t e Moderno, donde a d m i r ó l a va-
liosa co l ecc ión de Z i i r b a r á n , A n s e l m a y 
otros, a s í como l a sala de p intores ga -
ditanos, donde existen cuadros de A b a r -
zuza, V i n i e g r a , R o d r í g u e z Godoy, Pas-
h a y a Consejo esta se- to r ino y otros . L a B ib l i o t eca y l a sala 
de re t ra tos le g u s t ó mucho . 
Las audiencias 
E l presidente d e s p a c h ó las s iguientes 
v i s i tas : el embajador de F ranc i a , acom-
p a ñ a d o del s e ñ o r Bas t i d , vicepresiden-
te de l a C o m i s i ó n de Asun tos E x t e r i o -
res; embajadores de Estados Unidos , 
I t a l i a e I n g l a t e r r a ; s e ñ o r A g u i r r e de 
C á r c e r ; s e ñ o r G a r c í a Conde, m i n i s t r o 
nombrado en L a Paz, pa ra despedirse; 
s e ñ o r B a l l o u , con el d i r ec to r de l a A g e n -
cia " I n t e r n a c i o n a l N e w s " , que rea l iza 
un v ia je po r E s p a ñ a . 
Valle Inclán, detenido 
A l s a l i r del Museo el alcalde m a r q u é s 
de Vi l l apesad i l l a i n v i t ó ? l a re ina M a -
r í a a subir a su "au to" , lo que é s t a 
a c e p t ó . Se d i r i g i ó l a c o m i t i v a a la plaza 
de E s p a ñ a pa ra ve r el m o n u m e n t o a las 
Cortes d o c e a ñ i s t a s . D e s p u é s l a Sobera-
na y su h i j a , con las d e m á s personas de 
su s é q u i t o , es tuvieron en la A l a m e d a de 
Apodaca, admi rando el panorama que 
se con templa desde l a m a g n í f i c a te r raza . 
A c o n t i n u a c i ó n v i s i t a r o n el P a r q r - Ge-
n o v é s y l a A v e n i d a de P r i m o de Rivera , 
has ta l l ega r a la iglesia de los Capuchi-
nos, donde en t r a ron p a r a conocer los 
* J * x * „ ' r + „ , j „ ,„ -Vi , . ? , - -*- valiosos cuadros de M u r i l l o que al l í se A y e r t a rde fué f a c i l i t a d a l a s iguiente » . , , , J. - , • ^ ' . " i conservan. A l a sa l ida de esta iglesia no t aoficiosa: T J , , , • , , 
" A y e r t a rde se i n t e n t ó p rovocar u n a l e ^ l a v a f a erl. el P0Pular b f ™ á e ^ 
a r m a en el Pa lac io de l a M ú s i c a , no Vl f i a : el g e n t í o que se agolpaba a J a s 
£1 general Dawes, vicepresidente de los Estados Unidos, que 
ha sido nombrado embajador en Londres 
El general Dawes es un hombre, una pipa y una interjección. Goza 
fama, en efecto, de ser uno de los primeros fumadores de Norteamérica, 
y es también una de las personas que puntúan sus párrafos con frases ro- l o g r á n d o s e el p r o p ó s i t o , merced a i a |Puer tas del ^ P ^ 0 hizo ob.ieto a la R r i -
tundas, y no del todo educadas. Pero este es el aspecto pintoresco de opo r tuna i n t e r v e n c i ó n de l a P o l i c í a y de-1 *ay^^^ c a r i ñ o s a s demost ra -
la persona. Tiene también su aspecto positivo. El general Dawes ha j ^ 1 0 3 ^ ^ J ^ ^ ^ l L o avanzad? d é l a h o r a o b l i g ó a sus-
realizado tres cosas verdaderamente dinciles: una, podar el presupuesto ei gnapo in i c i ado r del a lboroto , en corabi-j Pender algunas de las v is i tas anuncia-
norteamericano al terminar la gran guerra. La segunda hazaña fué tam- ¡ n a c i ó n con o t ros dos o t res grupos d e ¡ d a s en el p r o g r a m a . L a s augustas per-
bién financiera: el plan Dawes, con el que dirigió los trabajos para res- i g ^ a l n ú m e r o , s i tuados en d i s t in tas loca-jsonas se d i r i g i e r o n a l a Catedra l , donde 
i u • j i x i_i I A ' r j J A I lidades. Ofrec ie ron e x t r a o r d i n a r i a resis- fueron recibidas por el Cabildo en pleno 
taurar la Hacienda alemana y para establecer las anualidades que Ale- : ^ a ^ s agentes, cuyas ropas destro- presidido por el Obispo doctor L ó p e z 
mama ha pagado hasta ahora| normalmente. Hnalmente, ha logrado i z a ron en lucha a b razo pa r t ido , ten ien- !Cr iado . D e s p u é s de o r a r ante el S a n t í -
también no quedar oscurecido en la vicepresidencia de los Estados Uni- |do é s t o s , a l f i n , que defenderlos de la ¡ s imo pasaron a v i s i t a r el tesoro á r t i s -
dos. A este propósito, merece la pena recordar que, según dicen, una 
madre norteamericana contaba en cierta ocasión que dos hijos suyos 
habían desaparecido: uno se había perdido en un naufragio; al otro lo 
habían hecho vicepresidente de los Estados Unidos. 
Illlill :l!i:i!|ll!l!l¡llll|!|!li|ll!lll!l!l!i!lll!lli!l:lllil¡i 
L A " G A C E T A " 
de B a r c e l o n a 
La vida de la Universidad está 
totalmente normalizada 
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Presidencia.—R. D . disponiendo cesen 
en su cometido las Comisiones T rans i -
torias de Ceuta y Mel i l l a , creadas por 
real decreto-ley de 27 de marzo de 1925; 
disponiendo se ab ra a l servicio p ú b l i c o 
la v í a r a d i o t e l e g r á f i c a B a s i l é - M a d r i d . 
G o b e r n a c i ó n . — R . D . accediendo a la 
s e g r e g a c i ó n de l a en t idad local menor de 
Loscorrales, del A y u n t a m i e n t o de Loa-
rre, en la p r o v i n c i a de Huesca, para 
const i tuirse en M u n i c i p i o independien-
te; disponiendo que al apartado cuar to 
del a r t i cu lo 4 de la i n s t r u c i ó n general de C o n t i n ú a por el rec torado el desfile de 
Sanidad p ú b l i c a , re formado por real de- personalidades un ive r s i t a r i a s que re i t e -
S r í l 6 1 n f ^ n r ^ v í L * * > ™* su a d h e s i ó n al s e ñ o r D í a z . E s t a m a -gara un profesor de la Escuela de l n - i _ , - , , , genieros de Montes, designado por e l !nana ' ademas de los c a t e d r á t i c o s y de-
f u r i a popular , que p r e t e n d í a l inchar los . ; t i co de nues t ro t e m p l o ca tedra l ic io . H i -
Como el a tes tado ha sido c laro y r a - i c i e r o n grandes elogios de l a custodia del 
p i d í s i m o , el p roced imien to y los reos pa- Mi l lón $• de l a va l iosa cruz hecha con el 
s a r á n a l Juzgado. p u ñ o de l a espada del R e y Sabio cuan-
L a a c t i t u d del p ú b l i c o de f r anca pro-1 do la conquis ta de C á d i z . Descansaron 
testa, r a t i f i c a d a en las posteriores de- en él coro y sal ieron con el mismo cere-
lll ! c laraciones ante el comisar io correspon- ' mon ia l que a l a en t rada pa ra d i r ig i r se 
diente, no dejan duda a l a c l a s i f i c a c i ó n ; al A y u n t a m i e n t o . D u r a n t e el t r ayec to el 
del de l i to . ¡púb l i co estacionado en las calles no cesó 
T a m b i é n ha dado l u g a r el ex imio e s - ¡ d e ap laudi r , 
c r i t o r y e x t r a v a g a n t e ciudadano, s e ñ o r ] E1 pa!acio m u n i c i p a l se ha l l aba es-
Va l l e I n c l á n , a l a d e t e r m i n a c i ó n de s u ! p l é n d i d a ^ e n t e engalanado. E n las ga-
arresto, porque a l negarse a s a t i s f a c e r i V r j a í 3 y p a t i o cen t r a i estaba formada 
la m u l t a de doscientas c incuen ta pese-:toda l a se rv idumbre , en t ra je do gala, 
tas que le h a b í a sido impues ta por i n - ;p reced ida de log maceros y ciar incs hizo 
fracciones guberna t ivas , con el a n i m o gu en t rada en el A y u n t a m i e n t o la Reina 
de ev i t a r l e p r ivac iones de l i be r t ad , ha 
profer ido c o n t r a l a a u t o r i d a d tales i n -
sultos, y con t ra todo el orden social 
establecido ataques t a n demoledores, que B A R C E L O N A , 11 .—La v i d a estudian-
t i l se ha no rma l i zado en l a U n i v e r s i - se ha hecho impos ib le e x i m i r l e de san-
ción, como e ra el p r o p ó s i t o . E n estos 
M a r í a a c o m p a ñ a d a de l a princesa I lea-
na y personas del s é q u i t o . E l alcalde se 
a d e l a n t ó a saludarlas y les h izo entrega 
de unos hermosos r amos de flores con 
lazos de los colores de Ruman ia . E n la 
sala de sesiones esperaban a. las egregias 
vis i tantes g r a n n ú m e r o de damas de la 
a y e r 
respectivo Claust ro; declarando jub i l a -
dos a don A n t o n i o D o m í n g u e z y P é r e z 
y a don A n g e l G a r c í a y F e r n á n d e z , j e -
fes del Cuerpo de T e l é g r a f o s , conce-
d i é n d o l e s al propio t iempo los honores 
de jefes superiores de A d m i n i s t r a c i ó n 
c iv i l , librea de gastos. 
Hacienda.—R. O. disponiendo quede 
const i tu ido en la f o rma que se indica el 
T r i b u n a l que ha de j uzga r los ejerci-
cios de o p o s i c i ó n a la plaza de graba-
dor l i t og rá f i co , vacante en el D i r e c c i ó n 
general de la F á b r i c a de Moneda y T i m -
bre. 
G c b e r n a c i ó n . — R . O. concediendo a don 
V a l e n t í n M a t i l l a G ó m e z , subdirector 
m é d i c o del puer to de Sevil la y r í a del 
Guada lqu iv i r , u n mes de p r ó r r o g a para 
posesionarse de su destino, y u n mes de 
l icencia por enfermo a don Juan Boza 
Vargas, o f i c i a l de tercera clase de Ad-
m i n i s t r a c i ó n c i v i l de Huelva . 
Fomento.—R. O. disponiendo se c u m 
p í a en sus propios t é r m i n o s l a senten-
cia d ic tada por l a Sala correspondiente 
del T r i b u n a l Supremo en el p le i to pro-
movido por el A y u n t a m i e n t o de Ciudad 
Real cont ra la real orden de este mi -
nis ter io de 9 de febrero de 1926; que el 
ingeniero jefe de segunda clase del Cuer-
po de Caminos. C a n á l e s y Puertos, don 
Pedro M . G o n z á l e z G u i j a r r o , perc iba 
las dietas y v i á t i c o s reglamentar ios por 
la c o m i s i ó n que se ind ica ; r e l a t iva a la 
f o rm a de modelos subastas de servicios 
u obras dependientes de la D i r e c c i ó n ge-
nera l de Obras p ú b l i c a s ; disponiendo 
que el ingeniero jefe de p r i m e r a clase 
del Cuerpo de Caminos, Canales y Puer-
tos, don Rafae l Apol inano . se traslade 
dad y en los restantes Centros docentes 
donde se dan todas las clases con a s í s - lamentables incidentes, no pueden sos-
tencia de los a lumnos. | l aya r las au tor idades su i n t e r v e n c i ó n . conpdad m n 1 ^ miP am.ó i i* 
pues hacer lo a s í , c o n d u c i r í a a que alen- i:)ucna sociedad con las que aque l la , 
tada la audacia p o r la impun idad , el ^ f ^ J 0 1 1 afablemente^ A c o m p a ñ a d a 
vecindario v iv i r í a en con t inuo sobresal- lde! a!ca de se f ? ™ 6 l a Reina f 1 k ^ 
to y no e n c o n t r a r í a t r a n q u i l i d a d n i en! P""01?/1- m o s t r á n d o s e encantada del 
sus ra tos de s-laz y esparcimiento . D e ! ™ ^ " 1 ^ , 0 ^ I p e de v i s t a que desde al l í 
esperar es que las opor tunas sanciones1 ofre,ce el ™ a r ; E1 P"bl lco , que llenaba 
aplicadas serenamente, s in p a s i ó n , pero la Plaza d8 Isabel n - p r o r r u m p i ó en una 
con constancia, h a r á n e l i m i n a r p r o n t o ¡S^f^ o v a c i é n . 
del cuerpo social estos brotes de v i r u s | D e s p u é s de las seis a b a n d o n ó el A y u i j -
r e v o l u c í o n a r i o que aun almacena, c o m o i t a m i e n t o l a c o m i t i v a , que r e g r e s ó on au-
consecuencia de l a a g i t a c i ó n de los pa-! tomovi1 a Sanlucar de Barraraeda. 
sados d í a s , s in que en E s p a ñ a se haga i Personas del s é q u i t o de l a Reina Ma-
preciso acudi r a recursos que en o t r o s í " a han mani fes tado que é s t a y su hija 
p a í s e s se emplean pa ra la c o r r e c c i ó n de | e f e c t u a r á n el viaje de Sev i l l a a Granada 
esta clase de fal tas, y a que entre nos- en a v i ó n y que en Algec i r a s embarca-
c a ñ o s de todas las Facultades, le han 
v is i tado el presidente de la A s o c i a c i ó n 
de Maes t ros Nacionales de Barcelona, 
quien en nombre de los maestros de la 
p r o v i n c i a le r e i t e r ó su a d h e s i ó n ; el d i -
rec tor del I n s t i t u t o de Figueras , Asocia-
c ión C a t ó l i c a de Es tud ian tes del B a c h i -
l le ra to , var ias Comisiones de escolares. 
T a m b i é n es tuvieron los s e ñ o r e s que com-
ponen l a C o m i s a r í a regia de l a Escuela 
de A r q u i t e c t u r a . 
í o t ros el cas t igo c o r p o r a l repugna a los 
sent imientos nacionales, por lo que lo 
r á n en u n buque de nues t ra M a r i n a con 
d i r e c c i ó n a Cev' i , desde donde cont inua-
ban p rosc r i to po r comple to las au to r i -1 r á n a T e t u á n , T á n g e r y Xauen . 
dad es." 
Una carta al presidente de! Consejo 
Con m o t i v o del documento qüe , re-
dactado por u n g r u p o de c a t e d r á t i c o s , 
le h a sido d i r i g i d o al jefe del Gobierno, 
se han cursado las car tas s iguientes : 
Va a visitar el pantano de 
"La Jándida" 
A las once, en a u t o m ó v i l y acompa-
ñ a d o de su m a y o r d o m o m a y o r , m a r -
c h ó ayer el M o n a r c a a v i s i t a r el pan-
tano " L a J á n d u l a " , cerca de A n d ú j a r , 
en la p r o v i n c i a de J a é n . Como l a v i s i t a 
ha de ser detenida no r e g r e s a r á has ta 
esta noche. 
• m * 
A y e r maf iana s a l i ó t a m b i é n el m i n i s -
t r o de F o m e n t o p a r a J a é n , con objeto 
de a c o m p a ñ a r a l Rey en la v i s i t a a 
las obras del pantano del J á n d u l a . Re-
s r e s a r á a M a d r i d el s á b a d o . 
C O M P R A D SOLO C A M I S A S Z A N O T T I 
encargada de estudiar los medios 
proteger, si l lega el caso, a la p o b l a c i ó n 
c i v i l cont ra los posibles estragos de la 
gue r ra q u í m i c a , que se ve r i f i c a r á en Ro-
ma los d í a s 22 al 27 del actual , se con-
cede a u t o r i z a c i ó n al f a r m a c é u t i c o ma-
yor del Cuerpo de Sanidad M i l i t a r don 
Lu i s M a í z Eleizegui, del Labora to r io 
Cent ra l de Medicamentos, que ostenta-
a P a r í s p a r a la c o m i s i ó n oue se indica.! r á l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a Cruz Roja 
Ins trucc ión p ú b l i c a .—R . O. concedien-! e s p a ñ o l a , por cuenta de l a cual hace el 
do a u t o r i z a c i ó n min i s t e r i a l para el le- viaje . 
g"al funcionamiento de la s e c c i ó n de So- Servicio de comunicaciones. — P a r a 
corros Mutuos aneja a la A s o c i a c i ó n de c u m p l i m e n t a r l a real orden c i rcu la r de 
Maestros nacionales de Sor ia ; disponien- l a Presidencia por el m in i s t e r i o del E j é r -
do se den los ascensos de escala regla-
mentar los y. en su consecuencia, que 
los c a t e d r á t i c o s de In s t i t u to s que se 
mencionan pasen a ocupar los n ú m e r o s 
y sueldos que se ind ican ; c r e a c i ó n de 
una a u x i l i a r í a en los In s t i t u to s de A l -
becete y Cuenca; anunciando a concur-
so de t raslado l a plaza de profesor nu-
mera r io de F í s i c a . Q u í m i c a , H i s t o r i a 
N a t u r a l y A g r i c u l t u r a , vacante en l a 
Escuela N o r m a l de Maestros de B u r s o s : 
nombrando a d o ñ a M a t i l d e D í a z ñá i z 
Reingreso en Art i l ler ía .—Se le conce-
s s ? T£¿ma£s¡rmt° Ar- -ha  ci,rs  i s c rt s sig i t s: S £ n.4ns.ctojtv.ifr,M^ 
T t w f r v a P-I í . 'r .^v^i A * A*»f{iiA~r« ^«v. " E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don M i g u e l P r i - l y del R i o ; del crucero " P r í n c i p e A l f o n -
v ^ ^ ^ ^ t r t ^ ™ X \ m o d?Rivera'presidcnte dei consejo dehSrarfavor, d9!.crI-TÁHN DEH rvídon 
m í e . « T - 0 0 o . - . r o ^ 0 i r , r i ^ s , v , ^ „ \ . \ v - - !minis t ros . Fé l ix G o n z á l e z C a s t a ñ e d a ; del c a ñ o n e r o 
s r a ^ u l c í ^ ^ ^ ^ ^ M u y s e ñ o r m í o : Por encargo y desig-, "Eduardo Da to" a favor del c a p i t á n de 
p l ido la edad r L ¿ m e n t a ? ? a CUm n a c i ó n de un impor t an t e grupo de com-! f ragata don G u i l l e r m o C i n c ü n c g u i y Cha-
C o m i s i ó n — P a r a oue a s i s t a n la sesnin P a ñ e r o s univers i ta r ios , pongo en conoc í - con; de ascenso a f avo r del maquin i s ta 
da r e ^ n i r d e l a C o r n ^ au to r idad el adjunto do-!jefe don Juan Beni to M é n d e z . 
de cumento, que, sin d i r i g i r l o a l Gobierno, i -
c i to y las autoridades mi l i ta res , regio-
nales, provinciales y locales, se l i m i t a r á 
el uso del t e l é g r a f o y t e l é f o n o a los ca-
sos de reconocida urgencia y con a r re -
glo a cuanto previene el apartado p r i -
me ro de dicha d i spos i c ión , se e x t r e m a r á 
l a c o n c i s i ó n en la r e d a c c i ó n de despa-
chos en cuanto sea compat ible con la 
c la r idad de la p e t i c i ó n , i n fo rme u orden 
que se comunique y se s e ñ a l a n reglas 
pa ra la e x p e d i c i ó n de ó r d e n e s , comuni -
hemqg suscri to con el designio de con-
signar p ú b l i c a m e n t e nuestra honrada 
c o n v i c c i ó n acerca del p roblema plan-
teado por la decretada clausura de la 
Unive r s idad de M a d r i d y los hechos que 
de te rminaron , a j u i c i o del Gobierno, tan 
excepcional medida. 
Es a s p i r a c i ó n de todos que aquella 
nuestra d e c l a r a c i ó n tenga l a publ ic idad 
quo han obtenido otras opiniones. 
Y por ello, asumiendo personalmente 
la g e s t i ó n , a s í como la responsabil idad 
a que hub ie ra lugar en t é r m i n o s de ar-
b i t r i o d i sc ip l ina r io , y a que no por m é r i -
tos de i n f r a c c i ó n de ley, solici to la aü -
ahora, ya que, como dejo dicho, he de 
tener en cuenta otra.s consideraciones. 
Con la debida c o r t e s í a , su seguro ser-
vidor, c,. s. m e., M i g u e l P r i m o de K i -
vera.,; 
Instrucción pública 
E l m i n i s t r o r e c i b i ó en su despacho a l 
Arzobispo de V a l l a d o l i d , doc to r Ga .ndá-
segui; al s e ñ o r T o r r e j a y al m a r q u é s 
de A r g ü e s o . 
Adhesiones al Gobierno 
C O R U Ñ A , 11 . — E l A y u n t a m i e n t o 
t o r i z a c i ó n correspondiente pa ra que l a j a c o r d ó que v a y a n a Mad i ' i d en su re-
censura de la Prensa no i m p i d a la i n - | p r e s e n t a c i ó n pa ra a s i s t i r al homenaje 
s e r c i ó n del documento y firmas que lo ¡al presidente del Consejo, el alcalde y 
acredi tan en los p e r i ó d i c o s diar ios . el p r i m c r teniente alcalde, que l l e v a r á n 
Con el debido respeto, s. s. s., q. b. s. m. . 
F. S á n c h e z R o m á n . " 
E l genera l P r i m o de R i v e r a ha con-
testado con esta o t r a : 
" S e ñ o r don Felipe S á n c h e z R o m á n . 
M u y s e ñ o r m í o : Me c o n t r a r í a no po-
i der acceder a su deseo de que ordene caciones, reales ó r d e n e s , e t c é t e r a , 
profesora numera r i a de Labores y Eco-| Recompensas.—Se concede l a medal la | a l a Ofic ina de I n f o r m a c i ó n ^y Censura 
n o m í a d o m é s t i c a de la Escuela N o r m a l j de Suf r imien tos por la P a t r i a por cada lde Prensa faci l i te la p u b l i c a c i ó n del do-
de Maestras de Sant iago; anunciando, uno de sus hijos a d o ñ a M a r í a O r d u ñ a , ! c u m e n t o que a su car ta del 4 acompa-
a concurso de t raslado la plaza de pro-1 residente en Bi lbao , madre de los c a p í - ¡ ñ a , ya por ella in tervenido, a m i j u i c io , 
fesora de Labores y E c o n o m í a d o m é s - | t a ñ e s de A r t i l l e r í a don Federico y don Icón acierto, pues no es é s t e el momento 
tica, vacante en la Escuela N o r m a l de M i g u e l de l a Paz O r d u ñ a , fallecido y des-! de en ju ic ia r l ib remente asuntos en que 
Maestras de M u r c i a ; disponiendo se abra 
un concurso pa ra la a d q u i s i c i ó n del ma-
ter ia l p e d a g ó g i c o que se ind ica ; que por 
los rectorados de las Universidades de 
provinc ias se eleven a este departamen-
to amplios in formes en los que se i n -
vestiguen los merecimientos o responsa-
bilidades que autoridades, a c a d é m i c o s , 
c a t e d r á t i c o s , estudiantes, personal admi-
n i s t r a t ivo y subalterno, a s í como ele-
mentos ajenos a l a v ida docente, ha-
yan podido contraer en los pasados su-
cesos. 
trSto0dereÍ9P2e1<;t'Varaente' en I ^ M l ^ ^ ' ^ ' " r l ¿ ^ ' Í ¿ Z A M O R A . U . - c Ó n v o c a d a , po r l a C á -
Destinos.—Se confiere el mando de la 1 Ustedes t ienen su pun to de vista, y el n?ara U r b a n a y la C á m a r a de Comer-
zona de rec lu tamiento de C á c e r e s al co- Gobierno el suyo, que no debe abando-jCK) se reunieron en el loca l de l a p r i -
rone l de I n f a n t e r í a don Rogelio Chir - nar, y l a o p i n i ó n nos j u z g a r á a todos, l1116^ todas las fuerzas vivas de l a ca-
un mensaje de a d h e s i ó n de Coni f ia . E l 
t r en especial s a l d r á el s á b a d o , a las 
nueve de la m a ñ a n a . 
• • » 
P A L M A D E M A L L O R C A , 11.—-Hoy 
se ha hecho en t rega a l gobernador c i -
v i l de numerosos pl iegos ñ r m a d o s po r 
m á s de 8.000 mujeres m a l l o r q u í n a s ad-
h i r i é n d o s e al homenaje nac ional al mar -
q u é s de Es te l la . 
veches C é s a r , y el de l a de Orense al de 
l a p rop ia A r m a don Baldomcro de la 
P o r t i l l a M a r t i , ambos disponibles forzo-
sos en la p r i m e r a r e g i ó n , y el mando 
d e r D e p ó s i t o de sementales de la octava 
zona pecuaria a l teniente coronel de Ca-
b a l l e r í a , don Eusebio S imar ro Roig, que 
manda ahora l a qu in ta . 
S i usted, que se excede de temeroso ¡pi ta l , que acordaron i r en C o m i s i ó n a 
al dar a entender que le puede alcanzar! M a d r i d el p r ó x i m o d í a 14 p a r a t r i b u t a r 
responsabil idad d i sc ip l ina r ia alguna por homenaif! al rTnhiPrnn f .n^n nrritiaBta 
representar a sus c o ñ r m a n t c s en la en-
trega del escrito, quiere que se hagan 
púb l i ca las cartas de r e m i s i ó n y esta m i 
respuesta, yo no tengo inconveniente en 
ello, pero a m á s no puedo acceder por 
homenaje al Gobierno, como protes ta 
con t r a las c a m p a ñ a s tu rbulen tas . Se re-
cogen firmas en las C á m a r a s indicadas 
y en el comerc io y pueblos de l a p ro -
v inc ia . 
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Importantes tiradas de pichón en Badajoz. Breves impresio-
nes sobre el concurso de la Liga Española. Campeonato 
europeo de lucha grecorromana 
Ciclismo 
Pruebas de ca l i f i cac ión p a r a e l 
campeonato de E s p a ñ a 
P a r a e l i m i n a r a los numerosos aspi-
rantes a l campeonato de E s p a ñ a de f o n -
do en carre tera , l a U n i ó n V e l o c i p é d i c a 
E s p a ñ o l a h a s e ñ a l a d o las pruebas s i -
guientes : 
A b r i l 21 .—Campeona to de C a t a l u ñ a . 
M a y o 9 .—C a r r e r a de Beasain. 
Jun io 9 .—G r a n P r e m i o de l a Expos i -
c ión I n t e r n a c i o n a l de Barcelona. 
J u n i o 2 4 .—G r a n P r e m i o de l a E i b a -
r resa -Eibar . 
J i m i o 2 9 .—C a r r e r a In t e rnac iona l de 
I r ú n . 
Ju l io 1 .—C a r r e r a del Sestao Spor t . 
Ju l io 7 .—Campeona to de L é r i d a . 
Ju l io 2 5 .—C a r r e r a Santa A n a ( G u i -
p ú z c o a ) . 
A g o s t o 4 . — I V C i r c u i t o R i b e r a del Ja-
lón . 
A g o s t o 7 a l 1 1 .—V u e l t a al P a í s Vasco. 
A g o s t o 1 5 .—G r a n P r e m i o de Vizcaya . 
Sept iembre 1 .—C a r r e r a N a c i o n a l en 
M a d r i d . 
Sept iembre 8 a l 1 5 .—V u e l t a a Ca ta -
l u ñ a . 
Sept iembre 2 9 .—F i n a l del campeonato 
de E s p a ñ a . San S e b a s t i á n . 
O t r a s car reras i m p o r t a n t e s 
L a U . V . E . ha fijado t a m b i é n las fe -
chas de o t ras pruebas m u y impor tan tes , 
a saber: 
M a y o 5 .—E l i m i n a t o r i a s p a r a el c a m -
peonato de E s p a ñ a , medio fondo. Pa lma . 
M a y o 1 2 .—F i n a l del campeonato de 
E s p a ñ a , medio fondo. Pa lma . 
Jun io 1 y 2 .—V e i n t i c u a t r o horas del 
v e l ó d r o m o de Sans. Barce lona . 
A g o s t o 24 y 2 5 .—C a r r e r a in te rnac io -
n a l Toulouse-Barcelona. 
N o v i e m b r e 1 7 .—G r a n P r e m i o de l a 
U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a . Zaragoza. 
Tiro de pichón 
I m p o r t a n t e concurso en Badajoz 
B A D A J O Z , 1 1 .—L a Sociedad del T i r o 
de P i c h ó n ha organizado t i r adas ex t r a -
ord inar ias , a las que h a n concur r ido re-
presentantes de Lisboa, Opor to , V a l e n -
cia, H u e l v a y M u r c i a . 
P a r a l a p rueba Copa del R e y hablan 
quedado t res t i r ado res : el s e ñ o r B o l i n -
ches, po r M u r c i a , y los s e ñ o r e s Cas t i l lo 
y Olleros, po r Badajoz . E l p r i m e r o fué 
exclu ido en el p á j a r o 19, t i r a n d o los 
o t ros dos has ta 24 p á j a r o s . E l t rofeo lo 
g a n ó el s e ñ o r Cas t i l l o . 
P a r a l a Copa del P r í n c i p e de A s t u -
r ias se h a n in sc r i to 60 escopetas. E n el 
concurso se d i s t i ngu ie ron los portugueses 
s e ñ o r e s Albano , P in tos , Bastos y N i m o , 
el m u r c i a n o s e ñ o r Bol inches y el valen-
ciano s e ñ o r San M a r t í n . L a t i r a d a l a 
g a n ó el s e ñ o r San M a r t í n , que m a t ó 
14 p á j a r o s . 
Football 
¿ S e modifica el equipo e s p a ñ o l ? 
Se dice que el equipo e s p a ñ o l volve-
r á a' modif icarse en cuanto al i n t e r i o r 
i zqu ie rda ; en vez de P a d r ó n , parece 
que se a l i n e a r á Bienzobas. 
N o somos p a r t i d a r i o s del s i s tema de 
s e l e c c i ó n , que se f unda exclus ivamente 
en l a c o m p e n e t r a c i ó n por parejas o por 
u n con jun to de t res o m á s jugadores . 
S i f u e r a asi, nues t ro equipo ideal seria 
u n equipo í n t e g r o , desde e l p o r t e r o 
has ta e l ex t r emo izquierda ; el equipo 
que es tuv ie ra en l a m e j o r f o r m a con 
respecto a los d e m á s . Con esta t e o r í a , 
todo lo m á s que se p o d r í a aceptar se-
r í a Zamora—en e l supuesto de que su 
equipo no fue ra el mejor—, debido a su 
clase excepcional, a que es t a l vez e 
ú n i c o j u g a d o r ind iscu t ib le en su puesto. 
Porque l a exper iencia no ha podido 
convencemos has ta l a fecha; somos to -
d a v í a anticuados., r u t i n a r i o s acaso y 
pensamos que lo m e j o r debe ser el con-
j u n t o de los mejores, esto es, e l mejor 
j u g a d o r colocado en su puesto debido. 
E n igua ldad de c i rcuns tancias de m é -
r i t o i n t r í s e n c o , i n ú t i l parece ind ica r que 
es cuando se puede sacr i f icar uno o 
m á s puestos, colocando los del mismo 
bando. 
Es posible, aunque parezca todo lo 
con t ra r io , que l a t e o r í a del s e ñ o r M a -
teos no se apar te de nues t ra idea, de 
l a que e s t á general izada. Y no se apar-
t a r í a en el caso de que el s e ñ o r Mateos 
opine que todos los in ternacionales o 
in te rnac ional izables e s p a ñ o l e s t ienen el 
m i s m o va lo r . ¿ T i e n e esta idea e l s e ñ o r 
Mateos? N o lo sabemos. 
A h o r a bien; con una u o t r a t e o r í a , lo 
que hemos de desear es que la aueva 
s e l e c c i ó n obtenga el m i s m o resultado de 
Sevi l la . 
E l partido P a r í s - M a d r i d 
E n el p a r t i d o que se d i s p u t a r á en 
Colombes pasado m a ñ a n a domingo en-
t r e las secciones de M a d r i d y de P a r í s , 
los equipos se f o r m a r á n probablemen-
te como s igue: 
Madr id .—Cabo (Real M a d r i d ) , Serra-
no ( G i m n á s t i c a ) — A . Olaso ( A t h l e t i c ) , 
Santos ( A t h l e t i c ) — E s p a r z a (Real M a -
d r i d ) — L o p e P e ñ a (Real M a d r i d ) , Le -
cube ( A t h l e t i c ) — - M a r í n ( A t h l e t i c ) — C a -
ñ a v e r a (Rea l M a d r i d ) — C o s m e ( A t h l e -
t i c ) — L . Olaso ( A t h l e t i c ) . 
P a r í s . — L o z e s (Club f ranga is ) , A n a t o l 
( R . C. F . )—Parkes (C. F . ) , SegaJen 
(S tade)—Hugues (Red Star O.)—Noas 
(O. F . ) , Gourdon ( S t a d e ) — D e l f o u r (S ta -
de)-^-Pinel (Red S t a r d O . )—Finamore 
(Red S ta r O . ) — L a n g i l l e r (C. A . P . ) . 
Lucha grecorromana 
E l campeonato europeo 
H a t e rminado el campeonato europeo, 
d isputado en D o r t m u n d , con las s igu ien-
tes clasificaciones: 
Peso ex t r a l i ge ro . — 1, M A R T I N S E N 
( N o r u e g a ) ; 2, Nie l sen ( D i n a m a r c a ) , y 
3, N i c (Checoeslovaquia) . 
Peso pluma.—1, H E R S T R O E M (Sue-
c i a ) ; 2, Torgensen ( D i n a m a r c a ) , y 3, 
F l e i s chmann (Checoeslovaquia) . 
Peso l igero.—1, S P E R L I N G ( A l e m a -
n i a ) ; 2, B e r g s t r o e m (Suec ia ) , y 3, Toz-
zi ( I t a l i a ) . 
Peso medio.—1, T U N Y O G L Y ( H u n -
g r í a ) , 2, K o k k i n e n ( F i n l a n d i a ) , y 3, 
Johannsoen (Suecia) . 
Semi g r a n peso.—1, P E L L I N E N ( F i n -
l a n d i a ) ; 2, Rupp ( A l e m a n i a ) , y 3, Soe-
derquis t (Suec ia) . 
G r a n peso.—1, G E H R I N G ( A l e m a -
n i a ) ; 2, Svenson (Suecia) , y 3, U r b a n 
( P o l o n i a ) . 
"ato Pugili 
L a p a r t i c i p a c i ó n de Schmel l ing 
N U E V A Y O R K , 11.—La t i r a n t e z de 
relaciones ent re J a c k Dempsey y l a E m -
presa del Mad i son Square Carden au-
m e n t a de d í a en d í a . 
E l ex c a m p e ó n m u n d i a l ha declarado 
que no v o l v e r á a c o m b a t i r a las ó r d e -
nes de los di rectores del Madison, y ha 
a ñ a d i d o que esta g r a n Empresa exp lo ta 
in icuamente a los boxeadores que firman 
con e l la sus cont ra tos . Dempsey ha ase-
gurado que el ú n i c o hombre de c o r a z ó n 
que figuraba en d icha E m p r e s a era e l 
m a l o g r a d o Tex R i c k a r d , pues ha dicho 
q ú e é s t e , a l c o n t r a r i o de los d e m á s ne-
gociantes del Madison, era u n hombre y 
no u n " iceberg" . A h o r a estoy en socie-
dad con u n hombre que me t r a t a de 
i g u a l a i g u a l y que me da m u y buenas 
par t ic ipac iones en los combates que or-
ganizamos. Este es Fugazzy . A h o r a t en -
go l a firma del "manager" de Schmel l n g 
en A m é r i c a , A r t h u r Buelow, p a r a u n 
combate que se c e l e b r a r á el d í a 1 de 
j i m i o , bajo l a d i r e c c i ó n de Fugazzy y 
m í a . Schmel l ing c o m b a t i r á solamente 
bajo nuestras ó r d e n e s , en v i r t u d del con-
t r a t o que t iene con nosotros, en el que 
se nos a u t o r i z a pa ra p roh ib i r l e que efec-
t ú e n i n g ú n o t ro combate en los Estados 
Unidos . 
RADIOTELEFONIA 
Programas para el día 12: 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A. J . 7, 426 
metros).—11,45. Sintonía". Calendarlo astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12. 
Campanadas. Noticias. Prensa. Bolsa. Bol-
sa de trabajo. Programas del dia.—12.15, 
Señales horarias.—14, Campanadas. Seña-
les horarias. L a orquesta de la estación: 
"Cié la España" (pasodoble). Miranda y 
P a r é s : , "Largo", Haendel; "Manón" (ml-
nueto). Massenet. Boletín meteorológico. 
Información teatral. Bolsa de trabajo. C r i -
tica de nuevos discos. L a orquesta: " L a del 
Soto del Parral" ( fantas ía) . Soutullo y 
Vert. Revista cinematográfica. L a orques-
ta: "Garin" (sardana), Bretón.—15.25, No-
ticias de Prensa. Indice de conferencias.— 
19. Campanadas. Bolsa. Transmisión del 
"Curso de divulgación social", organizado 
por el ministerio de Trabajo en el Ateneo 
de Madrid.—20. Música de baile. — 20.25. 
Noticias de Prensa.—22. Campanadas. Se-
ñales horarias. Bolsa. L a orquesta de la es-
tac ión: " L a Arlesiana" (sulte), Blzet: a) . 
Pastoral; b). Intermedio; c), Minueto; d), 
randola.—20.30. Transmisión de la confe-
rencia que dará en el Círculo Mercantil, 
el director general de la Exposición de 
Sevilla, excelentís imo señor Cruz Conde.— 
23.30. Música de baile de Palermo. — 24. 
Campanadas. Noticias de últ ima hora. 
Radio España ( E . A. J . 2, 335 metros).— 
17 a 19, Orquesta: " L a flauta encantada", 
Mozart. Santoral. Orquesta: "Fausto" 
(fantasía) , Gounod. Homenaje al excelen-
te músico P. Luis Iruarrlzaga, del I . Co-
razón de María, en el primer aniversario 
de su muerto: Semblanza necrológica, Lec-
tura de una poesía original: "In memo-
riam" y de un trabajo sobre " E l músico 
misionero", por el P. Salvador Esteban. 
Cotizaciones de Bolsa. Señorita Gessa: 
"Canción de una zarzuela inédita", Vi l la; 
" E l señor Joaquín", Caballero. Orquesta: 
"Vals triste", Sibelius. Señorita Gessa: 
"Juegos malabares" (canción mora). Vives; 
"Eso eres tú", GáJvez. Orquesta: "Un fa-
do", Reí Colaco. Sección de caridad. Noti-
cias de últ ima hora. Orquesta: "Marcha lo-
renesa", Ganne. Cierre. 
L A E X P O S I C I O N D E S E V I L L A 
Unión Radio radiará la conferencia que 
el director de la Exposición Iberoamerl 
cana de Sevilla, don José Cruz Conde, 
dará hoy viernes, a las diez y media 
de la noche, en el Círculo de la Unión 
Mercantil, acerca del tema " L a Exposición 
Iberoamericana de Sevilla". 
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39. C A R R E T A S , 89 
Los delicados del 
estómago y la neurastenia 
Cuando el agotamiento de e n e r g í a s se 
a c e n t ú a en el organismo, d e t e r m í n a s e 
seguidamente la i r r i t a b i l i d a d del c a r á c -
ter, y los insomnios. Generalmente, l a 
causa fundamenta l hay que buscar la en 
el e s t ó m a g o . . . con sus digestiones lentas 
y penosas, cuando los a l imentos no se 
a s imi l an ; sobreviniendo entonces el des-
equ i l ib r io del sistema nervioso, y la neu-
rastenia. 
E s t á comprobado por experimentos de-
f in i t i vos de la t e r a p é u t i c a moderna, que 
si a l i nd iv iduo afecto de este agotamien-
to se le s u m i n i s t r a n substancias r icas 
en v i taminas , el m a l se arres ta y des-
aparece. De ahi , que la q u í m i c a apl icada 
a l a c l í n i c a haya estudiado el medio de 
r eun i r en uno solo producto in f in idad de 
estos indispensables elementos vi ta les 
para mantener l a sanidad del cuerpo. 
T a l es el Ruamba, que con r a r a unan i -
midad viene recomendado por los m é -
dicos, considerando este soberano recons-
t i tuyen te v i taminoso , como el verdadero 
res taurador de las c é l u l a s o r g á n i c a s em-
pobrecidas, y cuyos resultados prod ig io-
sos han sido siempre constantes. 
E l R u a m b a tiene su base en l a ceba-
da fermentada asociada por p r i m e r a vez 
el fosfo-casein y cacao selecto desgra a-
do. Mezclado en la leche es un desayuno 
exquisi to que muchos sust i tuyen al cho-
colate; ademis, por las diastasas que con-
tiene, p repara el e s t ó m a g o a d i g e r i r to -
dos los al imentos. 
r 
Cuide usted 
s u e s t ó m a g o 
porque es la baso de 
Yo padecí también 
como usted, pero me 
curó ej 
del Or. '/Icefita 
v e n t a S I O P « I * M A C I A 0 
Ladrones poco expertos, Los que 
solventan las cuestiones a golpes. 
E n uno de esos merenderos de las 
afueras de M a d r i d , donde se f a c i l i t a n 
peroles y sartenes p a r a que los p a r r o -
quianos se en t reguen con dele i te a l a 
c o n f e c c i ó n de l a r i ca pae l la valenciana, 
pongamos p o r p r i m e r p la to , se reunie-
r o n unos cuantos c o m p a ñ e r o s de oficio 
Re inaba ent re ellos l a m á s super la-
t i v a de las a l e g r í a s . O x í g e n o en el aire, 
o x í g e n o e h i d r ó g e n o en las copas g r a n -
des, a lcohol a m í l i c o en las chicas, subs-
tancias n i t rogenadas en los platos. . . et-
c é t e r a , e t c é t e r a . . . , nada f a l t a b a p a r a que 
el regoci jo fuese comple to . 
D e p ron to , dos de los reunidos, l l a m a -
dos J u a n A l b e r i t e S á n c h e z , de v e i n t i d ó s 
a ñ o s , y R u p e r t o H o y a G ü t i é r r e z , de 
v e i n t i c u a t r o , t o c a r o n el d e l i c a d í s i m o 
p u n t o de los toros . 
— A m í no me discutes t ú que el 
T r i a n e r o de Colmenar de O r e j a m a t a 
m á s que el N i ñ o de l a Da l ia . . . 
— Q u i t a de a h í . E l susodicho N i ñ o es 
u n chancletas. . . 
— ¿ C h a n c l e t a s ? ¡ ¡Mi m a d r e ! ! 
— N i "plus n i moins" . A "sar tenazo" 
por to ro . E s t á dicho.. . 
—Pero in fe l i z imberbe, ¿ t ú sabes Si-
qu ie ra lo que es un "sar tenazo"?. . . 
Y acerca del s ignif icado del tecnic is -
m o se a r m ó una t r emo l ina , que a poco 
m á s se pega has ta el a r roz . 
Caldeados los á n i m o s , s i n que se die-
r a con l a de f in ic ión exacta, R u p e r t o se 
c a n s ó y con una s a r t é n de las que espe-
r a b a n que les llegase l a vez, d i ó a J u a n 
u n golpe tazo en el s i t i o de l a boina, a l 
p a r que le d e c í a : 
— M i r a , "sar tenazo" es esto...! 
R u p e r t o se q u e d ó s a t i s f e c h í s i m o de 
haber resuel to de u n golpe l a duda; pero 
no p e n s ó j a m á s en que su competencia 
def in idora i b a a t e r m i n a r en l a Comisa-
r í a , porque J u a n t u v o que i r a l a Casa 
de Socorro. 
B i e n se ve que este es u n de l i to h i j o 
de l a ignoranc ia , porque el pobre R u -
per to desconoce en absoluto que " lo de-
finido no debe e n t r a r en l a de f in i c ión" . 
Dos obreros gravemente lesionados 
E l obrero J u a n A p a r i c i o , de cincuen-
t a y seis a ñ o s , que h a b i t a en el paseo 
de l a D i r e c c i ó n , n ú m e r o 75, bajo, se 
c a y ó de u n andamio cuando t r aba j aba 
en u n a ob ra de l a calle de V i z c a y a y 
r e s u l t ó con lesiones m u y graves . 
Luego de asist ido en el correspon-
diente cen t ro del d i s t r i t o i n g r e s ó en el 
H o s p i t a l de l a Pr incesa. 
— T a m b i é n se c a y ó del andamio don-
de t r a b a j a b a en una obra de l a car re te -
r a del Este , V i c t o r i o F e r n á n d e z , de ve in-
t i c inco a ñ o s , con d o m i c i l i o en L ó p e z de 
Hoyos , 144, y s u f r i ó i g u a l m e n t e lesiones 
de c o n s i d e r a c i ó n , de las que f u é a u x i l i a -
do en l a Casa de Socorro de Cani l las . 
Herido de importancia por disparo 
E n el H o s p i t a l p r o v i n c i a l i n g r e s ó ayer 
con lesiones de g ravedad en el brazo de-
recho, causadas por a r m a de fuego, A n -
t o n i o Cabal lero B r a v o , de v e i n t i d ó s a ñ o s . 
L a s lesiones se las p rodu jo a l dispa-
r á r s e l e casualmente una escopeta que 
l i m p i a b a , en l a casi l la de u n g u a r d a de 
S i e r r á M o f e n a , 
OTROS SUCESOS 
N o les d i ó t i e m p o . — E n l a m a d r u g a -
da de ayer fue ron detenidos, cuando 
i n t e n t a b a n fo r za r los c o r r e s de una 
l i b r e r í a de l a P u e r t a del Sol, M a r i a n o 
Delgado C a r r i ó n , de v e i n t i s é i s a ñ o s ; 
L u i s A l v a r e z , de i g u a l edad, y Pedro 
M é n d e z A m p o s t a , de ve in t i s i e te , los 
t res s in d o m i c i l i o . 
Se les ocuparon unas l laves con las 
que m a n i p u l a b a n cuando cayeron en 
poder de los guard ias . 
Denunc ia p o r es ta fa .—Carmen Ro-
mero A v i l a , de t r e i n t a y nueve a ñ o s , 
que h a b i t a en l a calle de l a Ventosa, , 
n ú m e r o 3, d e n u n c i ó que en el Campi l l o 
del M u n d o N u e v o se le acercaron dos 
desconocidos, que con m u y buenas pa-
l ab ras l a es ta fa ron una cadena y u n 
dije, que v a l o r a en 175 pesetas. 
Robo de d inero y de sandalias.—Ja-
c i n t o G u i j a r r o Cast i l lo , de v e i n t i s é i s 
a ñ o s , puso en conoc imien to de l a au to-
r i d a d que en su z a p a t e r í a de l a calle 
de E l o y Gonzalo, 12, h a b í a n en t rado 
ladrones, los cuales se l l e v a r o n 257 pe-
setas y seis pares de sandalias. 
B r o n c a . — E n l a cal le de P i z a r r o ar-
m a r o n u n poqui to de b ronca J o s é Gon-
z á l e z , de ve in t iocho a ñ o s , con d o m i c i -
l i o en T o r r i j o s , 3, y Leona rdo F e r n á n -
dez B r a v o , de v e i n t i c u a t r o , que hab i -
t a en San Marcos , 30. Los dos resul -
t a r o n lesionados, el p r i m e r o de p r o n ó s -
t i co reservado y levemente su enemigo. 
Obre ro les ionado.—En l a Casa de 
Socorro del pueblo de Cani l las f u é 
as is t do M a r t í n P é r e z Blanco, de q u i n -
ce a ñ o s , que cuando m a n i p u l a b a con 
una m á q u i n a apisonadora se produjo 
e l a r r a n c a m i e n t o de l a t e r ce ra f a l a n -
PELICULAS NUEVAS 
C A L L A O . — " U n o p a r a todos" 
Tres ex presidiar ios caen sobre una ca-
sa, a cuyo d u e ñ o , R ica rdo , se le da por 
muer to . Uno de los t res se le parece 
exactamente, t an to que se le abren las 
puertas de l a casa como a l verdadero 
s e ñ o r . E n e l la vive Gustavo, su p r imo , 
que quiere alzarse con l a hacienda, que 
R i c a r d o ha legado en testamento a su 
novia , E l v i r a (Dolores del R i o ) . Gusta-
vo cor te ja t a m b i é n a E l v i r a , que sigue 
fiel a R ica rdo , e s p e r á n d o l e siempre. 
Uno de los ex presidiar ios , viendo que 
su c o m p a ñ e r o v a a casarse, i n t en t a d i -
suadirle y hasta declara l a verdad a 
E l v i r a . Gustavo cree, por su parte, que el 
nuevo R i c a r d o es u n falsario, al rec ib i r 
u n t e legrama en el que se le asegura 
que m u r i ó en la t r a v e s í a hac ia H o n o l u l ú 
y que fué a r ro jado al mar . 
Entonces se descubre el mis te r io . E l 
que ha venido es el a u t é n t i c o Ricardo, 
cuya h i s t o r i a es é s t a . U n fugado de l a 
c á r c e l le a c o m e t i ó , le p r i v ó de l a r a z ó n , 
de u n golpe, le d e s p o j ó de vestidos y 
documentos, y le v i s t i ó su ropaje de pre-
s id ia r io . E l e m b a r c ó s e con el nombre de 
R i c a r d o y m u r i ó a* bordo. 
E l a r g u m e n t o es una s u p l a n t a c i ó n de 
l a p r o p i a personal idad, de l a que se ha 
ido despojando en v ida . E l desar ro l lo 
es r ea lmen te delicioso. Se acuerda uno 
de " L o s intereses creados" en a lgunas 
escenas. U n a i r o n í a fina, r ea l i s t a po r su 
alcance, unge l a a c c i ó n con grac ias ex-
quis i tas . Desde luego, se da f á c i l m e n t e 
en l a p i s t a de que R i c a r d o es el a u t é n -
t ico . Su fisonomía, sus maneras , su 
a d a p t a c i ó n a l a nueva v ida , que s e r í a 
u n p r o d i g i o de i n t u i c i ó n improv i sa r , no 
son las de u n es tafador v u l g a r . 
Sus c o m p a ñ e r o s s i son ex pres id iar ios 
a u t é n t i c o s : el uno enc ie r ra u n a l m a her-
mosa bajo las ma las m a ñ a s de su v i d a 
e r r an te ; é s t e fué el que r e c o g i ó a R i -
cardo en su c a b a ñ a , cuando le h a l l ó sin 
sent ido d e s p u é s del a t r aco ; el o t r o es 
u n p i c a r o s in e s c r ú p u l o s , que acaba su 
c a r r e r a de t a h ú r , c a s á n d o s e con l a m á s 
r i c a de Lu i s i ana , que es a d e m á s l a m á s 
fea del globo. D i g n o de é s t e es el p r i m o 
Gus tavo . 
Dolores del R í o parece o t r a de l a que 
hemos v i s t o t an tas veces. Es l a m u c h a -
cha buena y p ro fundamente enamorada, 
Hotel Alfonso XIII 
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ge de l dedo índ ice de l a mano derecha. 
Su estado se cal i f icó de p r o n ó s t i c o re-
servado. 
Se cae a l r í o . — E n l a Casa de Soco-
r r o de Palacio i n g r e s ó ayer ta rde Jua-
na G ó m e z M a r t í n , de c incuenta y nue-
ve a ñ o s , con domic i l i o en l a Cava de 
San M i g u e l , 5. P a d e c í a en f r i amien to 
genera l po r inmers ón, que se c a u s ó 
a l caerse a l r í o Manzanares . 
H e r i d o p o r a r m a de fuego .—En su 
domic i l i o , calle de l a Pa loma, n ú m e -
ro 16, pa t io , cua r to n ú m e r o 6. fué en-
con t rado her ido de t res disparos de 
a r m a de fuego Rafae l M o l i n a R o d r í -
guez, de ve in t i s ie te a ñ o s . Cerca de él 
se r e c o g i ó un r e v ó l v e r que u t i l i z ó p a r a 
cometer, el de l i to . 
E n l a Casa de Socorro de l d i s t r i t o 
de l a L a t i n a r e c i b i ó asis tencia f a c u l -
t a t i v a , y d e s p u é s , en estado g r a v í s i -
mo, f u é t ras ladado a l H o s p i t a l P r o v i n -
c ia l . 
S u s t r a c c i ó n de u n buen g a b á n . — M a -
r i ano Delgado G u z m á n , que hab i t a en 
Jardines , 17, d e n u n c i ó que en Car-
men , 28, domic i l i o de su p r i nc ipa l , le 
d e s a p a r e c i ó u n g a b á n , va lorado en 600 
pesetas. 
A pedradas .—En l a calle de los Dos 
A m i g o s se acomet ie ron a pedradas los 
dos enem gos J o s é D o m í n g u e z Pa la -
zuelos, de diez y nueve a ñ o s , con do-
mic i l i o en P iza r ro , 15, y Sant iago G ó -
mez Pardo , de diez y nueve, d o m i c i -
l iado en Ponzano. 6. 
J o s é r e s u l t ó con lesiones de p r o n ó s -
t ico reservado y San t iago levemente 
contusionado. 
A t r o p e l l o . — E l n i ñ o de ocho a ñ o s 
J u l i o G r a n d a Apau laca , que h a b i t a en 
G a r c í a L u z ó n , 5 (Ven ta s ) f u é a lcan-
zad por el " a u t o " 27.915-M., conduci-
do por M a n u e l M a n t e c a Vega, y resul -
t ó g r avemen te lesionado. 
Acc iden t e s .—En una ob ra de l a calle 
del Genera l Ricardos , 50, s u f r i ó lesio-
nes de p r o n ó s t i c o reservado M a n u e l 
B e s t r a l de Pablo, de t r e i n t a y cua t ro 
a ñ o s , que h a b i t a en F ranc i s ca M o r e -
no, 2. 
—Salvador Rico N ú ñ e z , de nueve 
a ñ o s , domic i l i ado en Toledo, 114, su-
fr ió lesiones de i g u a l p r o n ó s t i c o cuan-
do j u g a b a con o t ros n i ñ o s en e l cole-
g io s i to en P a l o m a 23. 
fiel a su amor y fiel a su d ign idad . Su 
t rabajo , fino, delicado, sobrio, l i m p i o , 
responde a su papel . Tiene u n a delica-
deza in tensa de bendad. Su v iveza o r d i -
n a r i a se aquie ta a q u í en una paz in te -
r io r , que t rasciende afuera. 
C o n t r a s t a con esta p e l í c u l a , modelo 
de obra de en t r e t en imien to p o r su g r a -
c ia y l impieza , l a t i t u l a d a "Cuidado con 
las suegras", censurable po r sus esce-
nas escabrosas, escarnio del m a t r i m o -
nio . 
C l a r a N O X 
Muerte de Antonio Suárez 
E n l a t a rde de aye r f a l l e c i ó en M a -
d r i d el ap laudido y popu la r ac to r A n t o -
n io S u á r e z . 
Desde hace a l g ú n t i empo p a d e c í a u n a 
a f e c c i ó n r e u m á t i c a que le h a b í a ob l iga-
do a g u a r d a r cama una l a r g a tempo-
rada. Cuando p a r e c í a que las e n e r g í a s 
juveni les del enfermo iban venciendo el 
m a l , u n a i m p r e v i s t a d e p r e s i ó n c a r d í a c a 
le o c a s i o n ó l a muer t e . 
« » » 
E r a A n t o ñ i t o S u á r e z , como se le l l a -
m a b a un ive r sa lmente , el ac to r de l a 
s i m p a t í a y de l a n a t u r a l i d a d ; esta ú l t i -
m a e ra cua l idad t a n saliente en él, que 
c o n s t i t u í a l a base de su m a n e r a y de 
su ar te , que s o r p r e n d í a y desconcerta-
ba po r l a sencillez de los efectos. T a n 
apasionado e ra de l a verdad , que estu-
diaba los t ipos , aun los m á s ins ign i f i -
cantes en l a v i d a ; luego, g rac ias a su 
conocimiento de l a escena, les i n f u n d í a 
rea l idad t e a t r a l . 
Ese f u é el secreto de su a r t e y eso 
fué lo que le d e f e n d i ó de l a m o n o t o n í a 
y le p e r m i t i ó ser s iempre v a r i p y per-
sonal den t ro de u n g é n e r o en que es 
m u y frecuente l a r e p e t i c i ó n de perso-
najes. 
Su l a r g a estancia en el I n f a n t a Isa-
bel fué u n a i n i n t e r r u m p i d a serie de 
t r i u n f o s ; en l a m e m o r i a de todo el p ú -
bl ico de M a d r i d , que t an tas veces lo 
a c l a m ó , e s t á n sus é x i t o s personales en 
" E l paso del camel lo" , " E l espanto de 
Toledo", "Los t rucos" y " ¡ M e c a c h i s , q u é 
guapo soy!" 
Su conoc imien to de l a escena le l l evó 
a presentarse en e l la como autor , con 
el j ugue t e c ó m i c o "Dale u n beso a 
p a p á " , que ob tuvo u n é x i t o m u y l i son-
jero , y l o m o s t r ó a u t o r h á b i l , in tencio-
nado y gracioso. 
Personalmente , era modesto, l l ano y 
afable. L e s o r p r e n d i ó l a enfermedad en 
una t emporada de descanso; h a b í a sa l i -
do del I n f a n t a I sabe l y estaba con t r a -
tado p a r a l a p r ó x i m a t emporada en el 
t e a t ro de L a r a . 
Descanse en paz. 
GACETILLAS TEATRALES 
Fontalba 
D o m i n g o tarde y todas las noches, 
"Los claveles", de C a r r e ñ o y ^ Sevi l la 
y maestro Serrano, el mayor é x i t o de 
la temporada. 
dos", por l a b e l l í s i m a "estrel la" mellf.» 
na Dolores del R í o y el s i m p á t i c o e» 
lán L l o y d Hugues. 5a^ 
E l me jo r p r o g r a m a c lnematográf lco 
actual . 
| PALACIO DE LA MUSICA | 
Lunes 15, estreno 
H de \a grandiosa s u p e r p r o d u c c i ó n ü 
1 M . G . M. 
1 G R E T A G A R B O 
LARSy HANSON I 
i 
Cine Avenida 
. "Beau Sabreur", bel la novela cinema-
tográf ica , in te rp re tada por l a s i m p á t i c a 
pareja E v e l y n B r e n t y Ga ry Cooper, 
c o n t i n ú a p r o y e c t á n d o s e con g ran éx i to . 
L a famosa " t roupe" F lemming ' s Blue 
Bird ' s Symphonic Jazz, d i r i g i d a por 
H a r r y F l e m m i n g , el b a i l a r í n negro m á s 
famoso del mundo, con sus cantos, bai -
les y n ú s i c a americana, siguen cau t i -
vando al selecto p ú b l i c o que l lena l a 
sala del majestuoso A V E N I D A . 
Palacio de la Música 
U n a valiosa o p i n i ó n : 
" ¡ W o l g a ! ¡ W o l g a ! " me h a producido 
ahora—como la p r i m e r a vez que l a v i 
en B e r l í n — u n a honda i m p r e s i ó n a r t í s -
t ica . L a considero l a mejor y m á s bella 
p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a , t an to in ter -
p re ta t iva como t é c n i c a m e n t e . — Ben i to 
Perojo." 
Cine del Callao 
U n é x i t o ro tundo a l c a n z ó el grandio-
so p rog rama estrenado ayer por este 
a r i s t o c r á t i c o c inema con l a sensacional 
p r o d u c c i ó n Verdaguer "Uno p a r a t o -
Palacio de la Música 
E l lunes estreno en este s a l ó n de 1» 
magnif ica s u p e r p r o d u c c i ó n Metro-Goid, 
wyn-Maye r " L a muje r d iv ina" , interprel 
tada por Gre t a Garbo y Lars Hanson, 
Cartelera de espectáculos 
LOS D E H O Y 
E S P A Ñ O L ( P r í n c i p e , 27) .—Compañía 
Guerrero-Mendoza.—A las 10,30, Sin hor-
ca n i cuch i l lo . 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—Teatro 
L í r i c o Nacional .—A las 10,30, Coplas de 
ronda (estreno). 
C E N T R O (Atocha , 1 2 ) . — Compañ ía 
C á n d i d a - B l a n c a S u á r e z . — A las 6,30, ¿ a 
v iuda alegre.—A las 10,45, L a alegre ju-
ventud . 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6).—7,30 
Las hi landeras (butaca, 2,50).—10,30, Lo8 
de A r a g ó n . Los claveles (butaca, cinco 
pesetas). 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 10,30, 
¿ Q u é tienes en la mi rada? (popular, 
tres pesetas butaca) . 
A P O L O (Alca lá . 4 9 ) . — F u n c i ó n de ho-
menaje a Qu in i to Valverde.—6 en pun. 
to. E l per ro chico. Conferencia humo-
r í s t i c a por En r ique G a r c í a Alvarez. 
Concierto por las principales partes de 
la c o m p a ñ í a . R e p o s i c i ó n de E l pobre 
Valbuena.—10,30, L a G r a n V í a y Gigan-
tes y cabezudos. 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés) 
A las 6,30, N e l l y — A las 10,15, Las ca-
r i ñ o s a s y E n s e ñ a n z a l ib re . 
R E I N A V I C T O R I A (Car re ra de San 
J e r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a Díaz-Ar t igaa . 
A las 6,30 y 10,15, Vidas cruzadas. 
A L K A Z A R . — A las 6,30 y 10,45, Eli 
club de los chiflados. 
L A R A (Corredera Baja , 17).—Dos 
ú n i c a s funciones populares; butaca, tres 
pesetas.—A las 6,30 y 10,30, Los mira-
soles ( é x i t o ) . 
F U E N C A R R A L (Fuencar ra l , 143).— 
C o m p a ñ í a de zarzuela en que figuran 
Pablo G o r g é , Francisco Godayol y Cía-
r i t a Panach.—6,30, L a t r apera y E l san-
to de la Isidra—10,30, L a hermosa des-
conocida. 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Com-
p a ñ í a de Rosar i to Iglesias. Precios po-
pulares.—6 30 y 10,30, ¡ M i r a q u é bonita 
era!... (95 r e p r e s e n t a c i ó n ) . E n el segun-
do acto i n t e r v e n d r á un estupendo cua-
dro flamenco. 
I N F A N T A I S A B E L (Barqu i l lo , 14).— 
6,30 y 10,30, E l alfi ler ( éx i to enorme). 
C I R C O P A R I S H (Plaza del Rey, 8). 
10,30 noche, el misterioso mago Dante. 
Los clowns Rico-Alex. Toda l a compar 
ñ í a de circo. 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel U ) . 
A las 6,15 y 10,15, Encic lopedia Pathé. 
Per iqu i to en el circo. E l mundo que 
nace. Orquesta t í p i c a a rgent ina (gran-
dioso é x i t o ) . 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza 
del Callao, 4) y P R I N C I P E A L F O N S O 
( G é n o v a , 2 0 ) — A las 6,15 y a las 10,15, 
Actual idades Gaumont . E l ani l lo de Flo-
r idor . Gran hotel . Noche de misterio, 
por A d o l f o Menjou (g ran é x i t o ) . 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15). 
A las 6,30 y 10,30, No t i c i a r io . Beau Sa-
breur ( in te rpre tada por E v e l y n Brent 
y Gary Cooper) . M r . F l e m m i n g con su 
" t roupe" de 30 ar t is tas blancos y ne-
gros. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y Mar-
gal l , 13; t e l é f o n o 16209).—A las 6 y | 
10,15, D i a r i o (en t ie r ro del mariscal 
Poch) . E l novio de m i h i j a (cómica) . 
¡ W o l g a ! ¡ W o l g a ! ( ú l t i m o s d í a s ) . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—6 y 10,15, Mi lhombres . Cuidado 
con la suegra, por George Lewls y Do-
ro thy Gul l ive r . Asp i ran te a estrella 
Uno pa ra todos, por Dolores del Río. 
R O Y A L T Y ( G é n o v a , 6).—6,30 tarde y 
10,15 noche, E l mundo que nace. Maga-
zine Met ro -Goldwyn . Es t reno: E l novio 
de m i h i j a . Sensacional a t r a c c i ó n Sam 
Woodings y sus Chocolat's Kiddies . 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24; teléfono 
53217).—A las 6,15 y 10,15, L a desdichada 
(Dor i s K e n y o n ) y el g r a n éx i to de la 
s u p e r p r o d u c c i ó n Pa ramoun t Beau Sa-
breur ( E v e l y n B r e n t y Gary Cooper). 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 87). 
A las 5,30 y a las 10, Actual idades Gau-
mont . Antes que te cases. L a cámara 
blindada. Nautas . 
C I N E M A B I L B A O (Fuencar ra l , 124; 
t e l é fono 30796).—6 tarde y 10,15 noche, 
Revis ta Paramount . Es t reno: L a desdi-
chada (Dor i s K e n y o n ) . E l gato en el 
circo ( c ó m i c a ) . Beau Sabreur (Gary 
Cooper y E v e l y n B r e n t ) . 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10,30, E l gato en el c i rco. Revista 
Pa ramount . L a desdichada (Dor is Ken-
yon) . E x i t o enorme: Beau Sabreur (Ga-
r y Cooper y E v e l y n Bren t . dos jorna-
das, comple ta) . 
C I N E M A A R G Ü E L L E S ( M a r q u é s de 
Urqu i jo , 11; t e l é fono 33579).—A las 6 
y 10,15. D i a r i o . Pa ra el casado la casa. 
E l secreto de l a Zar ina . L a vuelta al 
mundo (cua r t a jornada, final). Gente de 
circo. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde. P r imero , a remonte: Sal-
samendi y U c i n cont ra Ostolaza y Erre-
z á b a l . Segundo, a pala Azurmendi I 
y B e g o ñ é s I I I con t ra Ga l l a r t a I I y Vi-
l la ro I I . 
* * * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
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A 
N O V E L A 
p o r 
Ceferino Suárez Bravo 
— ¡ D i o s m í o ! — c o n t e s t ó Blanca—. ¡ C u á n fác i l nos es 
a los r icos hacer dichosos! E l t i empo que perdemos en 
cosas que generalmente no aprovechan a nues t ra f e l i -
c idad, es t i e m p o que robamos a los desgraciados. 
—Consue la s in embargo, ver en los hogares h u m i l -
des sent imientos que no suelen encontrarse en los pa -
l a c i o s — a ñ a d i ó Edua rdo . 
— E s verdad . E s a m u j e r hub ie r a sopor tado l a m i s e r i a 
s in ped i r aux i l i o , pero no puede sopor t a r l a perspec t iva 
de separarse de s u h i j a . 
— N a d a m á s n a t u r a l . 
— ¿ L e parece a u s t e d ? — e x c l a m ó l a j o v e n con i n v o -
l u n t a r i o a r ranque , f i j ando su m i r a d a en el vizconde, 
que h a b í a soltado maqu ina lmen te l a a f i r m a c i ó n — . M a -
dres h a y que nadan en l a opulencia , y e s t á n , s in em-
bargo, deseando l ib ra r se de sus hi jas . 
E l f i n a l de esta frase s o n ó a E d u a r d o como u n so-
l lozo, y fi jó los ojos en su p r i m a . L a s l á g r i m a s c o r r í a n 
por sus mej i l l a s . M o r t i f i c a d a la joven de no haber po-
d ido r e p r i m i r aquel gemido de su c o r a z ó n , p i c ó espue-
l a a l caballo, el cua l a r r a n c ó a t r o t e l a rgo , que no t a r -
d ó en conver t i r se en galope. Eduardo y el v izconde p u -
s ieron los suyos a l mismo d i a p s ó n , aunque cuidando 
el p r i m e r o de mantenerse a lgo r e t i r ado de su p r i m a , 
p a r a que é s t a pud i e r a desahogar l i b r emen te y s i n ser 
v i s t a , l a t o r m e n t a que l a c o n v e r s a c i ó n con l a v i u d a 
h a b í a l evan tado en su e s p í r i t u . E l vizconde h izo o t r o 
t a n t o , m á s por i n s t i n t o que por i n t e n c i ó n del iberada. 
E n vez de vo lver po r el m i s m o camino , que e ra el 
m á s corto, B l a n c a d e j ó a t r á s la senda por donde an-
tes e n t r a r o n en l a ca r r e t e ra , y s i g u i ó corr iendo por 
é s t a a t oda r ienda , y como si t r a t a se de c a l m a r con 
l a f a t i g a del cfüerpo las agi taciones del á n i m o . Des-
p u é s de media h o r a de c a r r e r a casi ve r t ig inosa , en l a 
cua l Eduardo , que desde h a c í a m u c h o t i e m p o no m o n -
t a b a a caballo, t e m i ó m á s de una vez sa l i r de los ar-
zones, l l e g a r o n a l s i t i o en que el c amino rea l empa l -
m a b a con l a l a r g a aven ida de á l a m o s que c o n d u c í a a l 
pa lac io ; pero antes de to rce r po r e l la v i e r o n a l o lejos, 
p o r el lado opuesto, una nube de po lvo que avanzaba 
con rapidez, lo que hizo que refrenasen i n s t i n t i v a m e n t e 
sus corceles p a r a enterarse de lo que aquel lo s i g n i -
f icaba . N o t a r d a r o n en a d v e r t i r que era un coche a r ra s -
t r a d o por dos caballos, que v e n í a n comple tamente des-
bocados y haciendo eses. Sobre el pescante, dos h o m -
bres, uno de los cuales t e n í a agar radas las br idas , se 
d i spu taban a v i v a fuerza e l manejo de é s t a s , y po r una 
de las por tezuelas asomaba l a cabeza de o t ro , dando 
g r i t o s de espanto. E l coche e ra de l a casa de M o n t i l l a , 
y uno de los que luchaban en el pescante, e l coche-
ro , que al fin, como m á s vigoroso, c o n s i g u i ó a r r a n c a r 
las r iendas de manos de su con t r i can t e ; pero y a no 
l e f u é posible d o m i n a r los caballos, que v e n í a n ciegos, 
y , a l querer ob l iga r los a to rce r por l a avenida de á l a -
mos a pocos pasos de Eduardo , que h a b í a sal tado r á -
p idamente de su caba lgadura p a r a ve r si p o d í a pres-
ta r les aux i l io , t ronco y coche fue ron a dar c o n t r a u n 
á r b o l , despidiendo con v io lenc ia a los del pescante. E l 
coche se d i v i d i ó en dos pedazos. L o s caballos se en-
c a b r i t a r o n de nuevo, y, pegando furiosos resoplidos, 
a r r a n c a r o n con las ruedas delanteras y e l pescante, 
en d i r e c c i ó n de l palacio. 
Edua rdo a c u d i ó a socorrer a l cochero, a qu i en l a 
v i o l e n c i a de l choque h a b í a a r ro j ado f u e r a de l c a m i -
no, sobre la t i e r r a blanda. E r a hombre s ó l i d o , y 
aunque a tu rd ido por l a c o n m o c i ó n , no t a r d ó en i n -
corporarse, siendo su p r i m e r cuidado tentarse cu ida -
dosamente las par tes magul ladas , p a r a v e r s i t e n í a 
a lgo ro to . 
— ¿ S e ha hecho us ted mucho d a ñ o ? — l e p r e g u n t ó 
el joven , a y u d á n d o l e a levantarse . 
E l pobre hombre r e s p i r ó con f u e r z a y c o n t e s t ó m o -
viendo las espaldas e u todas direcciones, como p a r a 
acabar de cerc iorarse de su i n t e g r i d a d : 
— ¡ H u m ! E l po r razo ha sido bueno; pero me parece 
que a ú n estoy p a r a r ec ib i r o t ros . L o merezco, p o r h a -
ber condescendido en en t r ega r las r iendas a ese... 
L a presencia de Blanca , que estaba con e l v i z -
conde a pocos pasos aux i l i ando a su c o m p a ñ e r o de 
desgracia , a h o g ó e l ca l i f i ca t ivo que t e n í a en l a p u n -
t a de los lab io y que no d e b í a ser suave. 
E l o t r o contuso e ra Ricardo, que h a b í a c a í d o del 
lado opuesto en l a car re tera , rodando en t r e el po lvo ; 
pero no se a lza m á s pres to e l f u n á m b u l o c u r t i d o que 
pega u n paso en fa l so sobre l a arena, que lo h izo 
e l endiablado mancebo, cuyo cuerpo enjuto b o t ó como 
s i f u e r a de corcho. A l acercarse B lanca , estaba y a 
l i m p i á n d o s e el polvo, y en su ros t ro se r e f l e j ó l a 
m o r t i f i c a c i ó n que le causaba presentarse ante ella en 
t a n l a s t imoso e'stado. 
Pero, del i n t e r i o r de l coche, t u m b a d o en medio del 
camino, s a l í a n g r i to s , c u y a eco l a s t i m e r o con t r a s t aba 
con el t i m b r e v a r o n i l de l a v o z que los exhalaba. 
F u e r o n a v e r q u i é n e ra el her ido, y no s i n t r a b a j o 
E d u a r d o y e l v izconde pudie ron sacar del v e h í c u l o a l 
pobre Campor redondo , desencajado de r o s t r o y de 
cuerpo. 
— ¡ A y ! ¡ A y ! — e x c l a m a b a g imo teando m i e n t r a s le i z a -
b a n por una de las por tezuelas—. ¡ C u i d a d o po r D i o s ! 
Tengo todos los huesos fue ra de su s i t i o . ¡ M a l d i t o 
R i c a r d o ! ¡ A y ! ¡ A y ! Cogerme con m á s t i e n t o . Creo 
que no v o y a s a l i r entero. ¡ D í a nefas to! N o . p o d í a ser 
de o t r a manera . ¡ D e j a r las r iendas en manos de u n 
loco! N o m e h a quedado hueso sano. Despacio, despa-
cio, s e ñ o r e s m í o s , que m i s m i e m b r o s son m u y del ica-
dos y no e s t á n hechos a t a n b ru ta l e s encontrones. 
E l lance ha sido m u y rudo y no s é s i m e q u e d a r á 
v i d a p a r a con ta r lo . 
D e c í a y a esto el m a l t r e c h o personaje, sentado so-
bre l a ca ja del coche, y e ra de ve r e l l amentab le 
estado de toda su persona. Su ba rba y sus cabellos, 
s iempre t a n perfumados y lustrosos, a l a s a z ó n des-
ordenados y polvor ien tos , le daban e l aspecto de un 
diablo de comedia de m a g i a . L l evaba e l lazo de la 
corba ta deshecho, l a camisa se le escapaba entre el 
chaleco y el p a n t a l ó n , a consecuencia de los esfuer-
zos que h a b í a ten ido que hacer p a r a s a l i r en l í n e a 
v e r t i c a l por l a por tezuela del carruaje , y su elegante 
vest ido de via je , todo a r r u g a d o y descompuesto, daba 
s e ñ a l e s i n e q u í v o c a s de los restregones y porrazos que 
le h a b í a va l i do l a a v e n t u r a . E n los p r i m e r o s m o m e n -
tos no v i ó o Blanca , porque sus ojos, cegados por el 
miedo y el po lvo no le de ja ron d i s t i n g u i r los objetos 
que le rodeaban; pero, cuando l a j o v e n , con acento 
entre compas ivo y j o v i a l (pues el cuadro provocaba 
a l a vez a r i s a y c o m p a s i ó n ) , le d i r i g i ó l a pa labra , 
Camporredondo p a s ó de repente, del tono quejumbroso 
y abat ido, a l a m á s c ó m i c a de las confusiones. 
— ' L a d u q u e s i t a ! — e x c l a m ó , l l e v á n d o s e a t rope l lada-
mente las manos a l pelo y a l a ba rba p a r a a r r e g l á r -
selos y p rocurando poner en orden su descompuesto 
a t a v í o — . ¡ A h ! , s e ñ o r i t a , m i l perdones si m e presento 
de u n modo t a n poco conveniente . Crea us ted que, si 
y o hub ie ra podido prever... , pero nada m á s b r u t a l que 
un hecho, y el hecho es... 
— S í , de l hecho y a estamos enterados y es de los 
que excusan toda e t ique ta—di jo B lanca s in poder re-
p r i m i r l a r i sa—. L o que i m p o r t a es que h a y a usted 
salido sano y salvo del inc idente . 
— M e parece que no h a y f rac tu ra . . . A l menos no 
advie r to indicios. . . (Ba to l o d e c í a Camporredondo sin 
dejar de ocuparse en él a r r eg lo de su " to i l e t t e " . ) 
M i c o m p a ñ e r o y yo d e b í a m o s ser presentados a usted 
en toda r eg l a po r G a r c í a ; pero, y a que la fogosidad 
de los caballos..., o el a t u r d i m i e n t o del au r iga , que 
de todo puede haber, h a n prec ip i tado la s i t u a c i ó n de 
un modo t a n r i d í c u l o , p e r m í t a m e usted que tenga el 
honor... ¡ A y ! ¡ A y ! 
Camporredondo se h a b í a ido bajando trabajosamen-
te del asiento que ocupaba mien t r a s hablaba a Blan-
ca, pero a l poner los pies en t i e r r a p a r a presentarse 
a s í propio , sus caderas, que conservaban t o d a v í a la 
i m p r e s i ó n de los golpes recibidos, le o b l i g a r o n a cam-
biar po r u n quej ido el final de su g e n t i l cumpl imiento . 
— N o se moleste usted—se a p r e s u r ó a decir Blan-
ca—. Los inv i tados de m i madre no necesitan conmigo 
de maes t ro de ceremonias. Demos grac ias a Dios de 
que el con t r a t i empo no h a y a ten ido consecuencias más 
graves. De él no h a y que cu lpa r a nadie. Los caballos 
m á s d ó c i l e s t i enen sus d í a s de luna y pueden dar un 
chasco al me jo r cochero. 
—Con permiso de V. E . — d i j o el cochero, que se cre-
yó aludido, a c e r c á n d o s e con la g o r r a en l a mano—> 111 
los caballos n i el cochero t i enen l a cu lpa del vuelco, 
es decir, yo s í l a tengo por no haber sabido guardar 
m i puesto; pero, como ese s e ñ o r i t o es uno de los quf 
ahora se e m p e ñ a n en robarnos el oficio... P o r respeto 
a u n h u é s p e d de l a casa, c o n s e n t í en dejarle guiar e 
coche, pero no s in a d v e r t i r l e que uno de los animales 
era m u y sensible de boca y necesi taba ser l levado con 
m a ñ a y suavidad.. . Cuando v i que l a cosa iba ma > 
quise a todo t rance q u i t a r l e las r iendas, pero me 
d i s p u t ó a p u ñ e t a z o s , y, en t re tan to , los pobres caballos 
acabaron de desbocarse. 
— S i usted me hubiese dejado sueltas las manos, y 
los h a b r í a sujetado. 
A esta m a l h u m o r a d a o b s e r v a c i ó n de Ricardo iha 
contestar el cochero, sin duda con a lguna viveza; Per0 
un gesto de B lanca le o b l i g ó a callarse. 
A l poco t i empo l l ega ron dos coches del palaoio,,-6 
donde la a p a r i c i ó n del t ronco, abandonado a sí i0*8^ 
mo y a r ras t r ando despojos del v e h í c u l o , h a b í a sem-
brado l a a l a rma . E n uno de a q u é l l o s v e n í a Garcí* ' 
(Con t inua rá . ) , 
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Casa Real 
Su a l teza l a i n f a n t a d o ñ a B e a t r i z re-
a n u d ó su asistencia a las clases del 
curso de enfermeras de l a Cruz R o j a 
en el H o s p i t a l de San J o s é y Santa 
Adela . 
— E l lunes, d e s p u é s de haber pasado 
una t emporada con su augus t a f a m i l i a 
en Palacio, m a r c h a r á su al teza l a p r i n -
cesa M a r í a C r i s t i na de S a l m Sa lm con 
su h i j a l a pr incesa Ceci l ia . 
Las obras del parque del Oeste 
L a Permanente m u n i c i p a l ha acordado 
aprobar u n c r é d i t o de 250.000 pesetas, 
con cargo a l presupuesto ex t r ao rd ina r io , 
para obras en el Parque del Oeste. 
E l p royec to de t e r m i n a c i ó n de este 
parque i m p o r t a b a unas 750.000 pesetas. 
Es, pues, una te rcera pa r te lo que ahora 
se consigna. 
Con esa can t idad se van a rea l izar las 
obras necesarias desde el cua r t e l de l a 
M o n t a ñ a has ta el quiosco de l a m ú s i c a 
instalado en el paseo de Rosales. 
H a y que hacer u n g r a n c o r r i m i e n t o 
de t i e r ras . Puede calcularse que s e r á n 
unos 15 ó 20.000 met ros c ú b i c o s de t i e -
r r a los que h a b r á que mover . 
A d e m á s se h a r á n las necesarias ca-
nalizaciones p a r a riegos, y d e s p u é s se 
h a r á n plantaciones po r el est i lo de las 
que y a ex is ten en el Parque del Oeste: 
coniferas, arbustos var iados y arbolado. 
Puede asegurarse que las plantaciones 
que se hagan en este t rozo de nueva 
c r e a c i ó n s u m a r á n va r ios mi l l a r e s . 
E n el fondo de l a l ade ra del paseo 
de Rosales se c o l o c a r á l a fuente l l amada 
de la P u e r t a del Sol. E s t a fuente, que 
pr imeramente estuvo ins ta lada en l a 
Puer ta del Sol, es l a que has ta hace 
poco estxivo e n l a g l o r i e t a de Ru iz J i -
m é n e z (Cua t ro Caminos ) . 
Las obras se l l e v a r á n con l a m a y o r 
rapidez posible, con el fin de que e s t é n 
terminadas p a r a e l mes de m a r z o del 
a ñ o p r ó x i m o . 
Cuando se consignen nuevas cant ida-
des se s e g u i r á n las obras del Parque del 
Oeste por este orden. Es decir, has ta 
empalmar con el j a r d í n p r i m i t i v o , r o -
deando el edificio l l amado de T i n a j a . 
E l j a rd ine ro mayor , don Cecil io Ro-
dr íguez , nos d e c í a ayer, a l f a c i l i t a rnos 
estos datos, que todas las obras que se 
realicen en el Parque del Oeste se ha -
r á n respetando el p u n t o de v i s t a de l a 
M o n t a ñ a y de l a Rea l Casa de Campo. 
Diputación provincial 
E l presidente de l a D i p u t a c i ó n , se-
ñor S a l c e í o Berme j i l l o , ha regresado de 
Sevilla, a donde f u é p a r a v i s i t a r las 
obras del p a b e l l ó n que cons t ruyen en 
la Expos ic ión las Diputac iones de Cas-
t i l l a l a Nueva. 
"Viene el s e ñ o r Salcedo g r a t a m e n t e 
impresionado de la m a r c h a de las obras. 
Se trabaja de d í a y de noche, y el 
pabellón es ta rá sin duda t e rminado p a r a 
la fecha de la i n a u g u r a c i ó n del g r a n 
Certamen hispanoamericano. 
La estancia de Mr. Hutíngton 
Cont inúan en M a d r i d m í s t e r H u t i n g -
ton, el gran h ispanis ta nor teamer icano , 
y su esposa, notable escul tora . E l m a -
tr imonio norteamericano a l m o r z ó ante-
ayer con los Reyes. 
Son bastantes los vendedores de cua-
dros y obras valiosas que ^van a l ho t e l 
donde se a lojan los s e ñ o r e s de H u t i n g -
ton con á n i m o de hacerles proposic io-
nes. 
E l i lus t re h i spanis ta h a v i s i t ado el 
estudio del s e ñ o r B e n l l i u r e y adqu i r ido 
varias obras del escultor e s p a ñ o l . V i ó 
el busto, estudio d i rec to , del presidente 
del Consejo, hecho por el s e ñ o r B e n l l i u -
re y que le s i rv ió de base p a r a l a rea-
l ización a r t í s t i c a t o t a l del m o n u m e n t o 
que Jerez i n a u g u r a r á en breve, dedica-
do a su paisano el presidente del Con-
sejo. E l s e ñ o r H u t i n g t o n h a encargado 
a don M a r i a n o Ben l l i u re una reproduc-
ción en bronce de ese estudio. 
Duran te el reciente v i a j e del v izcon-
de de Casa A g u i l a r a N o r t e a m é r i c a , el 
i lustre hispanis ta d o n ó cien m i l d ó l a r e s 
para la Ciudad U n i v e r s i t a r i a . Es e l f u n -
dador de l a "Hispanic Society", de Nue -
v a Y o r k , que atesora i n t e r e s a n t í s i m o s 
Museo y Bib l io teca e s p a ñ o l e s , donde se 
guardan, entre l a r i q u í s i m a co l ecc ión de 
obras de ar te e s p a ñ o l , m a g n í f i c o s Soro-
llas; t a m b i é n atesora recuerdos y estu-
dios de los viajes de Co lón y de las 
expediciones e s p a ñ o l a s a t r a v é s de A m é -
rica. 
La Escuela de Cerámica 
representan t ipos y escenas de de t e rmi -
nadas reglones e s p a ñ o l a s . Los a lumnos 
hacen excursiones d u r a n t e el verano y 
bosquejan d i r ec t amen te los or ig inales 
p a r a darles f o r m a a su regreso en los 
tal leres y l abora to r ios de l a Escuela. 
Ot ros j a r rones reproducen algunos de 
los carbones de Goya. A d m í r a n s e labo-
res de esmal tado l iso y en relieve, figu-
r i tas , g rupos a l e g ó r i c o s , re tablos y cuan-
to puede abarca r l a c e r á m i c a . Como 
algo o r i g i n a l de los a lumnos, destaca 
una d e c o r a c i ó n m u r a l en l a d r i l l o es t r ia-
do sobre el cua l van los esmaltes. H a y 
o t r a obra , que es i n v e n c i ó n genuina de 
l a Escuela, y nunca en el mundo, s e g ú n 
nos dicen, se h a ensayado cosa seme-
jan te . Es u n re tab lo en porcelana, con 
incrustaciones impercept ib les de oro y 
p l a t a y ra ras combinaciones de esmal-
tes que f o r m a n un conjun to de figuras 
a r t í s t i c a s de apar iencia s in f ín unas con 
ot ras . 
Todo este t raba jo—pasan de 250 los 
objetos—ha sido hecho desde p r inc ip ios 
del a ñ o ac tua l . Los a lumnos h a n ope-
rado en los moldes y en los hornos de 
d í a y de noche p a r a acelerar su apor ta -
c ión a Sevi l la . 
E l t r as lado se e f e c t u a r á d i rec tamen-
te en vagones capitones desde l a Es-
cuela a los locales de l a E x p o s i c i ó n . A l 
comentar con el s e ñ o r Cal le jo todos 
aquellos t rabajos , se mos t r aba m u y sa-
t isfecho por l a p e r f e c c i ó n y p r i m o r o s a 
labor que suponen. 
El plano parcelario de Madrid 
E n l a -Facul tad de Ciencias de l a 
Cen t ra l d ió su anunciada conferencia 
sobre el p lano de p o b l a c i ó n de M a -
d r i d el ingen ie ro g e ó g r a f o , don Pau l ino 
M a r t í n e z C a j é n , secretar io de l a J u n t a 
Super ior del Ca tas t ro y jefe de los t r a -
bajos que el I n s t i t u t o G e o g r á f i c o y Ca-
t a s t r a l r ea l i za po r encargo del A y u n -
tamien to , p a r a l e v a n t a r el plano de 
M a d r i d que han de u t i l i z a r los t é c n i -
cos munic ipa les y cuantos hayan de t o -
m a r pa r t e en el concurso que en bre-
ve se a n u n c i a r á p a r a elegir y p r e m i a r 
el p royec to de e x t e n s i ó n y urban iza-
c ión . 
Expuso las c a r a c t e r í s t i c a s del plano 
parce lar io de M a d r i d levantado en 1870 
por el I n s t i t u t o G e o g r á f i c o , plano que 
fué un p r i m o r de e j e c u c i ó n y q u i z á el 
me jo r del m u n d o en su é p o c a . 
E x a m i n ó a c o n t i n u a c i ó n el plano le-
vantado en 1906 y d ió a conocer el p ro -
yecto que en el a ñ o 1920 se e s t u d i ó 
por el gene ra l E l o l a p a r a que el I n s -
t i t u t o G e o g r á f i c o levantase, en colabo-
r a c i ó n con el A y u n t a m i e n t o , el plano 
parce lar io de M a d r i d , con a r reg lo a los 
modernos p r inc ip io s de l a T o p o m e t r í a . 
R e l a t a los t rabajos que el I n s t i t u t o 
G e o g r á f i c o viene haciendo desde el a ñ o 
1925, de. acuerdo con el A y u n t a m i e n t o , 
p a r a tener u n plano t o p o g r á f i c o de a l i -
neaciones, que s i r v a de base a los p ro -
yectos de e x t e n s i ó n y u r b a n i z a c i ó n de 
M a d r i d . D ichos t raba jos h a n de estar 
t e rminados p a r a el p r i m e r o de j u l i o , y 
por l a rapidez con que se ejecutan, 
cons t i t uyen u n " r eco rd" m u y notable. 
S u b r a y ó l a necesidad de establecer 
s e ñ a l e s permanentes y de conservar el 
plano que ahora se l evan t a p a r a que 
no quede an t icuado en poco t i empo. 
T e r m i n ó agradeciendo a l alcalde, se-
ñ o r A r i s t i z á b a l , y a l a rqu i t ec to s e ñ o r 
F e r n á n d e z Q u i n t a n i l l a las faci l idades 
que le h a n prestado. 
Homenaje de los practí-
E l doctor Pa l anca fué d e s p u é s m u y fe-
l i c i t ado . 
Los homeópatas madrileños 
E l m i é r c o l e s conmemora ron los ho-
m e ó p a t a s m a d r i l e ñ o s el 174 an iversar io 
de Hahnemann , fundador del s i s tema 
h o m e o p á t i c o . F u é una r e u n i ó n a l a que 
as is t ie ron muchos m é d i c o s pa r t i da r io s 
de aquella doc t r i na . A l a m i s m a ho ra 
se r e u n í a n en Barce lona los colegas ca-
talanes, y en t re ambos grupos se c r u -
za ron por t e l é f o n o breves discursos. E l 
doc to r Tor res Oliveros , de M a d r i d , d i r i -
g i ó a los m é d i c o s catalanes una v i b r a n -
te a l o c u c i ó n , en la que presentaba a l a 
H o m e o p a t í a como una doc t r ina de g lo-
r iosa h is tor ia , de ac tua l idad pa lp i t an t e 
y de magnif ico porvemr . Le c o n t e s t ó des-
de Barce lona el doctor B a l a r é en t é r -
minos de g r a n o p t i m i s m o . 
Los reunidos se ocuparon luego del 
p r ó x i m o Congreso H o m e o p á t i c o , cuyo 
p r o g r a m a f u é expuesto por el doctor 
Torres . F i g u r a n ent re los temas " L a 
F a r m a c i a h o m e o p á t i c a " , i m p o r t a n t e 
p rob lema que ha de resolver el que los 
m é d i c o s h o m e ó p a t a s puedan recetar con 
enteras g a r a n t i o s ; - E l i o t n i a l s m o " , qnc 
se pretende e v i t a r por meoio de t í t u l o s 
de "especialista"; "Los h o m e ó p a t a s , m i 
t ad y m i t a d " , "Los pur i s tas" y "Los 
emboscados". 
U n a C o m i s i ó n v a a estudiar los es-
t a tu to s de l a "Sociedad H o m e o p á t i c a 
M a d r i l e ñ a " , que se p r e s e n t a r á n a l Cole-
g i o de M é d i c o s . A s i m i s m o se convino 
fundar , con m o t i v o del Congreso, l a 
A s o c i a c i ó n Hi spanoamer icana de M é d i -
cos H o m e ó p a t a s . 
De aviación 
A y e r l l ega ron a M a d r i d en el expre-
so de A n d a l u c í a , procedentes de C á d i z , 
los comandantes Franco y Gal la rza . E n 
l a c iudad andaluza e x a m i n a r o n el h i -
droplano, c u y a c o n s t r u c c i ó n s e r á t e r m i -
nada dent ro de pocos d í a s , en que da-
r á n l a v u e l t a a l mundo . 
N o pud ie ron ve r a l coronel K i n d e l á n , 
que se encuentra en Guadalajara . F r a n -
co m a r c h a r á m a ñ a n a a Los , A l c á z a r e s . 
— E n l a J e f a t u r a de A e r o n á u t i c a se 
han recibido not ic ias de que los res-
tos de los heroicos aviadores R o d r í g u e z 
Caula y T a u l e r s e r á n t ras ladados a 
M e l i l l a en el " E x t r e m a d u r a " , que i r á 
escoltado por va r ios aviones. 
Inauguración de unas 
de honor del periodista p a n a m e ñ o don 
Enr ique Ruiz Vernacci . 
Ateneo de Madrid.—7 t. Don Antonio 
A u n ó s : " E l nuevo Derecho corporativo." 
Central de Camareros (Jardines, 24). 
7 n. J u n t a general exr taord inar la . 
Círculo de Bel las Artes (sala de fies-
tas).—6 t . Reverendo padre M . C. To-
r res : "Conferencia flsiológico-vocal." I n -
t e r p r e t a r á n un concierto sus alumnos. 
Círculo de l a U n i ó n Mercantil (Ave-
n ida Conde de P e ñ a l v e r , 3).—10,30 n . 
D o n J o s é Cruz Conde: " L a E x p o s i c i ó n 
Iberoamer icana de Sevi l la ." 
Instituto Antituberculoso de las Pe-
ñ u e l a s (Escuelas P í a s de San Fernando) . 
6,30 t . Don A n t o n i o Esp ina y Capo: " E l 
contagio de la tuberculosis ." 
Otras notas 
Diabéticos, Nefríticos, 
Enfermos de riñon y vejiga 
Vuestra medicina natural no siendo dro-
ga que estropea el organismo, 
A G U A D E C O R C O N T E 
Pedir Memoria y folletos: 
A V E N I D A C O N D E P E Ñ A L V E R , 13 
M A D R I D 
U n " lunch" .—Esta noche, a las nueve 
y media, s e r á obsequiado con un " l u n c h " 
el redactor-jefe de " L a Voz de T e t u á n " , 
don Santos de Aldana . 
Los propagandistas de E s p a ñ a . — E n la 
r e u n i ó n convocada para l a c o n s t i t u c i ó n 
de l a J u n t a de Propaganda del d i s t r i to 
de C h a m b e r í , se a c o r d ó : e legir a los se-
ñ o r e s don Domingo G u t i é r r e z Andueza, 
don Manue l Escr ibano, don T o m á s de 
Santiago y don Ignac io Saiz M a r t í n , pre-
sentes en el acto, e i n v i t a r a otros va-
rios a que se agreguen a la Junta . 
D e s e n g a ñ o , 10. F u n e r a r i a " L a Soledad". 
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Embrocac ión Hércules 
S U A V E — - L I M P I O 
C u r a ; Dolores—Reumas—Golpes 
Contusiones 
E N 
L U C I O 
B E N E D I C T 
Glicerofosfato de Cal y CRE0S0TAL 
Catarros bronco-pulmonares, Bronquitis, Asma, Au-
xiliar valioso en tuberculosis. 
No Irrita el Intestino, como la creosota. 
F A R M A C I A S . — P o r mayor: S A N B E R N A R D O , <1 ( F A R M A C I A ) . 
escuelas en Vallecas 
cantes al doctor Palanca 
en la Exposición de Sevilla 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a v i -
si tó ayer l a Escuela de C e r á m i c a y v ió 
n i u l t i t u d de t rabajos hechos p o r los 
alumnos de dicho Cent ro con destino a 
la E x p o s i c i ó n de Sevi l la . 
Se t r a t a de una c o l e c c i ó n m u y v a r i a -
da de c e r á m i c a en porcelana, h ie r ro , 
baldosín, l ad r i l lo , etc. F i g u r a n g r a n n ú -
ttero de jarrones en cuyos esmaltes se 
L a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de P rac t i c an -
tes de M e d i c i n a y C i r u g í a ha nombrado 
su presidente honora r io a l doc to r Pa-
lanca, inspec tor p r o v i n c i a l de Sanidad de 
l a p r o v i n c i a de M a d r i d . Y ayer c e l e b r ó 
u n acto en el Colegio de M é d i c o s p a r a 
hacerle en t r ega de u n a r t í s t i c o perga-
m i n o en e l que cons ta d icho n o m b r a -
mien to , acordado en l a asamblea que el 
a ñ o pasado celebraron, los prac t icantes . 
P r e s i d i ó el doctor S a n c h í s B a n ú s , y 
ent re los concurrentes estaban casi t o -
dos los ind iv iduos de l a J u n t a de gobier-
no del Colegio de M é d i c o s . 
E l s e ñ o r C a r r i l , presidente de í a Fe-
d e r a c i ó n N a c i o n a l de Pract icantes , en-
s a l z ó l a figura del doc to r Pa lanca como 
entusias ta s an i t a r io y d i jo c ó m o é s t e ha-
b í a sido s iempre u n g r a n valedor de los 
prac t ican tes , p o r ve r en ellos u n elemen-
to necesario p a r a l a sanidad. 
Pocas y sentidas fue ron las pa labras 
de g r a t i t u d del doc to r Palanca. Dice, 
d i r i g i é n d o s e a los prac t icantes , que t i e -
nen las t res condiciones que necesita una 
clase social p a r a t r i u n f a r : va lor , i n t e l i -
gencia y bondad. 
P o r ú l t i m o , p ide u n aplauso, que l a 
concur renc ia o t o r g a con entusiasmo, p a r a 
l a m e m o r i a del doc to r S a n c h í s B a y ó n 
—padre del doc to r S a n c h í s B a n ú s — , que 
t a m b i é n f u é pres idente de honor de l a 
F e d e r a c i ó n . 
C i e r r a el ac to el s e ñ o r S a n c h í s B a n ú s 
con unas pa labras de a d h e s i ó n a l ac to 
y de c a r i ñ o p a r a l a persona del home-
najeado. 
E s t a tarde, a las cuatro , s e r á n inau-
guradas las escuelas graduadas cons-
t ru idas en las calles de Francisco L a -
guna y N i c o l á s S a l m e r ó n (Va l l ecas ) . 
A l acto a s i s t i r á el jefe del Gobierno. 
Informes a los estudiantes 
P a r a i n f o r m a r a los escolares de M a -
d r i d que deban t r a s l ada r sus m a t r í c u l a s 
sobre estudios, as ignaturas , textos , l i -
bros, p r o g r a m a s y aun hospedajes, se 
ha organizado con c a r á c t e r genera l y 
g r a t u i t o , en l a Casa del Es tud ' an t e 
( M a y o r , 1 ) , u n Secretariado de I n f o r -
mes, a l que de doce a dos de l a m a ñ a -
na y de siete a nueve de l a t a rde po-
d r á n c o n c u r r i r todos los escolares que 
deseen in fo rmarse . 
E n r e l a c i ó n con Secretariados a n á l o -
gos existentes en todas las Federacio-
nes de Es tud ian tes C a t ó l i c o s de Espa-
ñ a , se r ea l i zan en beneficio de los es-
tudiantes servicios de m a t r í c u l a s , ges-
tiones de asuntos a c a d é m i c o s , etc. 
Los es tudiantes de p rov inc ias debe-
r á n enviar el s'ello p a r a l a c o n t e s t a c i ó n . 
Cesión de terrenos a 
Pozuelo de Alarcón 
P o r u n real decreto inser to en l a "Ga-
ceta" de ayer se ceden g r a t u i t a m e n t e 
al A y u n t a m i e n t o de Pozuelo de A l a r -
cón , en l a p r o v i n c i a de M a d r i d , dos par -
celas de te r reno de l a propiedad del Es-
tado, l indan tes con l a ca r r e t e ra de H ú -
m e r a a l a e s t a c i ó n del f e r r o c a r r i l de 
aquel pueblo, con una e x t e n s i ó n super-
ficial de 15 á r e a s y 90 c e n t i á r e a s y de 
10 á r e a s y 18 c e n t i á r e a s , respect iva-
mente. 
L a c e s i ó n r e f e r i da se e n t e n d e r á o tor -
gada s e g ú n las prescripciones del real 
decreto-ley de 2 de octubre de 1927, 
con l a c o n d i c i ó n de que se reserven dos 
fajas de te r reno , de t res metros de an-
chura a ambos lados de la a lud ida ca-
r re te ra , p a r a los servicios de !a m i s m a , 
y con el fin de que el mencionado A y u n -
t amien to destine una de las parcelas 
a l a c o n s t r u c c i ó n de Escuelas y l a o t r a 
a p laza p ú b l i c a . 
Soletín meteorológico 
Estado general .—Sobre el N o r t e de I n -
g l a t e r r a exis te u n á r e a de a l t a s presio-
nes, y en l a P e n í n s u l a I b é r i c a se h a n 
fo rmado va r ios n ú c l e o s de presiones d é -
biles que ocasionan bastante nubosidad 
y l igeras l l uv i a s . 
Para hoy 
A s o c i a c i ó n de la Prensa.—8 t . Vino 
El PHOSCAO consiUuye el alimento ideal 
para desayuno de primera hora de la ma-
ñana. El te y el oafé excitan el organismo y 
lo dañan, mientres que el PHOSCAO for* 
tífica y estimula sin perjudicar el estómago. 
El PHOSCAO es recomendado por los médicos 
a los anémicos, a los agotados, a las mujeres 
encinta, a las nodrizas, a los convalecientes, a los 
ancianos y a todos los que sufren de una afección 
del estómago o que digieren con dificultad 
E L MAS E X Q U I S I T O . 
D E L O S D E S A V U A u ^ . 
E L M A S P O T E N T E 
D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
En farmacias y droguerías 
SE ENVÍA GRATIS UNA MUESTRA A QUIEN LO SOLICITE 
Depósito: FORTUNY S. A., 32. Hospital, Barcelona 
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U n a chotadi ta y tres 
toreri tos 
Para esta p r i m e r a nov i l l ada que, a 
modo de bocadillo, nos colocan en el 
abono, hay floja en t rada y t iempo regu-
lar . Verdad es que tampoco es buena 
la c o m b i n a c i ó n del p rograma . 
Seis toretes de Buenabarba pa ra Ra-
fael Moreno, Rever t i to y Cant implas , no 
merecen sacarnos de casa u n d í a entre 
semana. 
N o lo merecen provis ionalmente , por 
lo que just if icamos en absoluto el re-
t r a i m i e n t o de la af ic ión. S in embargo, 
hay que reconocer que el p r i m e r novi l lo , 
escurrido de carnes y gacho de a rma-
mento, da juego ante la c a b a l l e r í a , y nos 
hubiera d ive r t i do si la t o r e r í a . . . hubiera 
toreado, que pa ra eso es t o r e r í a . 
Pero la gente coletuda, en general, se 
dedica a quitarse de enmedio al ven i r 
el toro, s e g ú n la hvimoris t ica f ó r m u l a 
del maestro L a g a r t i t o . 
T a l hace, m á s que ninguno, el p r i m e r 
espada, que se defiende a saltos con la 
muleta de los derrotes del a n i m a l hasta 
calar lo con media delantera. 
Bastante aburr idos, vemos sal ir por el 
chiquero el segundo de l a serie, corna-
loncete abecerrado de escaso resuello, a l 
que torea por la cara unos y otros. Con 
dos varas en el m o r r i l l o y dos pares 
de pali troques, se real iza todo el castigo 
del burel , que t ras tea R e v e r t i t o de p i t ó n 
a p i t ón , como quien espanta moscas con 
una escoba. Menos m a l que le asegura 
de una estocada desprendida, que le "per-
m i t e " dar la vue l ta a l ruedo, como si 
hubiera matado u n toro de verdad. ¡Oh, 
púb l i co m a d r i l e ñ o , q u é bueno eres! 
E l tercer bicho es t a n agachado de 
her ramientas , que parece imposible que 
pueda dar una cornada. Como compen-
s a c i ó n de t a l defecto de cerrado, la res 
embiste guapamente, recargando en los 
picotazos y dejando estirarse con la capa 
al debutante Cant implas , u n chaval de 
la solera cordobesa. E l cual mozuelo, re-
memorando los t r i un fos de su padre el 
famoso rehi letero, coge los palos y pren-
de u n par n o t a b i l í s i m o , por su fac i l idad 
ex t r ao rd ina r i a y la finuj-a de e j ecuc ión . 
A l repet i r con los garapul los , u n poco 
abierto, obl iga al c o r n ú p e t o a un violen-
to giro , que le par te la mano derecha, 
por encima de la p e s u ñ a . Es re t i rado 
¡ L á s t i m a ! H a b í a b r a v u r a en el t o ro y 
serenidad en el torero... y viene el con-
t r a t i empo a estropear la cosa. 
L i m p i o de l á m i n a el cuar to de l a jo r -
nada, se escapa suelto de las varas, para 
que no nos hagamos ilusiones. 
Por si todo esto fuera poco, comienza 
a l lover y caen gotas como perras gor-
das. 
L a media casta del sa lamanquino deja 
reponerse a los coletudos, y a l r emata r 
su quite, se a r r o d i l l a Can t implas ante el 
dulce t o r i l l o , a r rancando aplausos de los 
que no t ienen paraguas. 
Celoso de estas palmas, t i r a Rafael 
Moreno de chicuelinas y se h a r t a de es-
cuchar aplausos. Y el hombre se a r r i m a 
y quiere hacer f i l ig ranas con l a mule ta , 
t ras de b r i n d a r la faena al presidente 
del Consejo de min i s t ros , que es aplau-
dido por l a m u l t i t u d . Rafae l se ajusta 
a l toro y sale derr ibado y pisoteado, por 
lo que en l a e n f e r m e r í a se le cu ran d i -
versas erosiones, que no le impiden con-
t i n u a r l a l i d i a . R e m a t a al astado Rever-
t i t o de med ia delantera, s in faena pre-
v i a d igna de m e n c i ó n . 
Cuando comienza a t r o t a r por el ani-
llo el q u i n t o de la tarde, sale de la en-
f e r m e r í a Rafae l Moreno, y le obsequia 
el p ú b l i c o con palmas, y el general P r i -
mo de R i v e r a con una l i n d a p i t i l l e r a que 
el agasajado mues t ra a los tendidos. 
L a l i d i a del qu in to no deja ras t ro por 
su no tab i l idad . C u m p l i m i e n t o ante el es-
c u a d r ó n , escaso poder y malas faenas. 
U n pinchazo s in soltar , med ia "de alan-
te", obra f i n a l de Rever t i to , no mejora 
este ra to de endeble t auromaquia . 
Y vamos con el ú l t i m o . U n corder ino 
de p o q u í s i m o respeto sale del sexto ch i -
quero. Y , como tiene poco respeto. Can-
t implas suelta una ch i sp i t a de salero 
con la capa, que nos hace s o n r e í r espe-
ranzados. 
A p u n t a una l igera pe le í l l a de quites... 
Peleil la, no m á s ; en d i m i n u t i v o , como el 
torete que se juega. 
Cant implas , como antes, t i r a de estilo 
con los pal i t roques y mete dos pares 
suaves y bonitos. 
Acto seguido, b r i n d a en el centro de 
la plaza y tantea con u n na tu ra l , de 
poco aguante, como los dos siguientes 
muletazos zurdos. Con la derecha se a r r i -
ma m á s el nene, p a s á n d o s e el toro y ba-
r r iendo el lomo algunas veces. H a y cier-
t a g rac ia en el trasteo, aunque no emo-
ción, por f a l t a di; ajuste... y sobre todo, 
por fa l ta de enemigo. U n pinchazo leví-
imo y una entera con c ier to es t i l i l lo . 
odo c h i q u i t í n . 
. • * » 
No ha pasado nada. 
Bueno; s í ha pasado. H a salido un to-
rete segundo con quince arrobinas, a l 
que ha habido que ponerle dos varas y 
dos pares de banderi l las, porque se mo-
r í a de... ¡ c h o t o ! 
Precioso. 
Cur ro C A S T A Ñ A R E S 
D E S O C I E D A D 
Vida extranjer 
L a s Cortes.—Su alteza rea l el p r í n c i ] ; 
Eugenio de Suecia, he rmano de su m ; 
jes tad el rey Gustavo V , h a llegado ; 
P a r í s para d i r i g i r l a o r g a n i z a c i ó n de I 
g r a n E x p o s i c i ó n re t rospect iva de a i ! 
sueco que t e n d r á l uga r del 19 de abi 
a l 23 de mayo. E l p r í n c i p e Eugenio e 
uno de los mejores p intores de su p a í 
L a E x p o s i c i ó n e s t a r á d i v i d i d a en dos sec 
clones: una c o m p r e n d e r á el ar te an t igu 
sueco; una be l la co l ecc ión del arte d 
siglo X V I I I se i n s t a l a r á en el Museo c: 
Ar tes D é c o r a t i v a s en el L o u v r e , y la o t i : 
de a r te moderno, s e r á ins ta lada en 1 
sala " D u Jeu de Paume". E l p r í n c i p e ( 
presidente del C o m i t é de o r g a n i z a c i ó ; 
de la E x p o s i c i ó n . 
—Su majestad la Re ina de los serbio; 
croatas y eslovenos ha salido de Belgrí1. 
do, a c o m p a ñ a d a del p r í n c i p e Tomis la \ 
y de su s é q u i t o , pa ra pasar una tempo 
rada en la residencia real de Belje. 
—Su alteza rea l el conde de Flandes h¡ ' 
l legado a Bruselas, procedente de Bern;i 
—Su alteza el maha ra j ah de K a p u r 
t ha l a ha llegado a P a r í s . 
E n las Embajadas : 
E n la Emba jada de Franc ia , en Berna 
se ha celebrado una r e c e p c i ó n , con h 
que el embajador de F r a n c i a y M m e . d( 
M a r c i l l y han obsequiado a numeroso 
representantes de las autoridades federa 
les y del Cuerpo d i p l o m á t i c o . 
— E l s e ñ o r Fonseca-Hermes, p r i m e r se 
c re ta r io de l a Emba jada del B r a s i l en c 
Q u i r i n a l , ha sido agregado, t empora l 
mente, a l a Emba jada del B r a s i l cerca 
del Vat icano. 
Diversas noticias 
Í N J l f i í * ^ Muebles Todas clases, b a r a t í -
s r N l V X V - / simos Costani l la Angeles. 13 
¡ e n t e s blancos: Chlorodon 
L a pasta dental Chlorodont, a b a s e de menta, de gusto muy agradable da a los dientes un blanco luciente 
protegiendo al mismo tiempo el valioso esmalte. Comunica a los dientes el alto brillo del marí i l , 
produce el aseo natural de la boca mediante sales de o x í g e n o , quitando el mal olor de U misma. 
C o n v é n z a s e VA ensayando con la compra de un tubo a pesetas 1.25 (tubo grande 2.20); El ix ir 
Chlorodont 2.70. Pida V. solamente Chlorodont l eg í t imo , rediazando todo sustituto que se le ofrezca. 
Miss Sparhsott , d i s t ingu ida dama . i n -
glesa que en breve m a r c h a r á a Sevilla, 
o b s e q u i ó el m i é r c o l e s con una comida a 
algunas de sus amistades. 
D e s p u é s de l a comida se o r g a n i z ó un 
animado baile. E l baile fué i n t e r r u m p i -
do en las p r imera s horas de l a madru -
gada para se rv i r una cena f r í a . 
—Por los s e ñ o r e s de Gimeno í d o n 
Juan) , y pa ra su h i jo don Joaquin, ha 
sido pedida a d o ñ a Leonor M a r t i , v iuda 
del general Caslduero, l a mano de su 
bel la h i j a Leonor . L a boda se c e l e b r a r á 
el p r ó x i m o mes de j u n i o . 
— E n la iglesia p a r r o q u i a l de lay Con-
c e p c i ó n se h a celebrado l a boda de la 
b e l l í s i m a s e ñ o r i t a V i c e n t i n a de la T o r r e 
y S á n c h e z de la S ier ra con el o ñ e i a l de 
A r t i l l e r í a , en servicio de A v i a c i ó n , don 
J o s é A n t o n i o M é n d e z de Parada. 
A p a d r i n a r o n a los contrayentes d o ñ a 
Paz de Pa rada de M é n d e z , madre del 
novio, y don Francisco de l a To r ro Se-
t i é n , padre de l a desposada. 
D e s p u é s de l a boda los concurrentes 
fueron obsequiados con e s p l é n d i d o t é . 
Noticias de provincias 
Sevil la .—Ha dado a luz con toda fe-
l i c idad un hermoso n i ñ o l a d i s t ingu ida 
s e ñ o r a d o ñ a Salud D í a z y G o n z á l e z Ser-
na, esposa del c a p i t á n de C a b a l l e r í a don 
J o s é Ur t i z M u ñ o z . — L e ó n . 
Bodas 
P a r a el p r ó x i m o mes de j u n i o se h a 
fijado el m a t r i m o n i o de l a prec iosa se-
ñ o r i t a M a r í a Josefa A r g ü e l l e s y A r -
mada , h i j a d e l ex m i n i s t r o don M a -
nuel , c'ón el " j o v e n ' d o n ' H í g u é l G o n z á -
lez de C a s t e j ó n y C h a c ó n , h i j o del i n -
tendente de l a Rea l Casa y P a t r i m o n i o 
y de l a condesa de A y b a r . 
— E l d í a 18 del c o m e n t e es l a fecha 
s e ñ a l a d a p a r a que en l a p a r r o q u i a de 
San J e r ó n i m o el Rea l se u n a n en eter-
nos lazos l a l i n d a s e ñ o r i t a A m p a r o Bea-
monte del R í o y el ingeniero a g r ó n o m o 
don Carlos I zenga Caramanzana . 
B a u t i z o 
E n breve r e c i b i r á las aguas bau t i s -
males el h i j o p r i m o g é n i t o de los m a r -
queses de Pons y de M i r a b e l , condes 
de Santa Isabel . 
E l r e c i é n nacido r e c i b i r á el nombre 
de Felipe p o r ser el de su abuelo pa-
terno, el duque de M o n t e l l a n o . 
Cruzamien tos 
E n los del m a r q u é s de Zaha ra y de 
su h i jo don Franc i sco de B o r j a de S i lva 
y F e r n á n d e z de Henes t rosa bendi jo los 
h á b i t o s el P r i o r de las Ordenes m i l i t a r e s 
Obispo de C iudad Real, doctor E s t é n a -
ga. F i g u r a r o n en el c a p í t u l o 30 caba-
lleros. 
C o n c u r r i e r o n su a l t eza l a i n f a n t a do-
ñ a M a r í a Luisa , duquesas de San Car-
los, v iuda de Santo M a u r o , M i r a n d a , 
Medinace l i y A l m e n a r a A l t a , pr incesa de 
M a t t e n i c h , marquesa de San t a Cruz , 
condesas del Puer to y San M a r t í n de 
Hoyos, duques de Gor, m a r q u é s de Pe-
rales, etc. 
Viajeros 
H a salido p a r a R o m a el conde v iudo 
de A l m a r a z . 
Funera les 
M a ñ a n a s á b a d o , a las once, en l a pa-
r r o q u i a de San J e r ó n i m o el Real, y el 
lunes 15 en l a v i l l a de C a r a b a ñ a , y en 
el t emplo de M o r a t a de T a j u ñ a , se ce-
l e b r a r á n solemnes funerales por el eter-
no descanso de don J o s é de C h á v a r r i y 
Batres , de g r a t a memor i a . 
E l A b a t e F A 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
EL SORTEO DE AYER 
os mayores 




























L e ó n . 
Reus. 
Z a f r a . 
^ r o , han cnlt centena del premio pr l -
^ eí S l ' o i 0 ^ 5 ^ 0 ^ 0 " lOS nÚmer03 de3-«xcepción del L ^ ambos inclusive, a 
™**o con ^ ¿ S T ^•350> qUe es el Pre-
^ciones de pesttas- Las 99 aproxi-
centena del ¿ i m f ^ 8 ' s e ñ a l a d a s P*™ 
Pondodo a \L í 0 seSundo. han corres-
6J00. ambos ¡ n c S r 8 deSde el 6-301 al 
6.351 míe *t : a excePción del nú-
Pesetas. Las w eI PreiT"ado con 65.000 
^ f i a i a d a s ^ a i ? 1 ^ ^ 0 ^ 3 de 400 pe-paia la centena del pre-
mio tercero, han correspondido a los nú-
meros desde el 33.801 a l 33.900, ambos In-
clusive, a excepc ión del n ú m e r o 33.889, que 
es el premiado con 25.000 pesetas. 
Las dos aproximaciones de 1.500 pesetas 
han correspondido a los n ú m e r o s 31.349 y 
31.351. Las dos aproximaciones de 1.000 pe-
setas han correspondido a los n ú m e r o s 
6.350 y 6.352. Las dos aproximaciones de 
788 pesetas han correspondido a los nú -
meros 33.888 y 33.890. 
Premiados con 400 pías 
41 45 95 
D E C E N A 
C E N T E N A 
101 124 126 187 212 232 260 267 287 319 
350 361 383 389 395 474 518 536 599 618 
635 691 718 722 736 745 755 783 885 917 
933 938 991 
M I L 
013 050 063 115 124 125 1 2 6 ^ 1 9 221 250 
266 283 287 302 313 323 341 360 389 415 
437 466 517 519 532 567 628 651 664 701 
705 737 739 748 790 792 796 810 833 852 
898 
D O S M I L 
005 021 075 102 106 126 135 146 162 186 
194 374 379 388 429 468 490 496 522 543 
549 595 596 598 623 683 711 717 740 769 
825 856 948 993 995 
T R E S M I L 
066 079 095 096 103 132 134 232 240 314 
341 356 362 370 393 398 433 445 510 528 
553 582 587 619 626 640 669 680 685 700 
714 726 759 771 790 830 836 837 887 902 
929 961 970 981 985 
002 007 031 
245 296 344 
469 489 498 
625 688 756 
873 900 953 
018 030 033 
169 182 251 
463 501 503 
653 656 670 
808 819 856 
C U A T R O M I L 
043 076 120 124 
365 413 417 421 
514 515 526 544 
757 767 797 804 
981 
C I N C O M I L 
039 042 043 048 
263 303 332 341 
518 553 572 582 
731 757 782 784 
874 892 913 935 
S E I S M I L 
189 207 225 
431 441 446 
591 597 600 
835 845 861 
056 109 148 
356 362 398 
609 610 614 
787 796 806 
985 996 
003 008 048 050 071 077 111 117 191 231 
257 275 285 295 350 369 432 439 444 448 
458 488 525 532 546 576 593 627 629 636 
662 686 692 731 735 840 855 913 926 948 
960 979 983 991 
S I E T E M I L 
008 011 035 042 054 066 100 128 195 227 
277 285 298 302 309 319 328 362 382 387 
409 421 451 487 494 519 551 579 651 662 
672 695 701 724 747 756 762 767 775 776 
785 791 824 850 852 864 868 880 888 891 
964 979 
O C H O M I L 
012 036 041 068 073 076 087 174 175 182 
225 243 246 336 437 444 454 470 480 483 
502 503 533 539 614 628 640 651 666 705 
729 747 777 802 820 849 856 876 877 933 
937 
N U E V E M I L 
081 086 087 124 126 163 180 212 
249 266 278 323 339 343 379 468 
541 555 597 649 661 675 694 701 























D I E Z M I L 
018 026 076 083 142 
227 297 397 419 455 
693 748 777 807 809 
929 938 943 944 945 
O N C E M I L 
080 131 140 157 164 
244 250 275 281 283 
543 552 620 632 668 
830 847 875 891 926 
162 166 168 
514 567 572 
819 821 830 
957 959 996 
172 202 210 
317 338 380 
671 736 770 
928 966 969 
D O C E M I L 
089 093 125 166 183 243 252 290 
379 401 408 418 427 439 459 483 
553 5 ^ 621 657 725 763 821 856 
T R E C E M I L 
039 068 083 096 104 115 143 161 
186 207 230 239 241 264 2 7 ) 319 
372 399 404 407 456 461 *63 495 
610 709 712 714 741 749 75o 761 
837 848 856 857 862 885 892 945 
C A T O R C E M I L 
012 017 045 
250 272 274 
450 468 490 
687 715 733 
007 032 057 
167 184 189 
309 384 406 
556 559 594 
049 092 125 127 
363 366 371 380 
492 508 607 650 
849 869 891 906 
Q U I N C E M I L 
060 061 099 124 
198 205 206 230 
435 458 460 490 
626 663 674 687 
130 145 163 
384 411 439 
652 668 682 
914 92p 933 
130 134 156 
267 291 303 
493 498 502 
699 700 708 
711 740 741 774 787 795 816 847 856 878 
880 881 908 935 948 951 959 971 975 994 
995 
D I E Z Y S E I S M I L 
025 054 059 089 095 132 137 146 158 199 
265 270 289 311 316 343 390 396 403 434 
435 443 457 485 499 501 590 626 697 710 
755 780 784 799 811 814 819 906 936 937 
972 
O f i i M K OE IGLESIÍ 
J A V I E R A L C A I D E . T E L E F O N O 54S94 
CABALLERO DE GRACIA, 5 
























V S I E T E M I L 
158 171 198 287 
533 550 573 606 
802 806 815 869 
968 
V O C H O M I L 
176 244 266 285 
526 567 585 591 
715 747 748 754 








D I E Z Y N U E V E M I L 
045 085 141 179 216 244 269 309 
385 397 427 437 468 491 496 538 
634 683 691 727 742 758 765 779 
870 891 897 901 908 923 971 
V E I N T E M I L 
008 022 033 081 110 123 145 160 170 179 
187 217 233 357 393 402 416 461 470 477 
509 615 658 667 725 734 764 798 901 921 
964 966 972 
V E I N T I U N m L 
029 035 049 051 059 092 197 245 256 260 
264 265 286 305 379 386 455 489 490 517 
530 532 533 541 543 574 575 596 603 612 
706 709 713 744 760 769 775 786 819 867 
868 883 962 970 986 
V E I N T I D O S M I L 
006 023 033 035 049 066 102 131 159 160 
163 165 216 271 272 274 276 296 300 305 
357 365 371 384 406 416 417 428 436 447 
455 468 470 487 488 496 517 564 603 617 
630 654 656 661 664 665 677 712 713 719 
720 729 701 764 769 772 785 786 789 791 
792 801 829 848 864 886 
V E I N T I T R E S M I L 
008 050 096 119 153 169 203 213 216 222 
228 233 247 274 288 301 304 343 365 393 
424 500 503 513 526 533 598 647 651 661 
683 686 694 709 776 779 820 851 869 876 
981 
V E I N T I C U A T R O M I L 
077 088 091 109 138 142 159 166 189 196 
247 320 404 416 455 480 535 590 591 603 
610 631 632 069 682 711 731 771 787 898 
910 921 978 981 
V E I N T I C I N C O M I L 
018 021 103 104 114 118 142 153 176 179 
222 240 253 279 290 301 316 319 331 408 
444 461 466 479 481 539 575 617 621 626 
028 657 666 697 780 797 799 810 831 836 
900 906 920 924 928 958 972 
V E I N T I S E I S M I L 
050 132 139 141 179 180 231 250 371 452 
500 503 506 567 569 595 615 648 675 727 
761 76? 791 831 841 882 889 898 907 917 
971 978 
V E I N T I S I E T E M I L 
019 037 055 072 095 111 147 169 215 229 
235 259 310 353 377 378 384 387 417 420 
424 444 552 576 592 600 627 630 
740 752 755 767 772 774 776 826 
868 934 943 972 
V E I N T I O C H O M I L 
021 022 074 085 121 178 189 232 
258 260 282 306 356 365 383 393 
501 550 551 586 597 616 622 639 
701 716 719 750 770 777 792 800 
827 844 907 930 951 956 967 971 
V E I N T I N U E V E M I L 
004 013 021 060 070 074 149 162 
312 336 352 412 419 423 435 471 
554 565 572 573 578 579 586 612 
(¡21 078 701 723 752 756 793 905 





















042 086 115 
275 281 301 
440 464 490 
726 732 742 
906 930 950 
T R E I N T A 
057 107 136 
324 340 372 
524 534 542 
783 794 801 
147 175 210 
323 331 332 
540 545 562 
751 765 804 
951 967 978 
V U N M I L 
179 217 243 
375 379 425 
569 570 618 




















T R E I N T A V D O S M I L 
031 062 070 096 110 
230 261 317 333 348 
604 624 635 650 687 
832 844 868 886 946 
T R E I N T A Y T R E S 
051 073 086 101 106 
211 219 245 253 254 
311 337 350 359 368 
521 542 585 600 609 
671 682 687 690 699 
832 842 871 895 919 
142 147 152 
357 372 385 
741 785 789 
M I L 
118 128 143 
263 269 282 
432 442 447 
623 634 645 
715 747 758 
924 945 962 
Viernes 12 de a b r i l de 1929 (6) E L D E B A T E 
MADRID.—Afio XIX.—Núm. 6 
Cotizaciones d e a y e r 
4 , P O R 100 I N T E R I O R . — Serie F 
(75) . 75; E (75.10), 74,95: D (74,95), 
74.95 C (75.20), 75.10; B (75,20), 
75,10; A (75.15). 75,10; G y H (75,20), 
75,10. 
4 POR 100 E X T E R I O R . — Serie F 
(86,25), 86,70; E (86,25), 86,70; D 
(86,60). 86,70; C (88) , 88; B (88) , 88; 
A (88,50). 88,50; G y H (92,50), 92,50. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A B L E . — S e r i e 
B (78,50), 78,50; A (78,50). 78,50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1920.— 
Serie F (93) , 93.15; C (93.25), 93,50; 
B (93,25), 93,50; A (93,25), 93,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1917.— 
Serie D (92,25), 92,30; C (92,25). 92,30; 
B (92.50). 92,30: A (92,50), 92,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1926.— 
Serie C (102), 102; B (102), 102; A 
(102), 102. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1927 
(s in i m p u e s t o ) . — Serie F (102,15), 
101,90; E (102) , 101,90; D (102), 101,90; 
C (102) , 101,90; B (102), 101,90; A 
(102) , 101,90. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(con impues to) .—Ser ie F (90,50). 90,50; 
E (90,50), 90,50; D (90.50), 90,50; C 
(90.60), 90.55; B ( 90,60 ) , 90,55; A 
(90,60). 90.55. 
4,50 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1928. 
Serie E (94,25), 93.65; C (93.80), 93.65; 
B (93,80). 93,65; A (94,50), 94. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100.—Serie 
F (73) , 73,10; E (73) , 73,10; D (73 ) , 
73,10; C (73) , 73,10: B (73) , 73,10; A 
(73,40), 73,10. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—Serie 
C (90,50), 90.50; B (90,50), 90,50; A 
(90.50). 90,50. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . 5 P O R 100. 
Serie A (101,50), 101,50; B (101,50), 
101.50. 
4 Y M E D I O P O R 100, 1929.—Serie A 
(93,25), 93,25; B (92,85), 92,85. 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . — 
Obligaciones, 1868 (100), 100,50; Ensan-
ches. 1915 (96) , 96; E m p r é s t i t o de 1914 
(91,50), 91,50; í d e m de 1918 (91,75), 
91,50; Mejoras urbanas (98,60), 98,60: 
A y u n t a m i e n t o , 1929 (90,75), 90,75. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L 
E S T A D O . — C a j a de emisiones (92.50). 
92,75; T r a n s a t l á n t i c a , - 1925, m a y o 
(98,50). 98.50; T á n g e r a Fez : p r i m e r a , 
segunda, t e rce ra y c u a r t a (102,50), 
102,50. 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A -
Ñ A . — C é d u l a s 4 por 100 (93,50), 93,75; 
5 por 100 (99,90), 99,90; 6 po r 100 
(110.20), 110,60. 
B A N C O D E C R E D I T O L O C A L . — C é -
dulas a l 6 po r 100 (101,25), 101,25; 5,50 
por 100 (98,25), 98,25; 5 por 100 (92 ) . 
92. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — C é d u l a s a rgent inas (2,80), 2,82; 
E m p r é s t i t o a rgen t ino (104), 103,70; 
Obligaciones Mar ruecos (92,50), 92,50. 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a (589) , 
589; Cen t r a l (200,50). 201; E s p a ñ o l de 
C r é d i t o (450), 455; I n t e rnac iona l (122) . 
122; C a t a l u ñ a (121,50), 120; f i n co r r i en -
te (119) . 120,25; Coopera t iva E lec t r a , 
B (140), 140; H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a 
(198) , 198; Chade, A . B . C. (738) . 740; 
f i n cor r ien te (738), 7 4 1 ; M e n g e m o r 
(273) , 273; U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a 
(152) , 152; T e l e f ó n i c a (103) , 103,25; M i -
nas del R i f : n o m i n . (658), 655; a l po r t . 
(708) , 705; D u r o Fe lgue ra (87,75) , 87: 
f i n cor r ien te (87,75), 87; Los Guindos 
(115) . 116; U n i ó n y F é n i x (431) . 433; 
P e t r ó l e o s (144,50), 144,50; Andaluces 
(88.50), 83; M . Z. A . (591) . 5 9 1 ; f i n 
co r r i en t e (592,50), 591; " M e t r o " (176) , 
178; Nor t e s (634) , 636,50; f i n cor r ien te 
(637,25), 637,50; T r a n v í a s (138,75). 
138; f i n cor r i en te (138,75). 138; T r a n -
v í a s Granada (112) . 112; Azucare ras or-
dinai-ias ( 6 7 ) , . 66.50; f i n cor r i en te 
(67.25), 66,50; C é d u l a s benef. (164) , 
164; Explos ivos (1.374). 1.373; f i n co-
r r i e n t e (1.380). 1.375; f i n alza (1.402), 
1.397; T u d o r (162) , 156; G u a d a l q u i v i r 
(580) , 580; A lbe rche (125,50), 125; Se-
v i l l a n a (170), 170. 
O B L I G A C I O N E S . — G a s M a d r i d , 6 por 
100 (104,50), 104,50; H i d r o e l é c t r i c a , se-
r ie D (94.25), 94,25; E l é c t r i c a M a d r i l e -
ñ a , 6 por 100 (105.60). 105,60; M i n a s 
del R i f , B (100,50), 100,50; F . Mieres 
(94), 94.50; N a v a l , 6 por 100 (100), 
99,50; Bonos N a v a l , 1921 (101), 101,50; 
T r a n s a t l á n t i c a , 1920 (98,75), 99; 1922 
(102), 102; NorLe. segunda (74,25), 
74.40; q u i n t a (74,50). 75,25; As tu r i a s , 
p r i m e r a (74,25), 73; Nor t e , 6 por 100 
(106), 106; Valencianas, 5 y medio 
(101,90), 102; M . Z. y A-, p r i m e r a 
(342) . 341,50; segunda (396) . 398; í d e m 
( A r i z a s ) , G, 6 por 100 (104,50), 104,50; 
I . 6 po r 100 (104,50), 104,50; M e t r o p o -
l i t a n o . ^ por 100 (96) , 95,75; 5,50 por 
100 (101,75), 101,75; T r a n v í a s Este de 
M a d r i d . D (92) , 92; Bonos Azuca re ra , 
preferentes (94.50), 94,50; Real A s t u -
r iana, 1919 (102,50), 102,50; 1926 (102), 
101,50; P e ñ a r r o y a , 6 por 100 (102.50), 
103. 
Monedas Precedente D í a 11 
Francos 26,25 
L i b r a s 32,56 
D ó l a r e s 6,71 
Suizos *12,930 
L i r a s *35,20 
Belgas *93,30 
Marcos *1,595 
Esc. p o r t *0,305 
P. A r g e n t i n o s *2,785 
Checas *19,95 
Noruegas 















B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Nor tes , 127,80; Andaluces, 84.70; F i -
l ip inas , 406; Banco Colonia l . 128.85; 
Banco de C a t a l u ñ a . 120,25; Chades, 739; 
Aguas , 234; í d e m nuevas, 173,25; H u -
l le ra , 123,50; P la ta , 47,85; M o n t s e r r a t , 
24,25; T r a n v í a s , o rd inar ias , 95. 
» * * 
B A R C E L O N A , 11.—Francos, 26,45; 
l ibras , 32,74; marcos, 1,605; l i ras , 35,40; 
belgas, 92,60; suizos, 128,85; d ó l a r e s , 
6,737; argent inos , 2,82. 
Nor tes , 127,65; Al ican tes , 118,50; A n -
daluces, 84,35; minas Ri f , 141,25; H u -
lleras, 122,15; F i l i p i n a s , 405; E x p l o s i -
vos, 274,50; Coloniales, 128,50; R í o de 
la P la ta , 47,85; Banco C a t a l u ñ a , 120; 
Felgueras, 87,25; Aguas , 233,50; Aguas , 
nuevas, 173,25; Chades, 740; Mon t se -
r r a t , 24,25. 
Algodones . — N u e v a Y o r k . — M a y o , 
20,40; j u l i o , 19,81. 
L i v e r p o o l . — M a y o , 10,60; j u l i o , 10,57; 
septiembre, 10,37; octubre, 10,43; d i -
ciembre, 10,41; enero, 10,41; marzo , 
10,43. 
B O L S A D E B I L B A O 
A l t o s Hornos , 186, s/c; S i d e r ú r g i c a 
M e d i t e r r á n e o , 126,50; Explosivos, 1.370; 
Papelera, 195; Ponferrada, 205; F . C. 
Vascongados, 855; Euska lduna , 820; 
Banco Vizcaya, 1.945; Robla, 630; Vies-
go, 640; U . E . Vascongada, 850; Nue -
vas. 430; Nava l . 126,50; U n i ó n , 143,50; 
Vascongada, 400; Sevi l lana, 169,50; Pe-
t r ó l e o s , 143,50; T e l e f ó n i c a , 103,50; Bab-
cock, 140 50; Rif , nomina t ivas . 654. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas. 32,66; francos. 124,25; d ó l a -
res, 4,8539; francos belgas, 34,9337; í d e m 
suizos, 25,2175, l i r&s. 92,74; coronas no-
ruegas, 18,20; í d e m danesas, 18,2087; 
florines, 12,0955; pesos argent inos . 4,729. 
( C i e r r e ) 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 32,645; francos, 124,25; d ó -
lares, 4,8513/32; belgas. 34,95; francos 
suizos, 25,22; florines, 12,0975; l i ras , 
92,75; marcos, 20,47; coronas suecas, 
18,19; í d e m danesas, 18,21; í d e m no-
ruegas, 18,20; chelines a u s t r í a c o s , 34,56; 
coronas checas, 164; marcos finlande-
ses, 193; escudos portugueses, 108,1/8; 
d racmas , 375; l e i , 817,50; m i l r e i s , 
5,27/32; pesos argent inos , 47,11/32; 
Bombay , • 1 c h e l í n 5,15/16 peniques; 
Changa!, 2 chelines 6 peniques; H o n g -
kong , 1 c h e l í n 11,50 peniques; Y o k o -
hama, 1 c h e l í n 10,1/32 peniques. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 62,65; d ó l a r e s , 4,217; l ib ras , 
20,47; francos, 16,47; coronas checas, 
12,476; mi l re i s , 0,499; escudos p o r t u -
gueses, 18.87; pesos argent inos , 1,774; 
florines, 169,24. 
B O L S A D E R O M A 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 284.62; l ibras , 92,71; f r a n -
cos suizos, 367,85; d ó l a r e s , 19,09; peso 
argent ino , 18,20; Renta , 3,50 por 100, 
69,80; L i t t o r i o , 80,60; Banco N a c i o n a l 
de C r é d i t o , 540. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 14,87; francos, 3,9068; l ibras , 
4,8537; francos suizos, 19,2475; l i ras , 
5,2337; coronas noruegas, 26.6675; flo-
rines, 4,0125; marcos, 23,7125. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Cor ro l ibre de la m a ñ a n a : Explosivos, 
a 1.376, 1.377, 1.378, 1.379, 1.380, 1.381 
y 1.382. E n baja, a 1.365 y en alza a 
1.400. Todo fin cor r i en te . 
* • # 
Los Fondos p ú b l i c o s s iguen p u b l i c á n -
dose con mucha i r r e g u l a r i d a d . E l I n t e -
r i o r pierde cinco y diez c é n t i m o s . E l 
E x t e r i o r me jo ra en las series altas, de 
86,25 a 86,70. E l 4 por 100 A m o r t i z a -
ble no a l t e ra su cambio an te r ior . E l 1920 
me jo ra 0,15 en l a F y gana un c u a r t i l l o 
en las C, B y A . E l 1917 y el 1926 re -
p i t en precedente. E l 1927 s m impuestos 
abandona 10 c é n t i m o s . E l con impuestos 
Ultimos días del clamoroso éxito 
¡ W 0 L G A ! ¡ W 0 L G A ! 
Soberbia superproducción distribuida por 
J u l i o C é s a r » S . A . 
cede en las series p e q u e ñ a s , de 90,60 a 
90,55. 
E l 4,50 1928 pierde med ia peseta en 
la A , que c i e r r a a 94. E l 3 por 100 su-
be 0,10 en todas sus series, excepto en 
l a A , que pasa de 73»40 a 73,10. E l 4 
por 100 vuelve repet ido. 
L a Deuda F e r r o v i a r i a al 5 por 100 y 
la 1929, no v a r í a . D e l A y u n t a m i e n t o , 
E r l a n g e r pasa de 100 a 100,50. Las V i -
llas 1918 descienden de 91,75 a 91,50. 
Los d e m á s cotizados permanecen fir-
mes sin a l t e r a c i ó n . 
E n el g r u p o bancario sigue destacan-
do el Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o , que 
avanza cinco puntos, a 455. Se fija l i -
q u i d a c i ó n p rov i s iona l de operaciones a 
457. 
E l R í o de l a P l a t a m e j o r a dos pesetas 
y m e d í a . Cen t r a l pasa de 200,50 a 201. 
I n t e r n a c i o n a l repi te 122. C a t a l u ñ a se 
opera al contado a 120 con t r a 121,50. 
De los valores industr ia les , l a Cha-
de sube dos duros, de 738 a 740. Re-
p i t en Mengemor , M a d r i l e ñ a y p e t r ó l e o s . 
T e l e f ó n i c a prosigue en sus avances y 
l o g r a u n c u a r t i l l o de venta ja , de 103 a 
103,25. L a s M i n a s R i f ceden tres pun-
tos y quedan las nomina t i va s a 655 y 
las po r t ador a 705. Fe lgue ra decae t res 
cuar t i l los , de 87,75 a 87. Guindos pasan 
de 115 a 116 en favorable r e a c c i ó n . 
Los " fe r ros" , i r regulares . Andaluces 
reaparecen con cinco puntos y medio 
de p é r d i d a , a 83. A l i can te s permanecen 
a 591. s in a l t e r a c i ó n . N o r t e s mejoran , 
de 634 a 636,50. E l " M e t r o " se presen-
t a m u y firme, a 178 sobre 176. T r a n v í a s 
caen de 138,75 a 138. Las Azucare ras 
flojean y quedan a 66 50, con p é r d i d a de 
medio pun to . Los Explos ivos conf i rman 
la p r e v i s i ó n de sos tenimiento y c i e r r an 
a 1.373 c o n t r a 1.374 an te r ior . L a posi-
c ión parece indecisa den t ro de una ten-
dencia de poca firmeza. 
* * * 
C o r r o l i b r e : Banco de C a t a l u ñ a , 120; 
Chades, 740; Explos ivos , 1.374. Todo fin 
cor r ien te . 
• • * 
Los francos rep i ten 26,25, pero la l i -
b ra vuelve a subir a 32,68 sobre 32.56. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a J u n t a Sindical ha resuel to proce-
der a l a n i v e l a c i ó n de las operaciones 
real izadas a f i n de mes en los s iguien-
tes va lores : 
Banco C a t a l u ñ a , a 119; Chade, a 736; 
Explos ivos , a 1.373. 
L a en t rega de saldos se e f e c t u a r á 
hoy. 
T a m b i é n se ha acordado n i v e l a r las 
operaciones en Andaluces , a 83. y en 
Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o , a 457. 
Moneda negociada: francos, 75.000 a 
26,25; l ibras . 1.000 a 32,68. 
Va lo res cotizados a m á s de un cam-
b i o : 
A m o r t i z a b l e 1917, B , 92,50 y 92,30; 
1927, s in impuestos , A , B y C, 102 y 
101,90; í d e m con impuestos , C, 90,50 y 
90,55; B , 90,50, 90,60 y 90,55; A , 90,50 
y 90,55; C r é d i t o Loca l 5 po r 100, 91,80 
y 92; T e l e f ó n i c a , 103 y 103,25; Guindos, 
115 y 116; R í o de l a P la ta , 236 y 238,50; 
Fe lguera , fin corr iente , 87,25 y 87; A l i -
cante, fin de mes, 591,25 y 591; T r a n -
v í a s , fin corr iente , 138,50 y 138; A z u -
careras ord inar ias , 67 y 66,50; E x p l o s i -
vos, fin de mes, 1.380, 1.377, 1.376 
y 1.375. 
• • » 
Pesetas nomina les negociadas: 
I n t e r i o r , 129.100; E x t e r i o r , 152.100; 
4 p o r 100 amor t i zab le , 23.000; 5 por 
100, 1920, 81.500; 1917, 75.000; 1926, 
26.000; 1927, s in impuestos , 337.500; 
con impuestos , 463.000; 3 por 100, 
414.500; 4 po r 100, 126.400; 4,50 por 100, 
56.500; F e r r o v i a r i a , 5 po r 100, 19.000; 
1929, 12.500; A y u n t a m i e n t o , 1868, 3.000; 
C é d u l a s , 1915, 3.000; 1914, 19.000; 1918, 
9.500; 1923, 25.000; 1929, 21.000; Caja 
de emisiones, p r i m e r a , 99.000; T ra sa t -
l á n t i c a , mayo , 6,000; T á n g e r a Fez, 
2.000; Hipo teca r io , 4 po r 100, 5.900; 5 
p o r 100, 85.500; 6 po r 100, 38.000; C r é -
d i t o L o c a l , 6 po r 100, 37.500; 5,50 por 
100, 12.500; 5 por 100, 27.500; C é d u l a s 
a rgent inas , 31.500 pesos; E m p r é s t i t o ar-
gent ino , 28.000; Marruecos , 4.500. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 3.000; 
C a t a l u ñ a , 5.000; í d e m fin corr iente , 
12.500; Cent ra l . 30.000; í d e m fin co-
r r i en t e , 12.500; E s p a ñ o l de C r é d i t o , 
16.750; í d e m fin corr iente , 25.000; I n -
te rnac iona l , 25.000; Guada lquiv i r , 10 ac-
ciones; E lec t ra , serie B , 1.500; í d e m 70 
por 100 desembolso, 500; A c u m u l a d o r 
Tudor , 5.000; H i d r o e l é c t r i c a , 25.000; 
Chade, 2.500; í d e m fin corr iente , 17.500; 
Mengemor , 22.500; Alberche , o rd inar ias , 
25.000; Sevi l lana, 18.000; M a d r i l e ñ a , 
1.500; T e l e f ó n i c a , 119.500; R i f , al por-
tador , 50 acciones; nomina t ivas , 50 ac-
ciones; Fe lguera , 8.000; í d e m fin co-
r r i en t e , 25.000; Guindos, 13.000; P e t r ó -
leos, 28.000; F é n i x , 5.800; Andaluces, 
5.000; A l i can t e , 125 acciones; í d e m fin 
corr ien te , 375 acciones; M e t r o , 22.500; 
N o r t e , 25 acciones; í d e m fin corr iente , 
150 acciones; T r a n v í a s de Granada, 
15.000; M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s , 6.500; 
í d e m fin corr iente , 62.500; Azucare ras 
ord inar ias , 1.500; í d e m fin cor r ien te , 
125.000; C é d u l a s b e n e f i c i a r í a s , 25 c é d u -
las ; í d e m fin corr iente , 25 c é d u l a s ; E x -
plosivos, 8.300; í d e m fin cor r ien te , 
32.500; R í o de l a P la ta , 45 acciones. 
Obligaciones.—Gas M a d r i d , a l 15 co-
r r i en t e , 1.500; H i d r o e l é c t r i c a , serie B , 
15.000; serie D , 10.000; M a d r i l e ñ a 6 por 
100 36.500; 6 por 100, 1026, 10.000; R i f 
serie B , 10.000; F á b r i c a de Mieres , 
10.000; Fe lguera , 1906, 2.500; N a v a l , 6 
po r 100, 15.000; Bonos, 1921, 10.000; 
T r a s a t l á n t i c a , 1920, 26.000; 1922, 1.000; 
N o r t e , segunda, 1.000; qu in ta , 2.500; 
¡ A s t u r i a s , p r i m e r a , 25.000; Especiales 
i N o r t e , 29.000; Valencianas, 17.000; M a -
i d r i d a Zaragoza y a Al i can te , p r i m e r a 
16 obl igaciones; segunda, 10 obl igacio-
Ines; serie G, 25.000; serie I , 5.500; M e -
t r o , serie A , 32.000; serie C, 4.500; 
' T r a n v í a s del Este , serie D , 5.000; A z u -
| careras, bonos, segunda, 40.500; A s t u -
r i ana , 1919, 2.000; 1926, 22.000; P e ñ a -
r roya , 5.000. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 11.—Las acciones del B a n -
co de Bi lbao se ofrecieron en l a s e s i ó n 
de hoy a 2.200 pesetas. Las del Banco 
de Vizcaya , serie A , operaron con de-
mandas a 1-.945, y ofertas a 1.950. Las 
acciones de la serie B se p id i e ron a 
485,50 pesetas y t u v i e r o n ofertas a 490. 
Las del Banco Hispano A m e r i c a n o se 
so l i c i t a ron a 222,50 por 100. 
L o s Nor t e s t u v i e r o n demandas a 636 
y ofer tas a 639 pesetas. Los Al ican tes 
se of rec ieron a 594 pesetas. Las H i d r o -
e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , viejas, se ofrecie-
r o n a 197 duros. Las I b é r i c a s , viejas, 
se demandaron a 685 pesetas. Las ac-
ciones n o v í s i m a s se p id i e ron a 310 pe-
I setas y se ofrecieron a 315. L a s Elec-
j t r a s de Viesgo opera ron con demandas 
a 640 pesetas y ofer tas a 645. 
Los Saltos del Duero , con c é d u l a , se 
of rec ieron a 250 pesetas. Las acciones 
o rd ina r i a s t u v i e r o n ofer tas a 170 pese-
tas. Las Sota y Aznar , viejas, estuvie-
ron pedidas a 1.265 pesetas y ofrecidas 
^ 1.270, y las acciones nuevas operaron 
'con ofertas a 435 y demandas a 430. 
Las Nav ie ra s Vascongadas operaron con 
demandas a 400 pesetas. L o s P e t r ó l e o s 
opera ron con demandas a 143 duros y 
medio. 
Las Papeleras opera ron a 195 duros, 
a l contado, y a 197 a fin de mayo . Ce-
r a r o n con ofertas a 195, a l contado. 
Las Resineras se ofrecieron a 59 pese-
tas. Los Explos ivos operaron a 1.370 pe-
setas, a l contado; a 1.370, 1.375 y 
I . 372,50 a fin del cor r ien te mes; a 1.385 
y 1.387,50 a fin de mayo , y a 1.450 a 
este m i s m o plazo, con p r i m a de seis d u -
ros. T e r m i n a r o n con demandas a 1.377.50 
a fin del corr iente mes, y a 1.380 a fin 
de mayo , y ofertas a 1.370, a l contado, 
y 1.385 a f i n de mayo . 
Las T e l e f ó n i c a s opera ron a 103,25 y 
¡103,50 duros, y ce r ra ron con demandas 
y ofertas a estos mismos cambios, res-
i pec t ivamente . Los A l t o s Hornos , des-
i p u é s de descontado el d ividendo de seis 
i duros, cobrado hoy, se co t i za ron a 186 
'duros y t e r m i n a r o n pedidos a este mi s -
mo cambio . Las S i d e r ú r g i c a s operaron 
icón ofer tas a 126 duros y medio, a l 
¡ c o n t a d o , y a 127,50 a fin del cor r ien te 
¡mes . C e r r a r o n con demandas a 126,50 y 
¡ o f e r t a s a 127. 
Las M i n a s del Ri f , al por tador , se p i -
i d ieron a 700 pesetas, y hubo ofer tas a 
708; y las acciones n o m i n a t i v a s opera-
j ron a 655 y 654 pesetas, cerrando con 
'demandas a 650 y ofer tas a 654. L a s 
D í c i d o se ofrecieron a 1.010 pesetas. Las 
Setolazar operaron con ofertas a 295 
pesetas y demandas a 290; y las accio-
nes n o n r n a t i v a s de este va lo r operaron 
con ofer tas a 270 y demandas a 265. 
Las Sierra Menera se p id ie ron a 120 
pesetas y se ofrecieron a 123. Las M i -
nas de A f r a u t u v i e r o n demandas a 
I I . 000 pesetas y ofer tas a 1.200. Las 
¡ P o n f e r r a d a s operaron con demandas a 
205 pesetas. 
SANTORAL Y 
D I A 12. Viernes.—Stos. Zenón, Ohv. 
Sabas, V í c t o r , Vis ia , vg . ; mrs.; ju/fP0; 
Papa: Constant ino, D a m i á n , Obs- a1-
sana, v i rgen . 8U-
L a misa y oficio d iv ino son de la A 
minica , con r i t o semidoble v o , 
blanco. 
A. Noc tu rna . coior S- ^ " " e n c g i i d o 
as 10 de la noche 
Ave Mana.—11, misa, rosario y c ' ' , 
da a '0 mujeres pobres, costeada n 
d o ñ a Josefina Rojas. Por 
40 H o r a s — H o s p i t a l de S. pran( 
de Paula . 
Corte de M a r í a . — P i l a r , en su 
vador (P . ) , Sta. Cruz y E . P í a s d¿ 
lemno T e d é u m a las 10 de la,0-— So-
'r<<oi<̂ >i<̂ i<,ioic<<oi<ci<<*i<<or''*' 
Los Previsores del Porvenir 
i L a Asamblea general de esta Aso-
i c i a c i ó n M u t u a de A h o r r o p a r a Pensio-
ines V i t a l i c i a s , en su s e s i ó n o r d i n a r i a 
; celebrada el d í a 8 de los corr ientes, 
¡ a c o r d ó po r a c l a m a c i ó n : n o m b r a r pres i -
dente del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de 
i l a en t idad al e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r conde 
' de Val le l l ano , a propues ta del excelen-
t i s imo s e ñ o r don E m i l i o G o n z á l e z - L l a -
Ina, presidente d imi s iona r io desde hace 
|dos a ñ o s (por mot ivos de salud) , que 
'ha sido nombrado presidente honorar io , 
l y p a r a c u b r i r una vacante de conseje-
ro fué i gua lmen te elegido el e x c e l e n t í -
s imo s e ñ o r conde de R u í s e ñ a d a . 
E n d icha J u n t a se aprobaron por 
unan imidad l a M e m o r i a y cuentas del 
ejercicio de 1928. E l s e ñ o r G o n z á l e z -
L l a n a ha dejado l a presidencia efect iva 
de Los Previsores d e s p u é s de siete año?, 
de a c e r t a d í s i m a g e s t i ó n , duran te los 
cuales ha puesto de manif iesto su com-
petencia p a r a organizar y establecer el 
func ionamien to social en perfectas con-
diciones. Como prueba de g r a t i t u d y 
a d m i r a c i ó n ha sido nombrado presiden-
te honorar io . 
E l nuevo consejero, s e ñ o r conde de 
R u i s e ñ a d a , es h i jo del conde de G ü e l l , 
m a r q u é s de Comi l las . 
Tarde y noche 
g r a n éx i to 
U N O 
P A R A 
T O D O S 
por 
D O L O R E S D E L RIO 
y 
L l o y d Hugues 
D i r e c c i ó n , E d w i n Carewe 
A N U N C I O O F I C I A L 
Ayuntamiento de Granada 
Concurso de aguas potables y a l -
cantarillado 
H a s t a el d í a 30 del corr iente mes se 
admi ten pliegos de proposiciones en la 
S e c r e t a r í a de dicho Ayun tamien to , pa ra 
el concurso de las obras de aguas pota-
bles y a lcantar i l lado de la ciudad de Gra-
nada, bajo el t ipo de 12.474.191 pesetas, 
y d e m á s condiciones, s e g ú n anuncio pu-
blicado en la "Gaceta" oficial del 5 del 
actual . E l acto de aper tura de los pl ie-
gos presentados t e n d r á lugar en el cita-
do A y u n t a m i e n t o a las diez de la ma-
ñ a n a del d í a p r i m e r o de mayo. 
C A S A BUTRAGUEÑO 
F U E N C A R R A L , 32 
P r i m e r a en trajes para C o m u n i ó n . 
Juegos de Lazo y Banda bordado en oro, 
desde 18 pesetas. 
Corte de Juana. jruar, en su nar-
quia (P . ) , S. A n d r é s , S. Ildefonso 
Fernando y Comendadoras de SantiaT1 
Par roqu ia de las A n g u s t i a s — 7) m?0 
perpetua por los bienhechores de 'la r,,a 
r roquia . p 
P a r r o q u i a del Buen Consejo.~7 3Q 
11. misas cada media_ hora. ' a 
P a r r o q u i a del C o r a z ó n de María.-—Em 
pieza la novena a S. J o s é . 7 t , Ex^ ' 
s ic ión , e s t a c ión , rosario, sermón' , seño 
Vives S á n c h e z ; ejercicio, reserva y Eor 
zos. 
P a r r o q u i a de S. Ildefonso.—8,30, mj», 
de c o m u n i ó n para la C. de N . Sra rioi 
P i la r . ' 61 
Par roqu ia de S. J o s é . — N o v e n a a S E* 
pedito. 4,30 t.. E x p o s i c i ó n , ejercicio', x¿ 
sario, p l á t i c a , s e ñ o r p á r r o c o , para lá co" 
f r a d í a de la Santa Faz; 7 t . Exposición 
rosario, ejercicio, s e r m ó n , s eño r Tortol 
sa, y reserva. 
Parroquia de Stos. Justo y Pastor-
Novena a S. J o s é . 6 t . Expos ic ión , rosl 
r io, s e r m ó n , s e ñ o r J i m é n e z Lemaur; ejer" 
cicio, reserva y gozos. 
Pa r roqu ia de Sta. Teresa.—Idem ídem 
8, misa de c o m u n i ó n con acompañamien 
to de ó r g a n o y ejercicio; 6,30,1., Expo! 
s ic ión, e s t a c ión , rosario, s e r m ó n , sénil 
Lampreave ; reserva y gozos. 
A. de S. J o s é de la M o n t a ñ a (Cara, 
cas).—Novena a su T i t u l a r . 10.30, misa 
cantada con s e r m ó n , s e ñ o r Florez, v 
ejercicio; 5,30 t., e s t a c ión , rosario, ser-
món , s e ñ o r G a r c í a Colomo; ejercicio, re-
serva e h imno. 
B a s í l i c a de la Milagrosa.—Novena a su 
¡ T i t u l a r y a S. Vicente de P a ü l . 8,30, mi-
isa de c o m u n i ó n con a c o m p a ñ a m i e n t o ds 
ó r g a n o y ejercicio; 6 t., Expos ic ión , ejer-
cico, s e r m ó n , P. Arnao, C. M . , y reserva, 
Calatravas.—Novena a S. José . 10 y 
110,45, misa solemne con E x p o s i c i ó n ; U^Q 
rosario y ejercicioj 6,30 t., Exposic ión, ro-
i sario, s e r m ó n , s e ñ o r Tor tosa ; reserva y 
! gozos. 
Esclavas del S. C o r a z ó n (Cervantes), 
7, E x p o s i c i ó n , que q u e d a r á de manllie^ 
to hasta las 5 de la ta rde; a esta hora, 
e s t a c i ó n , rosario, b e n d i c i ó n y reserva, 
E . P í a s de S. A n t ó n . — N o v e n a a San 
J o s é . 5,30 t., E x p o s i c i ó n , e s t ac ión , rosa-
rio, s e r m ó n , P. O r i a ; ejercicio, reserva 
v gozos. 
Hosp i t a l de S. Francisco de Paula (4J 
Horas) .—Novena a S. J o s é . 8, Exposi-
c i ó n ; 10,30, misa solemne; 5,30 t , esta-
ción, rosario, s e r m ó n , P. Ramonet, C, 
M . F . ; ejercicio, b e n d i c i ó n y reserva, 
M a r í a Inmacu lada (Fuencarra l , 113).-
10.30 a 6,30 t.. E x p o s i c i ó n . 
M a r í a Auxi l iadora .—6, 6,30, 7,30, 8 y 9, 
misas. 
S. Pascual.—Novena a S. J o s é . 5,30 | 
e s t a c ión , rosario, s e r m ó n , P. superior de 
los pasionistas; ejercicio, reserva y salve. 
S. Ignac io .—Idem ídem, 7 t. . Exposición, 
e s t a c i ó n , rosario, ejercicio, s e r m ó n pa-
dre t r i n i t a r i o , b e n d i c i ó n y reserva. 
Servitas (S. Nicolás) .—8,30, 9, 9,30 y 
10, misas; 6 a 7, E x p o s i c i ó n ; 6,30, co-
rona. 
C U L T O S D E LOS SABADOS 
Parroquias .—Almudena: 6, rosario, le-
t a n í a y salve cantada.—Angeles: Ano-
checer, l e t a n í a , salve cantada y ejerci-
cio.—Dolores: Anochecer, rosario y sal-
ve cantada a N Sra. de la Misericordia. 
Covadonga: Anochecer, rosario y salve 
cantada.—Pilar: Anochecer, rosario y 
salve cantada a N . Sra. del Carmen,— 
San Marcos : 8, misa de c o m u n i ó n y ejer-
cicio.—Sta. B á r b a r a : 8, misa y ejercicio, 
F U N E R A L S O L E M N E 
Hoy, a las 11, se c e l e b r a r á en la ca-
p i l l a de las T r i n i t a r i a s ( M a r q u é s de Ur-
quijo, 16), un funera l por el alma de 
don Francisco de As ís Méndez , canónigo 
de la Catedral y fundador de la Con-
g r e g a c i ó n y del Asi lo de Por ta Celi-
(Este p e r i ó d i c o se publica con censu-
ra ec l e s i á s t i ca . ) 
6 : 
S E V I L L 
Cuatrocientos hoteles, estilo sevillano, en el Paseo de la Pal-
mera, a las orillas del Guadalquivir, con entrada directa a la Ex-
posición, campo de polo, "tennis" y "stádium". 
V Instalación de agua corriente, caliente y fría, en todas las habí- ^ 
V taciones. Cuartos de baño. Gran confort. Servicios de restaurante eco- V 
V , . • •ej¡ nómicos y de gran lujo. Bar americano. Dancing. Fábricas de hielo 
¡$ y gaseosas. Peluquerías de señoras y caballeros. Sucursal de Banco 
A acreditado. Servicio de autobuses y taxímetros. Farmacia. Clínica de 
urgencia. Servicio médico permanente. Intérpretes. Centrales Telefó-
% nica. Telegráfica y de Correos. Agencia de turismo: VIAJES 
MARSANS. S. A. 
V 
* 
Durante las fiestas de Sevilla y la Exposición, el precio de cada 
|¿ habitación, por persona y día, es de 20 pesetas. Pensión comple-
$ ta. 40 pesetas. Rebajas a familias y grupos, con permanencia de | 
más de un mes. S 
I N F O R M E S 
H O T E L E S D E L G U A D A L Q U I V I R 
APARTADO 130, SEVILLA. 
Direcc ión t e l e g r á f i c a : " H i v i r " 
v Oficinas en Madrid: Agencia Alfa. Puerta del Sol, 6. 
•2', , , ,^ 
O R O . P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S ^ P ^ . GiUDflD RODRIGO, 13 i Artes Gráficas 
M E D I C O - O R T O P E D I C O 
Bragueros científicamente y aparatos ortopé-
dicos para mal de Pott. escoliosis, parálisis 
infantil, narices deformes, pies planos, brazos 
y piernas artificiales aplica J . Campos, único 
médico-ortopédico. Augusto Figueroa, 8, Ma-
drid. ( I . de O. y C . de J . de D. C.) Especial: 
Churruca. 25: 4 a 5 (infrm.). 
E l 
A R C A S I N V I S I B L E S Empotrada el arca en la pared, ésta queda lisa y sin salientes. La caja se puede tapar con el papel o la pintura del decorado y colocar encima un cuadro. Así quedará del todo oculta. Tengo estas cajas en muchos tama-ños. Precio» módicos. ^ Pedid catálogo á 
M A T T H S . 6RUBER 
Apartado 185 , B i l b a o 
F A J A S B E M 
de goma I D E A L para 
S e ñ o r a y Caballero, en-
v í o s a provincias . 
S A G A S T A , 12, M A D R I D 
£ L. U iü l i A T B 
Colegiata. 7. 
O C A S I O N V E R D A D 
S O L O P O R E S T E M E S 
Porcelana, a 3,25 k i l o ; a r t í c u l o s a lumin io , a 0,95 pieza. 
P í d a n s e marcas ext ranjeras Gato y León , exclusivas 
de esta casa. Haciendo gasto desde 3 pts., se regala 
u n n ú m e r o pa ra el sorteo de u n a u t o m ó v i l o cocina 
y otros objetos ú t i l e s entre los clientes. U N I C A C A S A : 
R I P O L L , M A G D A L E N A , 27 (frente a Ave M a r í a ) . 
Q u i o s c o de E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A . F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
Accesorios de Automóv i l . 
A h o r r a r á tiempo y dinero. 
¡ j Siempre ! ! ¡ j Siempre ! ! 
C A S A A R D I D . Génova , 4. 
Vende 4.000.000 pesetas en 
A L B Ü R Q U E R Q U E , 12 
T E L E F O N O 8 0 . 4 8 8 
Impresos para toda ciase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas Ilus-
tradas, obras de lujo, 3a-
t á l o g o s . etc.. etc. 
Café», Chocolates: Los mejores del mundo. 
'•„>»;•>•.. .»2 frente n Prínrlpe Vo tiene «ncir-salf* 
L O T E R I A N.° 2 4 ^ V ^ f í T 
Su adminis t radora , d o ñ a F i l o m e n a Echeveste, viuda 
de Redondo, remi te bil letes pa ra el extraordinario 
de 11 de mayo y todos sorteos. 
D E T O D A S C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z . S O — T K L K K O N O 18.279: 
Los teléfonos de E L DEBATE son los núms. 71500,71501,71502 y W i 
U L T I M A FABRICÁCIÓTÍ-
L o s mayores descuente* 
L a C A S A mejor surtida. 
E x p o r t a c i ó n P r o v i u c i a 8 , 
A g e n t e s e n t o d a s ellas. 
C O N O 
L a Sociedad F i l a n t r ó p i c a Comercia l e I n d u s t r i a l 
saca a concurso l a plaza de Ci ru jano Operador con 
el haber anual establecido en el Contra to de T r a b a j o 
del C o m i t é P a r i t a r i o de M é d i c o s de Sociedades hoy 
en v igor , y debiendo c o n c u r r i r en los concursantes 
las condiciones fijadas en el correspondiente Pliego, 
que e s t a r á a la d i s p o s i c i ó n de los mismos en la Se-
c r e t a r í a de la Sociedad, Echegaray, 21, en las horas 
de oficina, 11 a 1 de la m a ñ a n a y 6 a 8 de l a tarde, 
du ran te 15 d í a s h á b i l e s a contar desde el s iguiente a 
la p u b l i c a c i ó n de este anuncio. 
M a d r i d , a b r i l de 1929.—El Secretario general , Pedro 
F e r n á n d e z B a r t o l o m é . 
Vinos tintos 
de los herederos del 
a r q u e s d e R i s c a l | 
E L C I E G O (Alava) j 
E S P A Ñ A | 
P E D I D O S : A l administrador, don Jorge Dnbos. por Cenicero. ~ 
E L C I E G O ( A l a v a ) . S 
E L S E Ñ O R 
J o s é d e C h á v a r r i y 
E x vicecónsul del Brasil 
H A F A L L E C I D O E L DIA 6 D E A B R I L D E 1929 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
R . I . P . 
L a Comun idad de Bienes H i j o s de R. J. C h á v a r r i ; su desconsolada v iuda , d o ñ a Dolores 
P i n t o r ; hi jos , don J o s é D . Ruper to , Angel , J u a n y Car los ; hermanos, don Rupei-to, dona 
Ju l ia , d o ñ a Mat i l í i e y d o ñ a M a r í a ; padre po l í t i co , don El ias P i n t o r ; hermanos pol í t icos , 
d o ñ a Salud Revuel ta , don R ica rdo de l a Pue r t a , don A l v a r o de M u r g a , don J o s é V . G a r c í a 
M u ñ o z , don Claudio R o d r í g u e z Porrero , d o ñ a Bas i l i sa P i n t o r y don Felipe Linares ; t íos , 
t í o s po l í t i cos , sobrinos, p r imos y d e m á s par ientes 
R U E G A N a sus amigos le tengan presente en sus oraciones. 
E l funera l que se c e l e b r a r á en esta Corte el s á b a d o d í a 13 del actual , a las once de l a 
m a ñ a n a , en l a iglesia p a r r o q u i a l de San J e r ó n i m o el Rea l ; a s í como los que se verif iquen 
en l a V i l l a de C a r a b a ñ a e l lunes 15 y en l a iglesia de M o r a t a de T a j u ñ a el mismo día, 
s e r á n aplicados por el e terno descanso de su a l m a . 
Var ios e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s Cardenales, Arzobispos y Obispos han con-
cedido indulgencias en l a f o r m a acos tumbrada . 
Nurastexáa, dispepsia hiperclorhídríca y catarros gastrointestinal̂ * 
De oso universal como agua de mesa. 
DEPOSITO V OFICINAS» REINA, 45, PRINCIPAL DERECHA» 
Teléfono 12.644v—Se abona 0,25 por cada casco devuelta 
3IADKID.—Afir» XIX.—Núm. 6.159 E L D E B A T E ( 7 ) Viernes 12 de abril de 1929 
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| A N U N C I O S P O R P A L A B R A S I 
H A S T A 10 P A L A B R A S , 0 ,60 P E S E T A S 
C A D A P A L A 6 R A M A S , 0 ,10 P E S E T A S 
A L M O N E D A S 
COMFftA venta muebles, la-
vabos, 18 peseta; mesillas, 
17 pesetas, armarlos desde 
30 pesetas. Tudescos. 7. 
jÍMONJSDA despacho, co-
inedor, alcoba, recibimiento, 
tresillo, más muebles. Ma-
ri razo, 16. 
DESPACHO estilo español, 
vale mil pesetas, 578. Es-
trella, 10. Matesanz. 
¿JOMEDOR lunas mesa ova-
lada, sillas tapizadas, 575 
pesetas. Estrella, 10. 
GAMA colchón y almohada. 
50 pesetas. Aparadores, 100. 
Estrella, 10. 
jjUBJBA1) americano, auto-
mático, 125 pesetas. Sillón, 
25 pesetas. Estrella. 10. 
ARMARIO luna barnizado 
mucha fantasía, 60 pesetas. 
BstrpVa, 10. Matesanz. 
CÓMHDOB completo lunas 
barnizado, mucha fantasía, 
575 pesetas.. Estrella, 10. 
CAMA dora/la a fuego coi 
Fommler, 100 pesetas. Estre 
lia, 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
ARMARIO dos lunas gran 
de, bronces, barnizado 180 
pesetas. Tabernlllas, 2. 
DESPACHO Renacimiento 
español, librería cuatro puer 
tas, 1.800 pesetas. Tabernl-
llas, & 
ARMARIO luna haya, bar 
ñizado, 95 pesetas. Tabernl 
lias, 2. 
COMEDOR fantasía, mesa 
ovalada, sillones 500 pese-
tas. Tabernillaa. 2. 
COMEDOR Chipendal, tapas 
caoba, lunas, 1.600 pesetas 
Tabernillaa, 2. 
JUEGO -Icoba, armarlo dos 
lunas, coqueta, 550 pesetas 
Tabernlllas, 2. 
Miiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiimiiimr: 
COMEDOR roble, lujoso va-
le 5.000 por 1.000 pesetas. Ta-
bernlllas. 2. 
ALCOBA lujosa, con arma-
rio de tres lunas, 1.000 pe-
setas. Tabernlllas, 2. 
APARADOR, 70 pesetas 
mesa comedor, 20. Tabernl-
llas, 2. 
MUEBEES de ocasión, obje-
tos. Gallleo, 27. Teléfono 
36806. 
AL todo ganga. Venta de 
muebles todas clases. Ave-
maria, 13. 
MARCHA extranjero, mue-
bles, piso, tapices, reposte-
ros, salón, mesas. Reina, 37. 
CAMAS doradas, muebles 
todas clases baratos. Des-
engaño, 20. 
A L Q U I L E R E S 
HERMOSO cuarto, "con-
fort", 350 pesetas. San Lu-
cas. 9. Trans 'er. al Barciulllo 
E N lo más alto Escorial, in-
medlato pnar, se arrienda 
preciosa casita, espléndidas 
vistas. Razón: Miguel An-
gel. Colmenares, 8, Madrid. 
GARAGE tres plazas o pa-
ra almacén, alquilase local. 
Cuchilleros, 15. 
HERMOSA tienda con vl-
Vienda. Goya, 56. 
PRECIOSOS cuartos inme-
diatos tranvías. Eloy Gon-
zalo, 17. 
P R E C I O S O cuarto casa 
nueva, todos adelantos. Go-
ya, 56, 
T I E N D A con vivienda.. 
Amor de Dios, 10 (próximo 
Antón Martín). 
EXTERIORES seis, cuatro 
habitaciones, 105, 110, 80 pe-
aetaa. Gaztámbide, 85. 
ALQUILASE "espacioso lo-
cal, propio Industria o al-
macén. Fomento, 6. 
BONITO principal, baña 
gas, mirador, 41 duros. Ra-
nión Cruz, 6. 
CATORCE, veinte duros, es-
paciosos, sol, gas, coks. 
Cartagena, 9. Metro Bece-
rra. 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
os la Propiedad Urbana. 
Preciados, 83. 
ALQUILO precioso gabinete 
y alcoba pr-Sona estable, 
iodo "confort". Ancha San 
guardo, 66. primero A. 
SE alquila casa amueblada, 
en Valdemoro. Razón: Mon-
telcón, 42. primero derecha; 
1 ATORES, editores o técnl-
cos que deseen arrendar un 
est,abiecimiento tipográfico o 
Pi estar concurso para seguir 
negocio en condiciones con-
venientes, pueden dirigirse a 
•a hsta de r^-eos, cédula 
numero 31.179. Se of-ece ade-
n^s de los talleres excelen-
tes locales para vivienda y 
«epósitos. 
VÍ5ÍINTE duro3 tienda con 
n w Francisco Navace 
^ S o J ^ T b l a d o , conforta-
i^l i^^mosiUa^S^g 
Í Í W , Pesetas- Escribir ¿ oinández. Puebla, 6. Zapa-
S i S ^ ^ 0 " 5 5 " ^ ^ ficoP ^Para ^ c é n . Pacl-J ^ j s provisional. 
Lín^ PiezasT nueve duros. 
br,i0- Todas comodi-í l^^Zaba le ta . 11. 
S ^ ^ b ^ i t o s pisos, 
¿ D ! , « ^ f o r t • nueva, •̂ apanolcto, 15. 
CA% A U T O M O V I L E S 
nstruccl6n sin rival cal dad y robuate2 ^ 
Ẑ AT10^ ^Presenta" >6n utom6vll Salón_ ai 
NEUMATICOS frescos, to-
das marcas, garantizados, 
accesorios para automóviles, 
económicos. José Campos. 
Bárbara Braganza, 20. Ex-
portación provinciaa. 
NEUMATICOS, todas mar-
cas. Máximo descuento Fac-
turación a provincias. Casa 
Slíkoll. Paseo del Prado. 4«. 
REAL. Escuela Automovilis-
tas Alfonso XII , 66. Con-
ducción y mecánica automó-
viles. 
HERRAMIENTAS. O r a n 
surtido. Precios Increíbles. 
Ferretera Vascomadrlleña. 
infantas. 42. 
JJ ROLLS Royce ! I Gran 
ocasión. Caorlolet perfecto 
estado; facilidades. Vlc. Va-
Uehermoso, 7. 
uUODkL.AU, Uunlop, FirbB-
tone, Michelln. Goodrich, Pi-
relll. Aceites, lubrificantes, 
accesorios. El máa barato, 
íodes Carranza, 20. 
LONE. Marq-Ss Riscal, 6. 
Jaulas estancias económicas 
automóviles lujo. Abonos 
medios abonos, viajes bodas. 
Teléfono 30928. 
GARAGE Sancho. Jaulas 
espaciosas, lavado dentro da 
ellas. Martínez Campos, 9. 
PIEZAS de recambio Ma-
this, Chandler, Cleveland, 
Hupmóbile. Garage Sancho. 
Martínez Campos, 9. 
PRECIOSOS roadstera ca-
brlolets, Chrysler y Nash 
últimos modelos, conduccio-
nes y otroa. Facilidades 
Agencia Badals. Madrazo. 7. 
NATS, sin estrenar matri-
culado, vendo. Marqués del 
Riscal, 6. Garage. 
VENDESE Avión Volsln, 
10 HP. Estado nuevo. Con-
ducción Interior. Desmonta-
ble. Garage Latorre. Núñez 
Balboa, 13. 
UNICA casa surtida en con-
ducciones Interiores, varlaa 
marcas seminuevas. San 
Agustín, 4 duplicado. 
B I C I C L E T A S 
PULPHI, campeón de Es-
paña. Venta a plazos. Car-
mona, Colón, 15. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se ar.eglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Penslóh, 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1; Antón Mar-
tín. 60. 
EXPROFESOBA de la Ma-
ternidad, ct isulta diaria, 
asistencia disde 50 pesetas. 
Princesa, 73. 
C O M P R A S 
ANTIGÜEDADES, compra-
.venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12 
A L H A J AS, antigüedades, 
pianos, muebles, papeletea 
Monte y todo objeto valor. 
Ai todo de ocasión, Fuenca-
rral, 46. 
M quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro do Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos. Ca 
sa Magro, la QUJ más paga 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
ía rde. Teléfono 19633. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 6, tienda. 
Esquina a Echegaray. Telé-
fono 19829. 
COMPRO papeletea Monte! 
alhajaa. dentaduraa: Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10706. . . 
CASA S a. Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajaa, brillan-
tes, antigüedades, máquinas 
escribir, aparatos fotográfl-: 
eos, planos, escopetas, gra-
mófonos, discos, pbjetos, pa-
r^letas Mo-ite. 
COMPRO alhajaa. oro, pía-
tin >, plata, perlaa, brillan-. 
tes, piedras de color flnaa y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Plaza 
Mayor, veintitrés; esquina 
Ciudad Rodrigo. 
PAGA mucho alhajas, obje-
toa plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenoa cuadroa. Pez, 16. 
Sucesor do Juanlto. Teléfo-
no 17487. 
COMPRO escopeta usada. 
Gregorio García. Hortaleza, 
77 y 79, tercero. 
C O N S U L T A S 
ALVABEZ Gutiérrez. Con-
sulta vlaa urinarias, vené-
reo, allills, blenorragia. Im-
potencia, estrechecea. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
RAYOS. Ultravioleta, tírup-
ciones. Calvicie. Debilidad 
nerviosa. Anemias. San Ber-
nardo, 23. Honorarios módi-
cos. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía, ."-tocha, 29. Composturas 




res, preparación. Antigua 
Academia de dibujo. Infan-
tas. 26. 
FERROCARRILES Norte. 
100 plazas E-unciadas Aca-
demia Gimeno. Arenal. 8. 
Internado. 
i íAiscob, esurltorloa. comer-
cio. González Molina. Cava 
Baja. 1. Infórmense impor-
tancia esta Academia. 
ACAiiJ^MlA mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41. 
POLICIA. Preparación efi-
caz, clases particulares, fun-
cionario técnico. Fomento, 
16 (noches). 
jCOMO deleitan libros bella-
mente escritos ! Estudiad Ta-
quigrafía García Bote (Con-
greso). 
MECANOGRAFIA cinco pe-
setas. taquigrafía, cálculo, 
contabillrlad. francés. Alva-
rez Castro. 16. 
SEÑORITA francesa, da lec-
ción a domicilio niños o se-
ñoritas. Precio muy mode-
rado. Apartado Correos 560. 
M A T E ir ATICAS. Física, 
Química, "bachilleratos, pro-
fesor particular. Paseo Ma-
ría Cristina, 4, portería. 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, TaquI-
g: fía. Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 
Preciados. 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
SOLARES compra venta 
permutas. Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
VENDO casa extrarradio, 
una planta; renta, 1.400 pe-
setas anuales, muy barata. 
Paseo de Extremadura, 62. 
FINCAS Mundial S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 701. 
VENDESE hotel grande , 
"confort", adecuado especial-
mente comunidad, colegio, 
sanatorio. Final Alcalá. Pre-
cio 39.000 duros. Hipotecado 
Banco. Apartado 10.007. 
TERRENOS Mundial S. L. 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
VENDO finca rústica de re-
gadío en Valladolld, para 
más detalles dirigirse Apar-
tado 4.013. 
PARCELACIONES Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18432. Apartado 791. 
COMPRO hotel en la Sierra, 
preferible en San Rafael. 
Goya, 115. Teléfono 50168. 
Rivas. 
SOLARES Mundial H. 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
SOLAR edificado 7.000 pies a 
7,50. Fernández de los Ríos, 
J . Barallat. Colón, 1; cuatro 
a seis. 
HOTELES Mundial Si Ü 
Montera, 15. Teléfono 18482. 
Apartado 791. 
VENDO casa casi regalada, 
siete • habitaciones. General 
Ampudia, 30. 
FINCAS compra venta Mun-
dial S. L . Montera, 16. Te-
léfono 18432. 
¡ OPORTUNIDAD I Dos ca-
saa en 315.000 pesetas, ren-
tan 35.500, hipoteca Banco, 
disfrutan beneficios. Adqul-
rlrlanse 99.000, propietario. 
Bartolomé. Juanelo, 27; seis-
ocho. 
•xKRRENOS compra venta 
parcelaciones Mundial S. I * 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
URGE venta hotel, baratl-
simo, final calle Alcalá. 
Gran Vía, 7. 
SOLARES compra venta 
permutas. Mundial S. Li. 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
U N G Ü E N T O G A R C I A 
cura sin operación ni dolor. 
Panadizos. Granos. Forúnculos. Heridas. 
BACHILLERATO unlveral-
tarlo. Rápida preparación 
p o r auxiliar Universidad 
Central J . Ch. Oóngora. 8, 
segundo derecha. 
OPOSICIONES Norte. Pu-
bllcada convocatoria, cien 
plazas. Preparación por Je-
feŝ  sección Compañía. Aca-
demia González Molina. 
E S P E C I F I C O S 
BOZENA. Alimento y tóni-
co natural fosfatado. E l me-
jor desayuno. Tomando una 
cucharadita en cada comida 
se digiere bien, estará fuer-
te y "completamente" ali-
mentado porque "Rozejia" 
hace que asimile "todo" lo 
que comai De maravillosos 
efectos en niños, ancianos, 
anémicos, convalecientes tu-
berculosos, enfermos del es-
tómago, estreñidos, etc. E l 
mejor tónico para embara-
zadas. Indispensable a las 
madrea que están criando 
para mejorar y aumentar la 
leche. Venta: Gayoso. Are-
nal. 2, y principales farma-
cias. 
GRIPE para evitar y curar 
laa consecuencias de la gri-
pe, purlfic-r la sangre y to-
nificar el organismo, la lo-
dasa Bellot. Venta en far-
macias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES aellos diferen-
tes. Pidan lista gratla. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanaa, 
solares, compra y venta, 
"Híspanla". Oficina la más 
importante, acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
FINCAS Mundial S. L . Mon-
tera, 16. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela Número 1, 
ultimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernán flor, 4 
E N S E R ANZA Individual. 
Reforma de icti'a. Cálculo, 
partida doble. Gramática, 
T a q u Imecanografía. Tantí ̂  
bién por correspondencia. 
Callo. Mayor, . 44 . ' Cláséi 
Blasco. 
cciMPKA, venta de fincas 
urbanas y rúatlcaa. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, aegundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
iií.KKEí«ÜS Mundial S. Li. 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solarea, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
PARCELACIONES Mundial 
S. I. . Montera, 15. Teléfono 
18482. Apartado 791. 
COMPBA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173, teléfo-
no 55383. Madrid. 
SOLARES Mundial s] Ti 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 701. 
URGE venta casa próxima 
Glorieta Atocha, renta 8 % 
280.000. Mundial S. L. Mon-
tera, 15. Teléfono 18432. 
HOTELES Mundial a ü 
Montera. 1̂ , Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
UELGUERO. Contratación 
fincas, agento préstamos. 
Banco Hipotecarlo. Barco, 
23. Teléfono 14584. 
FINCAS Mundial S. D. Mon-
tera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 79L 
GANGA verdad. Vena. Pre-
ciosa casa tres plantas, si-
tio inmejorable todo "con-
fort". 65.000 pesetas (costó 
T" 300). iwzón. Paseo Extre-
madura, 82. Fontanería. 
TERRENOS compra venta 
parcelaciones Mun^'"! 8. L. 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
VENDO preciosa finca con 
'bftr,'restaurante y cine o al-
quilo para su explotación. 
:-Sbñtír . Peláez. Hernán Cor-
^ tés, .14. 
. VENDO hotel doa cuartos. 
Jardín, 18 mil pesetas. Juan 
Pradillo, 19 (Cuatro Cami-
nos). Paseo Dirección. 
FINCAS Mundial S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
F O T O G R A F O S 
¡BODAS! Retratoa, siempre 
Caaa Roca. Tetu&n, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
RECUERDO primera Comu-
nión. Retratándose en Radio 
Foto. Carrera San Jeróni-
mo, 10. 
G R A M O F O N O S 
PBIMFHA risa en gramó-
fonos. Discos •últimas nove-
dades. Carmona, Colón, 15. 
H U E S P E D E S 
RECOMENDA.MOS para in-
vierno y verano Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madrid. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y*ma-
trlmonlos. Todo "confort", 
Montera, 53, segundo. 
PENSICN Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
CEDO gabinete con alcoba, 
con, sin. Prado. 15, tercero 
izquierda. 
PENSION del Carmen. Re-
comendada, seriedad. Desde 
sie«:e pesetas. Fuencarral, 
33. 
HUESPEDES admito, exte-
rlor, sol, baño. Paaeo Ato-
cha, 5. entresuelo izquierda. 
PENSION Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 
9 pesetas. 
PENSION honorable. Precio 
módico. Baño, ascensor. 
Preciados, 37, aegundo cen-
tro. 
PENSION completa, ocho 
pesetas. Preciados, 27. (Pla-
za Callao). 
NUEVA P e n s i ó n Norte 
América. Larra, 9, sucursal 
Burgos. Hotel San José. 
GABINETE muy económico 
para señorita, cédese. Goya, 
115. entresuelo, derecha. 
SE cede a l c o b a exterior 
amueblada, ain, caballero, 
señora formal. Razón: Fuen-
carral, 103. Cafés Veré. 
CASA formal admite hués-
pedes. Cruz, 41, tercero ver-
dad. 
PABTICUEAB cede habita-
ción con, sin. Zurbano, 18, 
principal. 
PENSION Petit Nenen. Pl 
Margall, 11 (Gran Vía). Re-
cientemente inaugurada. To-
do "confort". Esmerado ser-
vicio de cocina. Para fami-
lias y estables, precios con-
vencionales. Teléfono 17210. 
PARTICULAR desea esta-
bes, con. TruJUlos, 5, segun-
do, cerca Sol. 
FAMILIA distinguida, caba-
llero estable, serio, garan-
tías. Razón: Argensola, 14, 
portería. 
DESEANSE dos huéspedes. 
Asistencia, sin. Valverde, 23, 
segundo derecha. 
MONTAÑES. Pensión desde 
8 pesetas, habitaciones, 3. 
Fuencarral, 16, entrada In-
fantas. 
CASA nueva, ascensor, ba-
ño, teléfono, pensión desde 
5,50 pesetas. Alberto Agui-
lera, 34, primero. 
EN familia admltenae dos 
huéspedes. Todo "confort". 
G a b i n etes Independientes. 
Martín Heros, 9, principal 
izquierda. 
(JlüüKSE hermoso gabinete 
a caballero, señorita. Benito 
Gutérrez, 3, primero dere-
cha. 
PARTICULAR buenas habi-
taciones estables . Divino 
Pastor, 2, tercero izquierda. 
MONTERA, 18̂  segundo, 
pensión sacerdotes y segla-
res, gran economía. 
" L I B R O S 
LIBROS antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, 1. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sajfarruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión 
baratísimas. Montera, 29. 
SU máquina quedará nueva 
por poco dinero. Pida pre-
supuestos. Gran taller repa-
raciones. Montera, 29. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
GBATIS graduación vlata, 
p r o c e dlmlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
SI tiene receta del oculista 
pid-x precios gafas. Carre-
tas, 3. 
E L lente do oro. Arenal, 14. 
Gemelos teatro. Impertinen-
tes Luis XVI . Gafas moda. 
PARA ver bl n. cristales 
"Punktal Zelss". Vara y Ló-
pez. Príncipe. 5. 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULACION permanente, 
garantizada, 25 ptaa.; Mar-
ee!, 1. Corte pelo, L San 
Bartolomé, 2. 
P R E S T A M O S 
DINERO rápidamente co-
merciantes, industriales, re-
ducidos Intereses. Reserva, 
facilidades. Apartado 9.052. 
CAPITALISTAS. Sobre casa 
buen sitio, que tiene del 
B a n c o . 280.000, preciso 
140.000 directamente. Apar-
tado 9.075. 
DETRAS 500.000 pesetas. 
Banco Hipotecarlo precísen-
se 250.000 en segunda sobre 
fl:.ca Madrid. Plazo largo 
8 %. Directamente capita-
listas. Apartado 3. 
CABALLEBO católico soli-
cita socio capitalista para 
buen negocio de peletería. 
Dirigirse Apartado Correos 
número 12.069. 
R A D I O T E L E F O N I A 
B E P A B A C ION reforma 
construcción e instalación de 
aperetoa radio e precios alo 
competencia. Talleres Radio-
Técnicos Arlas. Madera, 61, 
primero. Teléfono 14662. 
FONOGRAFOS, aparatos ra-
dlo eléctricos, amplificadores 
gí-amofónlcos, arreglos ga-
rantizados. Desengaño, 14. 
Teléfono 17410. 
S A N A T O R I O S 
I D E A L Sanatorio- San José, 
Enfermedades mentales y 
nerviosas. Frondosos par-
ques y bellos Jardines. Her-
manos de San Juan de Dios. 
Málaga. 
T R A B A J O 
Ofertas 
CENTRO de coloceoionea, 
14.200 colocados, caaa fun-
dada 1916. Colón, 14. 
EMPLEOS pera licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Preciados, 33. Contrata-
ción servicios. 
SERVIDUMBRE informada 
verdad. Centro femenino. 
Conde Duque, 62. Teléfono 
36440. 
NECESITO profesora pare 
educar niña, viviendo en fa-
milia. Teléfono 32117. 
MECANOGRAFOS, tnatltU-
trlces, profesores, contables, 
secretarios, admlnlatredorea, 
gestlonamoa c o l o c a o l o -
nea. Preciadoa. 33. Contra-
tación servlcioa. 
PORTERIAS dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofera, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 83. Con-
tratación servicios. 
SERVIDUMBRE respetuosa 
facilitamos. Preciados, 83. 
Contratación servidos. Te-
léfono 19600. 




ría ccubi'ica dos hermanas, 
de 30 a 50 años, sin hijos o 
madre con una hija. Apar-
tado 12.086. 
OBEEBOS faltan 500, para 
la construcción del ferroca-
rril de Cuenca a Utlel. Jor-
nal, cincuenta céntimos por 
hora. Presentarse en el tajo 
de Arguisuelas (Cuenca). 
L I C B N CIADOS Ejército. 
1.6O0 plazas vacantes para 
soldados, cabos y sargentea, 
iruchaa con 6. 7, 8 y 9 peae-
taa diarias. Informes gratis, 
único más antiguo en Espa-
ña, no fiarse de nuestros 
imitadores ni agencias clan-
destinas . Centro Gestor. 
Montera, 20. 
MECANOGRAFA falta dos 
horas, dándole habitación y 
desayuno, Goya, 115, entre-
suelo derecha. 
TAQUIMECANOGRAFA es-
cribid detalles, pretensiones. 
Apartado 12.131. Madrid. 
LICENCIADOS E J é r c ito. 
Petición de destinos. 2,50, 
Agencia Iris. San Bernar-
do, 69. 
Demandas 
REGENTARIA casa señora 
religiosa, con excelentes In-
formes, dirigirse al teléfono 
36440. 
PROFESORA piano leccio-
nes, acompañarla niñea ma-
ñanas. Informes. Serrano, 25 
C O N T ABILIDAD, corres-
pondencia, mucha práctica, 
me ofrezco tardes, noches. 
Escribid: A. M. Santal Ma-
ría, 18, primero. 
ODONTOLOGO regentarla 
clínica. Escribid: Hortaleza, 
11-13, segundo derecha. Se-
ñor X. . 
PARA oficina se ofrece tar-
des. Martínez. Cruz Verde, 
20, primero. 
SEÑORITA informada ofré-
cese acompañar, regentar 
casa. Escribid: María. Car-
men. 18. Prensa. 
SEÑOBITA extranjera de-
sea estar con familia; que 
pueda aprender español y 
ella enseñar francés, ale-
mán, ofreciéndose también 
como señorita compañía. Es-
cribid Santa Doradla, 1. Gl-
jón. 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS, 20 pesetea. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 8 (Plaza 
Bilbao). 
T R A S P A S O S 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados. 33. Con-
tratación servicios. 
DOS plazos, magnifica pes-
cadería céntrica, 32.000 pese-
tas. Razón: Cava Baja, 30, 
principal. 
PENSION poco precio, 16 
camas, todo nuevo. Alberto 
Aguilera, 34, primero. 
V A R I O S 
LAS molestias y peligros de 
la dentición en los niños se 
curan con la Dentlclna da 
la Divina Pastora. Pídala 
Farmacia Gayoso y princi-
pales, Madrid. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta, s. primero (fábrica). 
GEUO habitaciones y clíni-
ca autorizada para pasar 
consultas médicas, económi-
ca. Francos Rodríguez. 8. 
i LiiTAMtas TAItl A&> aaun 
toa olvllea, anticipo gaatos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera. 20. 
ALTARES, esculturas rell-
glosas. Vicente Tena. Fres-
quet. 8. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. 
ABOGADO judiciales, testa-
mentarla», créditos, consulta 
cinco pesetas. Plaza Santo 
' J.ningo, 11; seis. ocho. 
AUOGADO. consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja. 16. 
SOMBREROS caballero, se-
fiora. Reformo, limpio, tifio. 
Valverde. 3. Velarde, 10. 
SOLO este mes perfecta on-
dulación permanente, 15 pe-
setas. Egullaz. 11. 
ORGANIZACION admlnis-
trativa y cuentas de escrito-
rios comerciales, bufetes. 
clínicas, consultorios, ofici-
nas y despachos particula-
res. Antonio Montoro. Her-
mosilla, 47, segundo derecha. 
AVISO. Joven 25 años, culto 
se ofrece para acompañar 
persona distinguida, por 
cualquier parte del mundo. 
Escribid: Luisan. Carretas, 
3. Continental. 
REGALO m 11 pesetas si 
chlnchlclda Duque! no des-
truye Instantáneamente chin-
ches y todos Insectos. Ven-
ta: droguerías, cacharrerías. 
Jabonerías. 
DEPILACION eléctrlóá ga-
rantizada, única eficaz In-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Suribachs. Montera. 
51. 
I ;ASA Merp. arregla atylo-
gráficas. útiles para pesca. 
Rchegaray, 7. 
PLAZOS. Contado, sastrería 
tejidos, zapatería y muebles. 
Baa Bernardo, 01. 
CIRUJANA callista gabinete 
tres pesetas. San Onofre, 3. 
Teléfono 18603. 
AGUAS subterráneas. Inves-
tigación y aumento garan-
tizados. A. Morán. Campo-
manes, 9, Madrid. 
CALDO Kub, tres tazas. 15 
céntimos. Manuel Ortlz. Pre-
ciados, 4. 
100 Cupones Progreso, Ca-
der.a. Mundial o Madrid, o 
200 Ideal, Nacional o For-
tuna, regala el Economato 
de Relatores por cada kilo 
de café que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca "Guilis", "Estre-
lia" o "Cafeto" y especiali-
dad de la Casa, y 25 ó 50 
por cada paquete chocolate 
de la acreditada marca "Pa-
namá". Nota: En los cuar-
tos y en los medios se rega-
la lo que corresponde a lo 
Indicado. Relatores, 9. Telé-
fono 14459. 
BOLSILLOS preciosos, me-
dias, paraguas. Precios In-
creíbles. "Sánchez Sierra" 
Fuencarral, 46. 
ENSERES, bar, mesas, ve-
ladores, sillas plegables 
Trust Cafetero. Santa Ma-
ría. 3. 
V E N T A S 
PIANOS GÍ5rskallmann, B6-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. 
L I N O L E U M . Persianas. 
Gran saldo mitad precio. 
Salinas. Carranza, 6, teléfo-
no 32370. 
AUTOPIANOS, rollos, pla-
nos, fonógrafos, discos, con-
tado, pla=-3. Oliver. Victo-
ria, 4. 
VENDO Armonium con ro-
llos; 7 a 9 tarde. Luchana, 
6, segundo. 
CUADROS. Mejor surtido. 




nios, vloünes, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
PARA toda clase de camas 
somier acero Victoria, com-
pruebe etiqueta y marca. 
BRONCES para Iglesias; pe-
dir catálogo. Casa Lamber-
to. Atocha. 45. Madrid. 
E L Pollo Pera. Compra tra-
jes usados, frac, smokings, 
damascos, muebles antiguos, 
modernos, Jarrones, abani-
cos. Goya, 34. Teléfono 50106. 
CAMA turca, con adornos 
orientales. Diego León, 61. 
BONITO automóvil fnotftn 1 
asientos, 2.500. Cava By.vi, 
30, principal. 
CUADROS antiguos, mortei -
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
AUTOPIANO eléctrico bar, 
semlnuevo, ocasionaza. Co-
rredera. Valverde, 22. 
PARTICULAR vende buenos 
muebles, despacho, alcoba, 
comedor, varios. Moratines, 
15 (Lavadero). Embajadores. 
DESENGAÑO, 20. Camas 
doradas más baratea que fá-
brica. 
VENDO coche niño pesabe-
bé, todo Irreprochable uso. 
Tintorería. Plaza Isabel I I . 
CRAN surtido en camao. 
colchones, sábanas y colchas 
do todas clases, baratísimas, 
te'éfono 51915. Serrano 38. 
PARAGUAS, forros, tres pe-
setas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barquillo, 9 
CAMA dorada, 80 pesetas; 
matrimonio, 155; sommlers 
acero patentado. Valverde, 1 
cuadruplicado, fábrica. 
M A Q U I N AS Woosdstock 
cintas, papel carbón, repa-
raciones, cambios, conserva-
ción. Fuencarral, 80. Teléfo-
no 19858. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. T-léfono 30996. Gastón 
Frltsch, afinador, reparador. 
E X C E L E N T E armonium pe-
queño, transposltor francés, 
vendo barato. San Mateo, 2 
segundo Izquierda. 
Elegante y distinguido 
en tod os sus etall es -
E l Oakland 1929 llama la atención 
de todo el que lo ve 
ETíjESt en el Oakland 1929 pasando por el 
boulevard o parado delante de una tienda 
elegante. Llaman la atención- la armonía de sus 
líneas, sus carrocerías bajas y alargadas, la 
elegancia de todos sus detalles. Fisher, el gran 
carrocero, se ha sobrepasado a sí mismo para 
dotar al modelo de este año de aspecto extra-
ordinariamente elegante. Juventud, elegancia, 
"chic"; esta es la impresión que 'le dará el 
Oakland. 
Se han añadido muchos refinamientos al 
modelo 1929. E l funcionamiento silencioso y 
regular de su motor es debido a la construcción 
esmerad sima y a la serie de mejoras en él 
introducidas por la ingeniería moderna. Los 
frenos,, del nuevo procedimiento Steeldraulíc, 
operan con una ligera presión sobre el pedal 
sin sacudidas ni golpes. 
P r e c i o s : desde 1 2 . 9 7 5 a 1 5 . 3 4 5 pesetas e n B a r -
c e l o n a e i n c l u i d o e l 5 . ° n e u m á t i c o . Se i s r u e d a s d e 
a l a m b r e y e q u i p o a d i c i o n a l , P í a s . 6 5 0 . C i n c o 
ruedas d e d i s c o » P t a s . 2 7 5 . 
a an 
G E N E R A L MOTORS" P E N I N S U L A R , S. A . - M A D R I D 
Cheorolet- Pontiac - Oldsmobile - Oakland-Buick - Vauxhaü • L a Salle - Cadillac - Camiones Q A / > C , 
M a í l n d . - A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 1 5 9 V i e r n e s 1 2 'de a K r i l S e 1 9 2 9 
E L E J E R C I T O R U S 0 L a música en Cuba 
Ni Vargas, que, como sabéis, es el 
encargado, en último término, de ave-
riguarlo todo, ha podido averiguar lo 
que a punto fijo ocurre en Rusia des-
de 1917; pero la falta de precisión en 
los informes no impide tener una idea 
muy aproximada de cuanto sucede en 
el laboratorio ruso, donde, desde hace 
doce años, están ensayando el procedi-
miento de que los mortales seamos fe-
Ifejes, con el mismo éxito del que quiso 
enseñar a su caballo a vivir sin comer. 
Cuando iba aprendiendo se murió. 
Sabido es que en 1917 los soldados 
tiraron los fusiles en las trincheras y 
se encaminaron al interior, como a.lma 
que lleva el diablo, a repartirse las tie-
rras de los señores. ¡Hermosa época la 
que se aproximaba! Y a no habría gue-
rras, ni Ejército, por tanto, ni la obli-
gación de servir a ningún "padrecito". 
No teniendo alma de tigre, sediento de 
sangre, habia motivos para sentirse par-
tidario de Lenín; pero... en el Anuario 
Militar de la Sociedad de las Naciones, 
que tengo a la vista, en el que las no-
ticias que publica "se recogen exclu-
sivamente de documentos oficiales y pú-
blicos", vemos que el servicio militar 
en Rusia dura dos años (más que en 
Francia y en la reaccionaria España), 
que consta de 562.000 hombres, com-
prendiendo a la marinería); que anual-
mente, descontando los inútiles, cum-
plen la edad para prestar el servicio 
activo de 850 a 900.000, y como todos 
no pueden pasar por filas (recordad que 
el Ejército es de poco más de medio 
millón de hombres), los que sobran re-
ciben su instrucción bélica en 4.500 Cen-
tros. E l servicio militar comienza a los 
diez y nueve años y termina a los cua-
renta... ¿Se necesitaban para este via-
je las alforjas del comunismo? Pero 
aún hay más. Las mujeres que perte-
nezcan a la categoría de trabajadoras 
pueden ser admitidas a hacer el servi-
cio militar en tiempo de paz en calidad 
de voluntarias, y en tiempo de guerra, 
el comisario del pueblo puede llamarlas 
a desempeñar sus funciones bélicas. 
Concebimos a Juana de Arco, a la 
monja alférez, a Agustina de Aragón; 
pero... ¡un batallón de Juanas, de mon-
jas o de Agustinas no nos cabe en la 
cabeza! 
E n las escuelas normales se dedican 
a la preparación de los cuadros sub-
alternos. L a duración de los estudios es 
de tres a cuatro años. ¡Canastos! ¡Ni 
Napoleón ni muchos Napoleones estu-
diaron tanto! Existen además cursos 
de repetición de ocho meses para esos 
cuadros subalternos y de perfecciona-
miento de once meses para los jefes... 
Por añadidura, en las Academias mili-
tares se intensifica la instrucción de los 
oficiales y se forman jefes superiores... 
¡Napoleón me valga! ¿No es verdad, 
maestro, que los bolcheviques están pro-
bando con esa carga de libros que es-
tán metiendo en los sesos de los com-
batientes de mañana que están ayunos 
de arte militar? ¿No es verdad, maris-
cal de Sajonia, "que todo está en el 
corazón"? Con un ejército de sabios no 
se irá muy lejos. Y los principios esen-
ciales de aquel arte son sencillos, muy 
sencillos. Y si no lo son, no hay modo 
de concebir a Alejandro, a Aníbal 
y... al mariscal Pilsudski, que, en nues-
tros días, de la noche a la mañana saltó 
de socialista a mariscal polaco. 
Algo muy original tiene la organiza-
ción militar rusa. E n el ejército, "los 
combatientes" no pueden pertenecer si-
no a la clase de trabajadores. Los bur-
gueses (¿pero hay burgueses en Ru-
sia?) desempañan servicios auxiliares. 
Es el revés del tapiz espartano. E n 
Esparta eran los ricos, los señores, los 
que combatían. A los esclavos no les 
era permitido tomar las armas. Algo 
análogo ocurre en la Edad Media. Los 
villanos son los escuderos que llevan 
las armas del señor, que es el que se 
bate. Y cuando, merced a la Revolución 
francesa, ricos y pobres, nobles y ple-
beyos, se funden en el crisol del ejér-
cito y todos llevaban en su mochila 
el bastón de mariscal, los comunistas 
dan nueva vida a las castas. ¡Pues sí 
que hemos progresado! Parecía que lo 
más noble del ser humano era el cere-
bro. Y ahora resulta que es el puño. 
¡Y si esto ocurriera solamente en Rusia! 
L a instrucción premílitar entre los 
rusos dura dos años: de los diez y 
nueve a los veintiuno. Hay sorteo para 
ir a filas (como en los países tachados 
de reaccionarios) y excepciones nume-
rosas. Los que abominaban del Ejér-
cito y la Marina disponen hoy de nu-
merosos contingentes, de una Aviación 
quizá más numerosa que ninguna (ya 
os hablé en otro artículo de la propa-
ganda intensa que de aquélla hacían por 
todos los pueblos y tienden a reconsti-
tuir su flota de guerra. Los comunistas 
dirán que proceden así como medida 
defensiva; pero dada su buena inten-
ción de hacernos felices a todos los mor-
tales, compartiendo con nosotros las 
delicias del comunismo, es de temer 
que pues que tienen una espada en la 
mano, caigan un día en la tentación de 
probar su temple. 
E l loco sevillano que, encerrado en 
un manicomio al ver estallar un co-
hete, lanzado desde la población, excla-
mó así: "¡Cómo se divierten los ex-
ternos!", estaba sin duda cargado de 
razón. Los externos que, abominando de 
la guerra, para la misma se preparan, y 
los que a la par que sostienen la Socie-
dad de las Naciones, tornan a la carrera 
de los armamentos (me atengo a la pa-
labras pronunciadas por el presidente 
del Consejo de Ministros recientemente), 
prueban a las claras que en los mani-
comios "no están todos los que son" 
o que la guerra es algo inevitable y 
fatal. 
Armando G U E R R A 
G L O S A R I O S E N T I M E N T A L 
¡La Macarena! Moruno el laberinto 
sombrío de sus callejones; sensual con 
molicie de serrallo, la penumbra enso-
ñadora de sus patios, donde a solas las 
flores se miran y se aman: y árabe, en 
fin, también la hermosura de sus mu-
jeres, con bustos de sultanas, labios co-
mo los bordes de las heridas de un pu-
ñal y ojos espléndidos, en cuyas pupi-
las tenebrosas, relumbran llamarazos 
de pasión... 
Así era la chávala que me dijo: 
—Oiga. Si vié usted a ve la Virgen de 
la Esperansa siga toa esa calle y ande 
está aqué sapatero gobernando unos sa-
patos, asina ar regorvé hay una plasa 
que le disen de San Gir. Pué en esa 
pla^a, allí mismito, está la iglesia y 
dentro de la iglesia la Virgen de la Ma-
carena. 
— E s usted muy amable, joven—repu-
se—; pero conozco el camino. L a igle-
sia suele estar cerrada a esta hora y 
tendré que entrar por una puerta que 
hay al otro lado, ¿no es así? 
—SI, señó. Se entra por una puerte-
siya. 
—Muy baja y muy oscura. 
—¡Lo mismito que está usted di-
siendo! 
—¿Tiene cuatro peldaños, ¿verdad? 
—¡Cabá! Cuatro escalones tiene. 
Y la moza, abriendo mucho los ojos, 
se puso a la cadera el cestillo repleto 
de baratijas, y mostrando al sonreír el 
vellón de sus dientes, menudos y apre-
tados, me preguntó: 
— ¿ U s t é e de Seviya? Lo digo, acla-
ró, porque hay que haber naslo en Se-
viya pa sabé to eso que usted sabe. 
—¿Me había usted tomado acaso por 
un inglés? 
—Verá usted. Como vienen tantos de 
tierras extranjeras y de mui lejisímo a 
Seviya, y ninguno se va a' echar un 
vlstaso a este barrio que tié fama en 
to el mundo, me dije al verle parao: 
"Ese é inglé o fransé." ¡Ea, y ahora 
resulta que no e usted ni fransé ni 
inglé, y que sabe usted de Seviya tanto 
como yo! ¡Una plancha mu grande!..-
—Plancha, no; una equivocación que 
celebro, ya que, gracias a ella, me ha 
sido dado platicar con una macarena 
tan bonita... 
—¡Eso tampoco sabe desirlo ni un 
Inglé ni un fransé! 
—¡Lo que no obsta para que sea ver-
dad!—repuse, despidiéndome. 
E n la iglesia, pequeña y clara, reso-
naban los martillazos de los obreros que 
estaban retocando el "paso" de la Vir-
gen, ante la cual oraban de rodillas 
multitud de fieles. Un rayo de sol al 
hacerse trizas en la hermosa corona de 
oro de la imagen, poníale un nimbo glo-
rioso e iluminaba también el soberbio 
manto verde oscuro que envolvía y pro-
longaba en majestuosa cola la silueta 
gentil de la escultura, casi de tamaño 
antural y admirable por la purísima 
belleza de las facciones que unos dulcí-
simos ojos idealiza con vagoroso y ce-
lestial encanto. ¡Si que es linda como 
la esperanza, dulce como el perdón y 
bella, con la hermosura santificada y 
glorificada de la más hermosa de susi 
devotas, la Virgen de la Macarena! vSu 
nombre bendito tiembla en los labios de 
la madre que ora por la salud del pe-
queñuelo en agonía: lo balbucea cíen 
veces de rodillas y cara a un altarito 
florido la novia del torero, que aguarda 
con mortales angustias que la corrida 
acabe: y para ella es la primera oración 
del chiquitín y el último homenaje y el 
Oltimo suspiro del anciano o la ancia-
na... Todos al vivir la dicha o al per-
derla, al gozar o al penar, a la hora 
de las alegrías o de la muerte, la in-
vocan con fervor, con el fervor tierno 
y exaltado de estas almas calientes y 
soñadoras, como el sol sevillano que es 
lumbre hecha luz, y como las embruja-
doras noches de primavera en las ori-
llas del Guadalquivir... 
Trémulo de entusiasmo, de orgullo y 
de fe, me decía un cortijero, refirién-
dose a la "Maresíta de la Esperansa": 
—¡En ca corasón macareno tié ella 
un altar y un trono. E s er mejó "pa-
so" de Seviya y la gloría y er postín 
de la Macarena delante de er mundo 
entero. P a ella echamos corrías de to-
ros a su benefísio, en las que atorean 
gratis, ¡porque atorean pa ella!, los 
mataores de más tronío. Las mejores 
flore van a su artá, las mejore joyas, 
lo mejó de tó. Toda la Macarena figu-
ra en la Hermandad los ricos y los par-
maos, er señorío y los sebolleros, las 
mosítas y las viejas. ¡No hay una Vir-
gen en Seviya, ni en to er mundo cris-
tiano, como la Virgen de la Esperansa! 
¡Sin competíor! 
E l jayán me dijo todo eso sin tomar 
aliento, con la mirada encendida. Por 
boca de él hallaba la raza, esa raza de 
psicología tan compleja, cuyos contras-
tes de luces y de sombras, de fatalismo, 
moro y de fe cristiana, de sensualis-
mo y de idealismo, de jocundidad ale-
gre y de trágicos ciclones pasionales, 
desconciertan al que la estudia a 
fondo... 
Atardecía en la calma inefable de un 
sereno crepúsculo de oro y de marfil. 
Los patios se iban ensombreciendo poco 
a poco, y entre esas sombras se erguían 
las palmeras, dominando como favori-
tas en un harén de flores. Detrás de 
las cancelas, se columbraban a veces 
fugaces siluetas femeninas, y el mag-
nífico palio de firmamento, todo a» ',, 
se fué oscureciendo para que se '̂ ¡so-
masen las estrellas... Me dirigí en busca 
del tranvía al arco que es entrada del 
barrio famoso. L a espera se prolongó 
bastante. 
Una de las veces miré en derredor y 
vi al fondo de un callejón típico una 
reja tapizada de jazmines y claveles, 
y tras ella un perfil arrogante de mu-
jer. Sus cabellos azabachados y parti-
dos con una raya al medio, se separa-
ban en dos crenchas simétricas, alisa-
das y pegadas a las sienes: un pañoli-
Uo granate y con flecos de seda ceñia 
su busto y recortaba la bronc:nea ter-
sura del escote: y las mangas cortas 
dejaban al aire los torneados antebra-
zos, que frecuentemente se arqueaban, 
cuando su dueña, con un gracioso movi-
miento rectificaba (mirándose en el cris-
tal de la ventana) la colocación de 
aquellas dos rosas que adornaban sus 
cabellos negros y brillantes. L a seguí 
observando. Transcurridos unos minu-
tos, la vi que separaba la verde celo-
sía de plantas trepadoras y que des-
colgaba unas jaulas de canarios, con 
las cuales se metió dentro para reapa-
recer de nuevo en seguida, y de nuevo 
asomarse a la reja, ahora impaciente 
y mirando mucho calle arriba... "¡Cuán-
to tarda en venir!", expresó con un ges-
to y un suspiro. Después se sentó en 
el poyete, y con el codo afincado en 
uno de los barrotes, se quedó contem-
plando la lejanía, y comenzó a cantar 
una copla, que no he olvidado. Decía 
así: 
"Estoy loca perdía 
por un torero, 
por un torero, 
que se arrima a los toros 
como los buenos. 
"Tengo el corasón gitano. 
L a isla de Cuba presenta una rique-
za inagotable en materiales "folk-lóri-
cos". E l origen de esos materiales no 
está aún muy claro. E n esto, como en 
muchas cosas más, los cubanos se pare-
cen mucho a mis paisanos los andalu-
ces. Los países de sol y de luz en los 
que el clima lo hace agrandar todo, de-
bían tener siempre a su alcance gentes 
del Norte, personajes fríos y analíticos, 
para cierta clase de estudios. Claro es 
que L a Habana está llena de norteameri-
canos; pefo los norteamericanos no vie-
nen a Cuba para análisis, ni para estu-
dios. E n Andalucía el "folk-lore" se pier-
de porque nadie se ocupa de él. E n Cu-
ba es posible que se pierda también a 
fuerza de discutir sobre sus orígenes. 
E l canto "lucumí" es puramente afri-
cano. Su melodía no se parece a nada, y 
su ritmo de tambores resulta difícilísi-
mo para los que quieran llevarlo a la 
música organizada. Tiene cadencias ex-
trañas y de un encanto especial por su 
novedad. Pero el canto popular cubano, 
verdaderamente típico, está concretado 
en el "son", cuyo paralelo español sería 
el "chotis" madrileño. De esto hablaré 
en un artículo especial consagrado a 
ello. Además, existe la mezcla, conoci-
da con el nombre de "afrocubana". Pe-
ro la confusión reside en saber con cer-
teza si los primitivos criollos han dejado 
algunos restos de su lenguaje musical. 
Todos los criollos desaparecieron, dicen 
unos; aquellos indígenas de trato dulce 
y de carácter indolente, que no trabaja-
ban porque el clima tropical se lo impe-
día, que se alimentaban con frutas, que-
daron exterminados en el primer siglo 
de la conquista; por eso hubo que im-
portar negros de Africa. Aún existen, 
dicen otros, vestigios de aquellos crio-
llos en el Oriente de la isla, en las mon-
tañas cercanas a Santiago de Cuba. 
Lo que sí es indudable en L a Habana 
es la existencia de un público musical, 
atentísimo, con deseos de cultivarse, li-
M U C H O C U I D A D O , p o r K - H i r o 
— N o puede ser, E lo í sa . L l evo roto el cuello, me fallan dos botones 
de la chaqueta, me brillan los codos... 
— ¿ Y q u é ? ¿ E s que temes que se retraiga el turismo por eso? 
bre de prejuicios y sin el menor caso 
a "filias" y a "fobias". Lo que es de-
masiado complicado lo respeta, esperan-
do comprenderlo en próximas audicio-
nes. Asimila, en segruída, la verdadera 
intención de las obras y desecha la vul-
garidad como un atentado al buen gus-
to. E n pocos sitios tendrán los elemen-
tos profesionales un auditorio tan com-
prensivo y adecuado. Por lo demás. L a 
Habana cuenta con dos orquestas de 
concierto y sociedades similares a la F i -
larmónica madrileña. Cuenta también 
con varios Centros de enseñanza musi-
cal, uno de ellos dirigido por nuestro 
compatriota Orbón. 
Joaquín T U R I N A 
S e s i g u e s i n n o t i c i a s d e l 
v e l e r o d a n é s 
B U E N O S A I R E S , 11.—El buque es-
cuela danés "Kjoebenhavn", que salió de 
este puerto para Australia, vía de E l 
Cabo, el 10 de diciembre, no ha vuelto 
a dar señales de vida. 
E l Gobierno danés ha pedido al Almi-
rantazgo británico que dé instrucciones 
a las Compañías marítimas británicas 
para que ayuden en la busca y rindan 
asistencia, si es necesario, en los mares 
del Atlántico del Sur y en los del Sur 
de la India. 
ACTUALIDAD E M N I E R A T R I B Ü N A L E S 
A L 
SUCURSAL E N MADRID 
Fuencarral, 147 
Un tomado destruye una 
villa en Arkansas 
Ha habido veintinueve muertos y 
un centenar de heridos 
SAN L U I S (Missouri), 11.—Un tor-
nado ha causado en Arkanzas la muer-
te o heridas de mayor o menor grave-
dad, a unas 150 personas. Todos los 
ediñeíos de Guión fueron destruidos y 
unas 600 personas han quedado sin al-
bergue. 
E l tornado se desencadenó en las re-
giones de Balaza y Swiston. Comenzó 
a última hora do la tarde. A esa hora 
apareció en el cielo una nube en forma 
de gran columna, y poco después co-
menzó a soplar un viento violentísimo, 
que arrastraba cuanto encontraba a su 
paso. 
Muchas personas fueron arrastradas 
por el aire a larga distancia y arroja-
das después contra el suelo violenta-
mente. 
A consecuencia del hundimiento de al-
gunos edificios han resultado bastantes 
personas heridas. 
Según las informaciones más recien-
tes el número de muertos se eleva a 29 
y el de heridos pasa de ciento. 
tengo el alma de mi tierra, 
y en mis venas tengo sangre 
de mora y de macarena." 
Las notas dulces y a la par bravias 
de la castiza canción, se perdieron, se 
desvanecieron en la oquedad infinita del 
crepúsculo... Y desde la plataforma del 
tranvía, ya en marcha, aún vi en la 
reja a la hermosa macarena que aguar-
daba a su galán, en un trono de flores, 
besado por un rayo de sol, mientras el 
aire parecía repetir: 
Tengo el corasón gitano, 
tengo el alma de mi tierra." 
Curro V A R G A S 
L O S H O S P E D A J E S D E A N T A Ñ O 
E l carácter de España ha cambiado. 
Indudablemente ha cambiado. Antaño 
el Poder público andaba diariamente a 
la greña con fondistas y pupileras, por 
razones muy contrarias a las que hoy 
motivan las plausibles intervenciones 
del Gobierno en la reglamentación del 
precio de los hoteles. De la vanidad he-
mos pasado a la codicia; de la desme-
dida presunción, a la exagerada ambi-
ción. Jamás en los pasados siglos tuvo 
el Gobierno que moderar las ganas de 
ganar dineros de los dueños de casas de 
huéspedes. Pero ¡cuántas veces y con 
cuánto trabajo tuvo que luchar con los 
humos de la hidalguía española metida 
a hotelera! Los curiosos documentos 
que siguen ponen de relieve este aspec-
to de los hospedajes madrileños en el 
siglo X V I I , y sientan las bases de lo 
que actualmente es una gran industria. 
Leamos el siguiente alegato, fechado 
en 1614: 
"Doña Ana de Quífiones dice que es 
viuda y pobre, y que para sustentarse 
conforme a su calidad, tiene necesidad 
de valerse de una casa que tiene en su 
cuartel de V. Md., en la calle de la 
Reina; y que por ser mujer notoria-
mente noble, y porque lo fué su marido, 
y por ser cuñada del señor Garcimajo, 
del Consejo de S. M. en el Real de Ha-
cienda, le estará mal poner tablilla en 
su casa, por ser indecente a las perso-
nas de su calidad,, mayormente teniendo 
los deudos que tiene; y que los hués-
pedes que en su casa recibe, que cuan-
do más son dos, son personas muy hon-
radas y conocidas, porque no siendo ta-
les, en ninguna manera las recibe, pide 
y suplica a V. Md., por ser temerosa 
de la Justicia y estarle tan mal parecer 
en Tribunales por esta causa, le haga 
merced de darle licencia para que pue-
da tener uno o dos huéspedes en la 
casa, alquilando los aposentos que pue-
de excusar en ella para remediar con 
esto su necesidad." . . . 
Del año 1619 tenemos otra prueba de 
la susceptibilidad de cierta pupilera. 
que se le abrían las carnes de pensar 
que las gentes supiesen que lo era 
dice así: 
"Agustina de Herrera, viuda, que vive 
en la calle de Santa Catalina, en los 
Peromostenses, dice que en su casa sue-
le recoger dos o tres personas honradas 
para ayudar a sustentarse y acudir al 
remedio de sus hijos huérfanos, y ser 
mujer principal. A V. A. suplica se le 
haga merced de dar licencia para que 
tenga la dicha posada sin tablilla, aten-
to que los que en ella se acogen siem-
pre son personas sin sospecha." 
No eran únicamente los patrones de 
casas de huéspedes los que rehuían el 
encasíllamiento oficial. Los huéspedes 
también se sentían ofendidos. No plei-
teaban sobre el precio de la pensión; 
pero lo de la tablilla en la puerta no 
lo toleraban. Así lo da a entender la 
exposición de un hotelero de 1618: 
"Francisco González, vecino de esta 
Villa, digo que yo tengo casa de posa-
das, con licencia de la Sala, en la calle 
del Desengaño, parroquia de San Mar-
tín, sin que en más de veinte años que 
ha que la tengo, se me haya imputado 
cosa indebida. Y por ser hombre viejo, 
me quiero recoger y alquilar solo un 
cuarto de la dicha casa, con ropa a ca-
balleros y gente principal, los cuales no 
quieren habitar en él, respeto de tener 
tablilla en la puerta, de que resulta el 
no poderme yo sustentar." 
Lo mismo manifiestan estos pundono-
rosos consortes, que solicitaban en 1620: 
"Pedro Gastón de Montada y Juana 
de Avila, mi mujer, decimos que nos-
otros tenemos casa de posadas en la 
calle del Abad, parroquia de San Mar-
tín, y en ella recogemos gente honrada 
y principal; y por tener tablilla, con-
forme a la dicha licencia y por ra-
zón de ello, muchos de los huéspe-
des no quieren vivir en ella. A V. A. su-
plico mande se me dé licencia para po-
der tener la dicha casa de posadas sin 
tener obligación de traclla, y por ello 
L a p o l í t i c a a l e m a n a 
Parece resuelta una crisis que 
duraba más de cuatro meses 
Los partidos se han dado cuenta 
del descrédito en que habían caí-
do por su política menuda 
Parece resuelta la crisis alemana que, 
virtualmente, duraba desde el mes de 
diciembre. Entonces se iniciaron las ne-
gociaciones públicas para sustituir el 
Gobierno de "personalidades" formado 
a raíz de las elecciones por otro de gran 
coalición. Y a se sabe que esta clase de 
Gobiernos está formada en Alemania 
por los socialistas, el partido popular 
alemán, los dos partidos católicos—el 
popular bávaro y el Centro—y los de-
mócratas. 
Cuestiones de personas más que di-
ficultades de programa hicieron impo-
sible la solución preconizada. Los obs-
táculos más difíciles de vencer fueron 
la exigencia del partido popular de que 
al mismo tiempo que se constítuia la 
gran coalición en el Reich, se formase 
un Gobierno parecido en Prusía, y la 
negativa del mismo partido a que el 
Centro tuviese tres carteras en el Go-
bierno de Alemania. A causa de ello 
los católicos retiraron el único minis-
tro que tenían en el Gobierno, el de 
Comunicaciones, Von Guerard. 
E l resultado más palpable de todo ello 
fué la pérdida—merecida—del presti-
gio de los partidos políticos. Todos los 
escritores políticos de Alemania empe-
zaron a hablar de dictadura. E l ex can-
ciller Wírth no veía otra solución si 
se continuaba por el mismo camino;, el 
canciller Muller y los socialistás no 
compartían su pesimismo, pero hablaron 
repetidamente de esa contingencia; 
Stresemann expresó veladamente ese 
mismo recelo en algún discurso. 
Citamos soíamente los testimonios 
más importantes, pero la literatura so-
bre el problema es abundantísima. Hay 
que creer que la discusión ha producido 
efecto, ya que la actitud de los parti-
dos ha variado bastante en las últimas 
semanas y no se ve la diferencia entre 
la solución que va a adoptarse ahora 
y la que se buscaba hace cuatro meses. 
Más bien habían aumentado las difi-
cultades. E l presupuesto, al imponer 
nuevas cargas al contribuyente alemán, 
ahondó las divisiones entre los parti-
dos del Gobierno. Hilferdíng, el minis-
tro de Hacienda, reclamaba 375 millo-
nes de marcos de contribuciones nue-
vas. E l partido popular, representante 
sobre todo de la industria, a grandes 
gritos reclamó economías; los bávaros 
amenazaron con retirarse del Gobierno 
si no se suprimía el impuesto sobre la 
cerveza. 
Se decidió que una conferencia de pe-
ritos financieros, representantes de ca-
da uno de los cinco partidos de la futu-
ra gran coalición, estudíase el presu-
puesto y propusiera las economías po-
sibles. E l dictamen de esa Comisión se 
conoció hace unos días, aunque los da-
tos publicados no son oficiales todavía. 
EH presupuesto militar pierde 27 millo-
nes, el de Trabajo 36 millones, el de 
Comunicaciones 48 millones, el de 
Transportes 25 millones. 
E l Gobierno ha aceptado a regaña-
dientes estas rebajas. Por un momento 
estuvo a punto de naufragar la ten-
tativa de acuerdo. Las noticias de que 
la subvención a la Aviación disminuía 
en cerca de 20 millones, y el acuerdo 
socialista de no votar los créditos para 
que se continúe la construcción del aco-
razado estuvieron a punto de provocar 
una nueva ruptura. 
Las noticias de hoy son, sin embar-
go, francamente optimistas. E l Centro 
obtiene sus tres ministerios sin dificul-
tades. No sabemos si al mismo tiempo 
será modificado el Ministerio prusiano. 
L a tentativa realizada hace mes y me-
dio fracasó, pero ya hemos visto que 
las circunstancias han variado. 
Los partidos se han dado cuenta de 
que se acerca el momento decisivo en 
las Ticgociáciones de París, que irán 
seguidas, sin duda alguna, de otras so-
bre la evacuación de Renania. Aunque 
en estas dos cuestiones la opinión ale-
mana es unánime, es preferible que ne-
gocie un Gobierno verdaderamente re-
presentativo del pueblo alemán. 
R. L . 
L a E s c u e l a d e J o i n v ü l e e n 
l a E . d e B a r c e l o n a 
PARIS, 11.—El subsecretario de Es-
tado, señor Henri Paté, ha autorizado a 
la Escuela de Joinville para tomar par-
te en la Exposición de Barcelona por 
medio de presentación de gráficos, foto-
grafías y películas cinematográficas de-
mostrativos de los métodos franceses y 
de los trabajos realizados en Francia 
en punto a educación física. 
ningún alguacil de Corte ni Villa no me 
molesten." 
Como una prueba más de la extensión 
de esta epidemia "antitablillista", que 
dejaba en la penumbra del respeto so-
cial a huéspedes, patronos y pupilos, 
léase esta solicitud de cierta viuda me-
lindrosa, de 1622: 
"María Gutiérrez de Rueda, viuda, 
digo que yo tengo unas casas principa-
les en la calle de los Leones, junto a 
San Basilio, en las cuales tengo algunas 
salas bien colgadas y entapizadas en 
que se aposentan caballeros y perso-
nas muy principales. Y por causa de 
tener tablilla, como las demás casas de 
posadas, muchos no quieren posar en 
ellas, por cuya causa yo paso necesi-
dad, y soy mujer viuda y principal, con 
hijos y deudos honrados." 
Nada de dinero en todo esto: el pun-
donor, el orgullo, los humos nobiliarios. 
Decididamente, los tiempos han cam-
biado. Hoy los hoteleros, satisfechos de 
su profesión, hablan con el Poder pú-
blico de pesetas y de más pesetas. Gra-
cias que el Gobierno les contesta que 
menos pesetas. 
M. H E K K E K O - G A K C I A 
El abogado de la Krupp, señop 
lllana, contesta al informe de 
don Melquiades Alvarez 
Continúa la vista interrumpida ayer 
Informa el abogado de la casa Krupn 
señor lllana. L a gente se pregunta, 
podrá decirse después del informe pro. 
nunciado ayer por don Melquiades Al-
varez? Y el señor lllana en su informe 
va diciendo muchas cosas. 
L a Krupp en la carta de abril de 1922 
pidió de un modo claro y terminante el 
nombramiento de arbitro; quería "poner 
término definitivamente" a la cuestión 
pendiente con L a Orconera. Para hacer^ 
se cargo de que ésta era la intención 
de la Krupp; hay que leer toda su car-
ta. Pasarse de una frase de la misma 
y desarticularla para tergiversar»su sen-
tido total no es licito. 
Fundándose en el dictamen de doa 
abogados ingleses decía ayer don Mel-
quiades Alvarez que las partes debían 
requerirse por medio de funcionario pú-
blico, cuando hubiesen surgido entre 
ellas diferencias, para el nombramiento 
de árbitro. 
Respetable es la opinión de estos abo-
gados, pero importa más que ella la ley. 
E l señor lllana invita a su contrario 
a que le señale dónde existe en la ley 
la exigencia de ese requerimiento. En 
ella no se habla más que de petición. Y 
eso es lo que hay en la carta que desde 
Alemania dirige Krupp a L a Orconera: 
una petición. 
La Orconera y el ministro 
dp Comercio de Inglaterra 
Las palabras con que L a Orconera 
contestó a la Krupp—"nos proponemos 
no dar más pasos en el asunto"—son 
para el señor lllana una negativa cla-
ra, a cumplir la cláusula 23. Si no hu-
bieran constituido negativa, no se podría 
haber acudido al ministro de Comer-
cio inglés. Y se acudió. Y el ministro 
se inhibió de nombrar árbitro. Con esta 
inhibición quedó abierto el camino que 
conducía a los Tribunales españoles. 
Don Melquiades Alvarez señaló como 
falta grave que la Krupp no hubiera 
pedido esta nulidad, fundándose en que 
fué imposible cumplir la cláusula. E l se-
ñor lllana recuerda el artículo 1.119 del 
Código Civil: "Se tendrá por cumplida 
la condición cuando el obligado impi-
diese voluntariamente su cumplimiento". 
No hay, pues, posibilidad de deducir 
consecuencias de un incumplimietno que, 
según la ley. no existe. Pero prescin-
diendo de esto, lo cierto es que nos en-
contramos ante un contrato vivo, del 
que si borrásemos la cláusula 23 cer-
cenaríamos la voluntad de las partes 
que la quisieron, y por eso la incluye-
ron en el contrato. Así lo que procede 
no es pedir la nulidad de esa cláusula, 
sino que los Tribuanles declaren que su 
existencia no es obstáculo para que el 
juzgador español resuelva la actual dis- i 
crepancia de la Krupp y L a Orconeja. 
E n resumen, no se pide nulidad, sino 
ineficacia actual. 
La acusación a la Krupp 
de falta de acción 
Porque no ha presentado título de su 
derecho y porque el contrato fué anu-
lado, sostiene L a Orconera que la Krupp 
no tiene acción. j la 
L a Krupp ha presentado título de su 
derecho: el contrato. 
L a anulación del contrato por los Tri-
bunales ingleses no tiene valor. L a sen-
tencia que decretó esa nulidad no puede 
ejecutarse en España sin el "exequátur". 
Como hecho de prueba, tampoco pue-
de ser admitida. De no ser esto cierto, 
las partes que no pudieran obtener el 
"exequátur" para una sentencia burla-
rían fácilmente este obstáculo, presen-
tándolo, no como tal sentencia, sino co-
mo instriimento público. 
¿Cuál es la ley aplicable? 
L a Krupp ejercita una acción perso-
nal, porque no se ha veriñeado la tra-
dición de los metales. Exige una obliga-
ción de dar. Por eso no es aplicable el 
artículo 10 del Código civil, porque lo 
que él dispone, reflejo de aquella doctri-
na de que los bienes muebles son, como 
los huesos, inherentes a las personas a 
quien pertenecen, es para todo lo que 
se relaciona con el dominio. 
Sin encontrar solución en el Código, 
hay que buscarla en los principios. ¿Ley 
de la autonomía de la voluntad de las 
partes? Aparte de la sumisión a la ley 
inglesa en la materia concreta de nom-
bramiento de árbitro, no hay ni una 
sola palabra en todo el contrato de que 
pueda desprenderse la sumjsión de las 
partes a ninguna ley. ¿Ley del domicilio 
o de la nacionaJidad? Uno y otra son 
presunciones muy vivas cuando son co-
munes. Si no lo son, no pueden aplicarse 
estas leyes. ¿Ley del lugar donde se 
paga el precio? ¿Y qué es más esencial, 
la entrega del precio o la de la cosa. 
No hay respuesta unánime en los trata-
distas, sino división, ante esta preguntó-
Lo cierto es un principio universal 
según el que los contratos no están so-
metidos a una sola ley, sino a tantas 
cuantas sean necesarias, y en el pleito 
que se está debatiendo no se trata de 
la entrega del precio, que tenía lugar 
en Inglaterra, sino de la entrega de la 
mercancía, que había de verificarse en 
España. „ 
L a "lex loci celebrationis contractus.. 
defendida por don Melquiades Alvarez. 
se funda en la presunción de que las 
partes, al estipular el contrato, se so-
meten a la ley del país donde la cele-
bración del mismo tiene lugar. Esta doc-
trina tiene muy poco contenido. E l 
gar de la celebración puede ser debido 
a mero accidente. 
; Cita el señor lllana, como hecho ex-
presivo de la voluntad de las partes, 
contraria a la "lex loci celebrationis 
contractus", que en la fecha del contrato 
se omite la palabra Londres. E l señor 
Alvarez, al rectificar, ha dicho que si no 
figura la palabra Londres, aparece, en 
cambio, un edificio, una calle y un dis-
trito que en el pleito se ha probado que 
pertenecían a Londres. 
Habla el señor lllana de las P3-1"0̂  , 
Hay una ley de Partida, que don Mel-
quíades Alvarez omitió, de carácter enu-
nentemente territorial, y en cuanto a ' 
que citó, que decía que el fuero extran-
jero privado de fuerza la recobraba c^^' 
do se trataba de extranjeros y de P,el. 
también extranjeros, debía haber se^1'' 
do su lectura, y hubiera visto que es 
estaba dispuesto en razón de algún, 
cosa raíz de aquel lugar extranjero. 
La ley inglesa nojni^ 
de aplicarse 
L a ley en virtud de la cual í05..^'^ 
bunalcs ingleses declararon la "u ¿L, 
del contrato es una ley política, de g ^ 
rra, de represalias contra el enemigo-
orden público internacional veda sU ,aJj¡, 
cación. No importa que sea consU ,i(,a-
naria. Su naturaleza la hace inaP"jD. 
ble. Además, está en pugna con los P .ra 
cipios generosos que informan nue ^ 
legislación. España se adelantó a los ^ 
más pueblos en la declaración de ^ 
guerra es de Estado a Estado y n0 
Estado a subdito. _ jei 
Por último, la cláusula número 1P ^ 
contra.to prevé el caso de guerra ^ 0. 
tablcce que, renacida la paz, siga el 
trato en vigor. 
